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T W I C E - A - W E E K
A r e  y o u  u s i n g ;  D A N I E L  
W E B S T E R  f l o u r ?
J O H N  B I R D  C O . ,  W h o l e s a l e  G r o c e r s
DISTRIBUTORS
ALL T H E  H O M E  N EW S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
SaORCrlptlotls *'2 Iipr y ea r In a d v a n c e : *2JO if 
paid  a t  th e  end  o r th e  y e a r ;  s in g le  cop ies th re e  
cen ts . ,
A d v e rtis in g  r a te s  based  u p o n  c irc u la tio n  and  
very reasonab le .
C o m m unica tions up o n  to p ic s  o f g en era l in - 
te re s t  a re  so lic ite d . „  . .  ,
E n te red  a t  th e  postoffioe a t  R ockland  fo r  c i r ­
cu la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o s ta l ra te s .
N E W S P A P E R  HISTO RY  
T he R ock land  O a ic tte  wna e s tab lish ed  In 1846. 
Ill 1874 tho  C ourie r was e s tab lish ed , and  co n so li­
d a ted  w ith  th e  G aze tte  In 18R2. T he F re e  P ress 
was e s ta b lish e d  In 18.W. an d  in  1891 ch an g ed  its 
nam e to  th e  T rib u n e . T h .s e  p ap e rs  co nso lida ted  
M arch  17, 1897. ___________________
A r e  Y o u  I n t e r e s t e d  i n
C O A L ?
I f  so, w h y  not
In v e s tig a te  th e  M e r its  of m y
V E R I - B E S T  
EGG, STO VE and N U T
and challenge anyone to produce any Better Coal. In  fact, I  think it the 
BEST COAL I  have ever had. T is  bright, well prepared, stored under 
c o v e r ,  delivered by competent drivers, A N D  M Y  P R IC E S  A R E  R IG H T,
A COMPLETE LINE OF
W O O D , H A Y  a n !  M A S O N S ’ B U IL D IN G  M A T E R IA L
F R E D  R .  S P E A R
5 PARK STREET _______ Telephone 255
REPUBLICAN NOMINATIONS
F O R  P R E S ID E N T ,
W I L L I A M  H .  T A F T
O f O hio .
F O R  V IC E  P R E S ID E N T ,
J A M E S  S .  S H E R M A N
O f N e w  Y o rk .
F O R  C O N G R E S S M A N ,
H O N .  J O H N  P.  S W A S E Y
O f C anton .
OAKLAND PARK
THE MOST BEAUTIFUL SPOT IN NEW ENGLAND
- C O N C E R T  B Y -
R O C K L A N D  M I L I T A R Y  B A N D
H. D. FARNHAM. LEADER
EVER Y SU N D A Y A FTE R N O O N
D u r in g  th e  Soason, W e a th e r  P e rm it t in g
DANCE EVERY WEDNESDAY EVENING 
FIRST DANCE, WEDNESDAY, JULY 1
M U S I C  B Y  F A R N H A M ’ S O R C H E S T R A
R eg u la r Season  un d e r M anagem en t of B row n B ro s ..
M O T I O N  P I C T U R E S  e a c h  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g
F R E E  TO A L L
Light lunches, etc. served.. Get out into ihe open,take a car ride, enjoy cool ocean 
breeze and have a good time. ___________________
R. T .  &  C . S T .  R A I L W A Y
F O R  G O V E R N O R ,
B E R T  M. F E R N A L D
O f P o lan d .
F o r  S en ato r,
F R A N K  B . M ID L E R  
O f R o ck lan d .
F o r  Judge o f  P ro b a te ,
E D W IN  S. V O S E  
O f C ush ing .
F o r  R e g is te r  o f P ro b a te , 
E U G E N E  M . H A L L  
O f V ln a lh a v e n .
F o r  C le rk  o f C ourts ,
F R A N K  H . IN G R A H A M  
O f R o c k p o rt.
F o r  S h e riff ,
E D W A R D  H .  C L A R R Y  
O f U n io n .
F o r  C o u n ty  A tto rn e y , 
C H A R L E S  T .  S M A L L E Y ,
O f R o ck lan d .
F o r  C o u n ty  T re a s u re r ,
H E N R Y  B . S H A W  
O f T h o m asto n .
F o r  C o u n ty  C om m issioner. 
N A T H A N  R . T O L M A N  
O f W a rre n .
F o r  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
R o c k l a n d —A s a  P . S t. C la ir  a n d  
w a r d  K . G ould.
V ln a lh a v e n , N o r th  H a v e n , H u rr ic a n e  
and  South T h o m a s to n — C h arles  E . M e -  
servey  o f South  Th o m asto n .
S t. G eorge a n d  R o c k p o rt— George H  
M . B a r re t t  of R o c k p o rt.
T h o m asto n , C u sh in g , F rie n d s h ip  
C rleh aven , M u tin lc u s  and M uscle  R idge  
__W il l ia m  S. F a rn h a m  of Cushing.
E d -
T h e  above p ic tu re  represents a  re ­
m a rk a b le  R o ck lan d  fa m ily , the com ­
ponents o f w h ich  ure C ap t. and  M rs . 
F r a n k  E . A y lw a rd , th e ir  seven sons and  
tw o  d au g h ters , one s o n -in -la w , fo u r 
d au g h te rs -1 n -la w  and s ix  g ra n d  c h il­
d ren .
T h o  22 m em bers  of th is  group a re  not 
o n ly  a ll res idents  o f the c ity , b u t reside  
w ith in  a  fe w  m in u tes ' w a lk  of each  
o th er's  homes. S ix  o f th e  A y lw a rd s  are  
vo ters  In  W a rd  6 . and one o f them , 
C harles  T . A y lw a rd , represents Ills w ard  
In  th e  com m on council. C ap t. Fram e E .  
A y lw a rd  has also served In  th a t body.
T h e  fa th e r  o f th is  th r iv in g  fa m ily ,  
though  scarce ly  past th e  p rim e  o f life , 
belongs to th e  old school o f sea cap­
ta ins , born an d  bred on th e  eas te rn ­
m ost border o f the  county , w h ere  every  
boy g rew  up w ith  an In h e rite d  longing  
fo r  the  sea. C a la is  w as his n a tiv e  
home, and  the d a te  o f his b ir th  w as  
J u ly  2S, 1S47. H is  p are n ts  w ere  C apt. 
Jam es A y lw a rd  and  L o v ln a  (W in c h e ll)
" F a ls e  f r ie n d s  a re  like o u r  sh ad o w s ; 
th ey  keep  close to  us w hile  we w alk in 
tho  su n sh in e , b u t  leave us ttte  in s ta n t 
we s te p  in to  th e  s h a d e ."
B e a u t i f y  t h e  H o m e
G I V E  I T  A C O A T  O F  . . . .  j j j
P H C E N IX  P R E P A R E D  P A IN T  ■
iie s t fo r use both  in s id e  a n d  o u ts id e . W h e re v e r  
P a in t is needed you  can  use P H C E N IX  P A IN T .
■
F o r th e  F loors u s e  . . .
P H C E N I X  F L O O R  P A I N T — O R  
M A R B L E I T E  E L A S T I C  F L O O R  F I N I S H
T hey  both  g iv e  s a tis fa c to ry  resu lts , b en d  lo r  C o lo r C ard s .
H .  H .  C r i e  &  C o .  r o c k l a n d  |
[E S T A B L IS H E D  I860]
- T h e  b a ttle s h ip  South C a ro lin a , 17,000 
tons’ d isp lacem en t, w as launched  from  
C ra m p ’s y a rd  a t  P h ila d e lp h ia  las t w eek  
She w i l l  cost w hen  com pleted about 
* 7 ,0 0 0 ,00 0 , and h e r to ta l com plem ent of 
officers and en lis ted  men w ill be 900
A  N e w  Y o rk  f r u it  d ea le r says th a t  
th ere  Is no k in d  o f f r u it  w h ich  people 
/tr y  h a rd e r to  spoil th a n  cantaloupes. 
T h e y  a re  a lm o st a lw a y s  a  tr if le  green  
w hen sold, and  th is  d ea le r la y s  th a t, as 
a  g en era l ru le , people a t once stick  
th e m  In  an ice chest. In s te a d  o f doing  
th a t  the m elons should be p laced  in  the  
sun fo r  a  d a y  and  tu rn e d  around  once 
a n  ho u r. T h e n  th e y  should be put on 
Ice o v e r n ig h t and  eaten  th e  n ex t m o rn ­
ing .
O n e  p la n  th a t  Is proposed fo r the  
C om m em oration o f th e  100th a n n iv e r­
sary  o f th e  b ir th  o f A b ra h a m  L in co ln  Is 
th a t o f R ep re s e n ta tiv e  D . F . L a fe a n , o f 
the 20th D is tr ic t  o f P e n n s y lv a n ia . H e  
ad vocates a  g re a t b o u levard  fro m  the 
.W h ite  H ouse in  W a s h in g to n  to the b a t- 
tle fle ld  o f G e tty s b u ry , to  be ca lled  the  
L in co ln  M e m o ria l H ig h w a y . M r . L a ­
fean  says he w ill In tro d u ce  a t the next 
session o f C ongrtss  a b ill  ap p ro p ria tin g  
,17,000,000 to b u ilt  th e  road. H is  idea  Is 
th a t  the  b ill  should be passed to be 
signed und m ade la w  on F e b ru a ry  
n e x t— L in co ln 's  B ir th d a y .
I B I I 1 B I I B I I B I U B U 1 I B !
F I D E L I T Y
The F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  i s  i n ­
c r e a s i n g  i t s  b u s i n e s s  e v e r y  
m o n t h .
This Company not only pays 
f o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it maintains a grad­
uated scale of in t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to a ll).
I t  may prove valuable to cor­
respond with this institution re­
garding terms, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departments are solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail department of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live iu Port­
land.
Seated— M r s .^ a ,m M ^ y W r a r d \ l ^ ' ,<au K M e™ "s^ ™ n^ f f iU * 'l  G ^ p t^ F .1* e 'A >M w a rd t^ M ra .'F ^ E . A ly w a rd .'M r 's . Chaa. A y lw a rd . M rs . W m . E . A ly w a rd
a sdeaSt°end ( f ro n t  ro w ) P re n tic e  and  R o b e rt (c h ild ren  o f S am uel B. A y lw a rd ) .  L o v ln a . d au g h te r o f W il l ia m  A ly w a rd  a n d  M a rg a re t, d a u g h te r  o f Jam es P . 
A y l w a r d . __________________________________ _____________________ ___________________________________ _________________ _____
A y lw a rd . T h e  p a te rn a l paren ts , as 
m a y  w ell b e  Im ag ined , w as a  m aster  
m a rin e r, and  F ra n k  e a r ly  learned  to  
tread  In his footsteps. A t  13 he began  
a sea fa rin g  c areer destined to la s t 42 
years, and  to  ta k e  h im  to m a n y  o f the  
Q uarters o f th e  globe w h ere  th e  deep 
w a te r  sa ilo rs  o f th a t period w ent. F ro m  
a  hum ble  position 'fo re  the  m ast he ra n  
th e  g a m u t o f a  seafarer's  care e r to  the  
com m and o f one o f the finest th re e -  
m asted schooners th a t  sailed o u t o f th is  
p o rt a decade ago.
H is  c areer as a  sea c ap ta in  covered a  
q u a rte r  c en tu ry , his first com m and be­
ing  the l i t t le  tw o -m a s te d  schooner N e p ­
tune's B rid e , w h ich  w as considered  
q u ite  a  sizab le  c r a f t  In h er d ay . T h e  
la rgest vessel he com m anded w as the  
th ree -m asted  schooner M . I.u e lla  W ood, 
w ith  a  c a rry in g  cap a c ity  o f ab o u t 900 
tons. In  his e a rly  s e a fa rin g  d ays C ap t. 
A y lw a rd  suited fo r  A m es Bros, a t the  
N o rth e n d , and la te r  fo r  F u rra n d  
Spear.
H e  had some h a rd y  and perilous e x ­
periences, as m ay  w ell be Im ag ined , In  
his 42 years ' b a tt le  w ith  the  sea.
F o r  35 days he wus tossed a round  on 
the d ism an tled  schooner E rie . A  gale  
h ad  sent th e  c ra ft  on Its  beam  ends 
to th e  s o u th w ard  o f th e  G u lf  S tream , 
w h ile  on a  voyage fro m  Boston to B a r -  
badoes. I t  w as necessary to cu t a w a y  
the  m asts, and In th is  cond ition  the  
schooner d r ifte d  over a  m onth. Once  
she w as spoken by a  b rig  w hich offered  
to ta k e  off the  crew , b u t as the schoon­
e r  w as provis ioned  fo r  th re e  m onths  
and th e  c a p ta in  w an ted  to save an e x ­
pensive sa lvage h ill, the  o ffe r w as de­
clined. T h e  E rie  f in a lly  lim ped In to  the  
p o rt of St. B arth o lo m e w  u n d er Ju ry- 
m ast. T ills  w as In  1868. H is  las t com ­
m and w as the schooner A dd le  S chlacfer.
C apt. A y lw a rd  lost the  schooner M a ry  
and E liz a  n e a r N e w p o rt, R . I .  In 1879 
d u rin g  a  gale and h eavy  fog. N o  Uve» 
were lost.
C ap t. A y lw a rd  spent one y e a r o f his
s e a fa r in g  c a re e r In defense o f his co u n . 
t ry . H e  en lis ted  a t  P o rtsm o u th , N. H . 
In  1864, and w as assigned to  th e  g u n ­
boat A lb atro ss. H e  also served on the  
gun b o at S tockdale  and the  U . S. sh ip *  
P am p ero  and  F e a rn o u g h t. W h ile  on  
th e  S to ckd a le  he belonged to the barge  
' c rew  o f R e a r A d m ira l T h a tc h e r, and  
i w as consequently  one o f the  firs t to  
la n d  a f te r  th e  c a p itu la tio n  o f M obile .
| H o has been a  m em ber o f E d ',  in  L ib ­
b y  P o st, G . A . R . 23 years , and th a t o r­
g a n iza tio n  does not nu m b er in  its  ran ks  
a  m ore  en th u s ias tic  m em ber. H e  has  
been c o m m an d er o f th e  Post and  Is Its  
present ch ap la in , re g u la r  in  a tten d an ce  
upon the  m eetings and a c tiv e  In  a l l  
G ra n d  A r m y  a ffa irs . C a p t. A y lw a rd  
has a  pen ch an t fo r  p o e try  and has con- 
t r lb u te d  some verses o f considerable  
m e rit  fro m  tim e  to tim e.
H e  w as m a rrie d  M a y  11. 1870, to Jen ­
nie T itu s . O f th e  10 ch ild ren  born to 
them  a ll  s u rv iv e  but one, w ho d ied In  
In fa n c y .
C A M D E N  S A V IN C S  BANK
R O C K P O R T ,  M A j N E
O R G A N IZ E D  N O V E M B E R  I ,  1 8 7 0
T h e  L u rUx m  b a te  ju s t  d e c la re d  a 4  p e r  c e n t  s u u u a l d lv i le u d  
baaed upon the e a rn in g s  o i Ib v  b u u k  io r  th e  puai u io u llW i w  
re q u ire d  by U w .
A . C. U a llo u e t o f W h ee lin g , W . V u „  
recen tly  lo s t fo u r lin g ers  th a t were  
b a d ly  m ashed in  an lce-creu m  freeze!. 
T h e  surgeons to ld  h im  they could g ra ft  
new  ones on if  he could find the fingers. 
H e  p u t a  w a n t  ad lit the  papers fo r  
lin g ers  and received offers iro m  2 1  m en, 
each o f w hom  offered to  sell h im  a  fin ­
ger fo r  *300. T h e  co llection  w as e x a m ­
ined b y  the surgeons and  fo u r w ere se­
lected th a t a re  a lm o st a  m atch  fo r  
a hose lost by U a llo u e t. These w ill be 
rem oved  fro m  the  hands o f th e  owners  
und each m an w ill get *300 or *1AKI for 
th e  lot. T h e  surgeons are  c o n flle iit  
they  can g r a f t  them  on U a llo u e t s hand, 
and  th a t  In  a  fe w  w eeks he w ill come 
o u t of the  hosp ita l w ith  u hand p ra c ­
t ic a lly  as good as ever.
P re p a ra tio n s  a re  w e ll under w ay  fo r  
jh e  n ext n a tio n a l co n ven tio n — th a t o f 
the  Independence p a rty , w h ich  w ill be 
held In C h icago , M onday, July 27. The  
leaders  h ave been co m p le tin g  th e ir  
plans fo r  th e  convention  and  w ith  the  
Y eturn  fro m  E u ro p e o f W il l ia m  R. 
H c a rs t a ll w ill  be ready. T h e  Ind ep en d ­
ence p a r ty  leaders say th ey  w ill p u t a  
fu ll t ic k e t In  th e  field, a n d  w ill t r y  also  
to  h ave a  s ta te  t ic k e t in  e very  s ta te  iu  
th e  union. In  38 sta tes  n a tio n a l com ­
m itteem en  o f the  Independence p a rty  
h ave been ap po in ted . A lth o u g h  th e  lead  
ers have n o t come out s trong  us yet fo r  
a n y  one m an as th e ir  s ta n d a rd  b earer  
111 the c a m p a ig n , th ere  Is a  s trong  sen­
tim e n t th e y  say fo r  T h o m as  L . H isgen  
o f W e s t S prin g fie ld . Moss.
M uch  In d ig n a tio n  has been created  in 
th e  Ita l ia n  co lony o f B rit is h  C o lu m b ia  
because o f th e  use o f the  w ord “ D ag o "  
by the  A tto rn e y  G e n e ra l of th a t p ro v ­
ince. In  c o m m en tin g  on the case "T h e
D u n d ee  A d v e r tis e r” says th a t the w ord  
D ag o  is p ro b ab ly  a  co rru p tio n  o f D iego, 
one of th e  S panish fo rm s o f Jam es. I t  
w as o r ig in a lly  used In  th e  s tates b o r­
d e rin g  on M ex ico  to d esignate  a  m an  or 
S panish p are n ta g e , and then  by e x te n ­
sion to a ll S p an iard s, Portuguese and  
I ta lia n s . T h e  A tto rn e y  G enera l is re ­
ported  d u rin g  th e  prosecution o f an 
Ita l ia n  on th e  c h arg e  o f m u rd er not 
only- to h ave used th e  w ord several 
tim es as d e scrip tive  o f Southern  E u ro ­
peans b u t a lso to h ave classed them  
w ith  O rie n ta l coolies, say ing  p la in ly  
th a t, In  his op in ion , they w ere  not 
w an ted  In the co u n try .
E v e ry  tim e  a  person licks  a  t  lilted  
S tates  postage s tam p  he gets a  taste  of 
sweet po tato . T h e  g u m  w ith  w h ich  the 
stam ps are  b acked  Is m ade fro m  the  
succulent v e g etab le  because U ncle  
Sam ’s lie u te n a n ts  consider It lias the 
m ost harm less p re p a ra tio n  of the  sort. 
A ll th e  gu m  used on  A m e ric a n  postage  
stam ps is m ixed  b y th e  g o vern m en t a t  
the bureau  o f e n g ra v in g  and p rin tin g  
w here th e  s tam ps a re  m ade. I t  I s 
spread on th e  sheets a f te r  the stam ps  
h ave been p rin te d . W illie  U ncle  Sam  
tries  to m uke the lo t as the stam p- 
l le k e r  as lnocuous us possible, lie does 
nut advise m a k in g  a  m eal on Ills  sweet 
po tato  gum . T h e  w h o le  process of 
g u m -m a k in g  and a p p ly in g  is m ade us 
clean as possible, b u t th ere  Is y e t a n ­
o ther Ite m  to  be considered. A sheet of 
postage stam ps Is hand led  u good m any  
lim es before  It  even leaves Ih e  bureau  
w here I t  Is m ade. I f  you lick  a n y  of 
your stum ps p ick  ou t those fro m  the  
m iddle o f  the sheet. T ile  corner ones 
have gone th ro u g h  the  fingers o f h a lf  a 
dozen or m ore  counters, not to m en*Ion  
the p erfo ra to rs  und the sep arato rs  and  
the rest.
The
General Demand
of the W ell-Informed of tho W orld has 
always been for a  simple, pleasant and 
efficient liquid laxntive rem edy of known 
value; a laxative which physicians could 
sanction for family use because its com­
ponent parts  arc known to  them  to  be 
wholesome and tru ly  beneficial in effect, 
acceptable to  the system and gentle, yet 
prompt, in action.
In supplying th a t  dem and with its ex­
cellent com bination of Syrup of Figs anil 
E lixir of Senna, the California Fig Syrup 
Co. proceeds along ethical lines and relics 
on the merits of the laxative for its rem ark 
able success.
T h a t is one of m any reasons why 
Syrup of Figs and Elixir of Senna is given 
tho preference by the ^ell-in fo rm ed . 
To get its beneficial effects always buy 
the genuine— m anufactured by  the Cali­
fornia Fig Syrup Co., only, and  for sale 
by all leading druggists. Price fifty cents 
per bottle.
O X  A C C E P T IN G  H A Y W O O D .
W estern  C orrespondent T h in k s  New  
E n g la n d  V o ters  Should Be Sli>' of 
H im .
E d ito r  of T h e  C o u rle r-G a z i t t e :
Apropos o f the recent v is it o f W in . D  
H ayw o o d  to  H o cklu n d  and  o f the e x ­
p lo ita tio n  o f his opin ions th ro u g h  your  
colum ns, I  am  led to  express some w on­
der th a t a n y  body o f honest N e w  E n g ­
land  vo ters  can accept th is  m an  as a 
teacher an d  lead er In  politics, sociology 
o r  m orals, con sid erin g  th e  position lr  
w hich he stands b e fo re  the  c o u n try  and  
the w orld . T r ie d  o il a  charge of m u r­
der, he w as ac q u itte d , I t  Is tru e , b u t i t  
w as doubtless n o t because the Jury dis­
believed O rc h a rd ’s s to ry , but because 
o f lack  o f c o rro b o ra tiv e  tes tim o n y , 
w ith o u t w h ich  the  evidence o f an ac 
com plice m a y  not be sufficient to estab  
lish  a  case. A n d  It  is to be rem em bered  
th a t Judge F re m o n t W ood, before  
w hom  H a y w o o d  w as tr ie d , has said on 
th e  bench th a t he Is convinced th a t o r ­
c h a rd  to ld  th e  tru th . V .
J u ly  8 . 1908- ________________ _
D e l i c i o u s  L E M O N  P I E
TRY THIS RECIPE
lq u s r t  W ate r, 1 p ack ag e  » * O U U -P IE ’ ’ 
Follow  U lrecllous on package.
|  n  „  E ach  pack ag e  m ak es  2 pies I A  p  
I l i b s  k in d s . L em o n .C h o co la le .C u sU eJ I ML 
1 w  O ld e r S 'ruui Any G lever *
P I A N O S
SPECIAL PRICE 
A LLU R E M E N T S
“ To buy an inferior make is 
just like throwing money away.
A strictly first-class article can 
not consistently be sold below 
cost; hence we have never iu 
our eight years of piano busi- 
iucss had to give special reduc­
tion sales on various pretexts. 
Our prices are always the low­
est consistent with first-class 
quality.”
F O S T E R  P I A N O  R O O M S  
H .  E .  G R I B B I N ,  M .  D .
EYE, EAR, NOSE and THROAT
*  CLAREMONT S T . ROCKLAND. M E. 
I I S m  U u u n  i M lu  IS a. w . |  a to  4 p. iu 
g u d  bjr » p i» o lU tb t(U l 
T e lephone connec tion .
Removal Announcement
1 have m oved luy JKjuUd Oliices tivw 401 
M ain M to flic Berry B lock. 336 H alil B t., oppo- 
i te  f u l l e r  C obb Co. *, w here 1 w ill be p h a s e d  
g iue«i all who d esirs  first c lass d e u ta l w ork.
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
MIX
TENANT’S HARBOR DAYS.
The Never Failing Interest T hat Attaches 
To a S h ip ’s Launching.
X V .
In  m y  'boyhood, w hen  tw o , and som e- 
tim es th ree , schooners w ere  bu ild in g  
,it  one tim e , th e  h a rb o r w as a  busy  
pluce. B ean  & Long, John B ro w n , and  
•S. S. B ic k m o re  w ere the builders, and  
th e  w a te r - fro n t  presented a  v e ry  a n i­
m ated  appearance. I t  hus been so .’ong 
since 1 have th o u g h t ab o u t those days  
th a t nam es of the schooners do not come 
b ack to  m e read ily , b u t 1 rem em b er a  
fe w . T h e  D aisy  P a rk h u rs t, E a r l H  
P o tte r , Sadie W il lc u t ,  G . W . A ndrew s  
L e v i H a r t ,  E . A . H a y e s ,w e re  am ong  
the  num ber. W e  youngsters  w ere a l ­
w ays aro u n d  a f te r  chips and shavings  
fo r  we got a  good p a r t of our tlrew  >od 
out o f the sh ipyards. W e  k n e w  w h a t  
w o rkm en  luid the keel,, and w ho m ade  
each m ast and sail, and w ere In terested  
In  the  construction  fro m  the t im e  the  
keel was la id  dow n on the blocks u n til 
th e  h our th a t the schooner w as ready  
fo r  launch ing . W h e n  th e  high course 
of tides cam e e v e ry th in g  w as m ade  
read y , w ays la id  und groused, and  then  
the d a y  was appointed fo r  the la u n c h ­
ing.
I t  w as a  ho liday fo r  us youngsters, 
school w as closed fo r the  day, and  the  
w hole tow n w as guthered . W h en  the  
tid e  had reached Its  highest po in t the 
o rd er w as g iven  to "cu t a w a y ” and the  
Workmen w ro u g h t like  beavers to cut 
th e  shores th a t held the schooner.
A nd see ! she s t i r s !
S he s ta r t s ,—sh e  m o v es,-  she te e m  tu feel 
T h e  th r il l  o f life  along  h e r  keel,
Ami sp u rn in g  w ith  her fo o t th e  g ro u n d ,
W ith  one  ex u ltin g , joyous Itoui iT.
She leap* in to  th e  o cean ’* arm *!
H o w  th e  crow d would  cheer! A nd  
let m e see d id n 't they use to hav  
lem onade—In  those d ays fo r the oldei 
fo lks? K in d  o f seems to  me th a t they  
did.
You kids o f to d ay h ave missed some 
th in g  th a t we kids got " w ith o u t m oney  
and w ith o u t p rice ."  Do you rem em b er  
the s to ry  o f how "G eorge” ( th a t  
a lw a y s  tho boy’s nam e iu th e  s tory  
book) was w a lk in g  one d a y  n e a r the 
seashore, when he spied a  ship under 
fu ll sail,und he resolved th en  and  there  
th a t he would  some d a y  * re a d  the  
q u a rte r-d e c k  as m aster of nl« ow n ship  
And he d id , so the s to ry  said.
One d a y  when I  w as on B a r te r ’s 
P o in t 1 saw a  ship  over n e a r M c tln ic . 1 
too resolved to tread  th e  q u a rte r-d e c k  
some day  as m uster. D id  I ' f  I  d id  not, 
but 1  cam e near It. 1  stood on the  
q u a rte r-d e c k  of the ship  J. B. W a lk e r  
when she was launched a t  Tho m asto n  
F red d ie  H en d e rs o n ,W e n t. S eavey, H ole  
Jackson und m y s e lf w en t to  the  
launch ing . T h e  sldp w as launched  fro m  
the C u sh in g  side and th e y  hud a  la rg e  
anchor, w ith  a  huge cable u ttuched , up 
In  th e  yard  to d ra w  h er s tern  m o u n d  
so th a t  she would not s tr ik e  the w h a rf  
on the  Tho m asto n  side.
T h e  tid e  w as w ith in  u few  inches of 
th e  top o f the w h a rf, and U n c le  J o h n , 
nle M arian  fro m  T e n an ts  H a rb o r  stood 
uu th e  q u a r te r  and hollered to  th< 
crow d, "H e y , there! g it oft th a t w h a rl 
W h en  th is  sh ip  goes off the w a te r  w ill
come up o v e r th e  w h a r f  and you w i l l  
a ll be d ro w n d e d !"
T h e  c ro w d  g ave U n c le  Johnn ie  thd  
m e rry  h a -h a ! W e ll, w hen she d id  go 
off It  w as Just us he said, and  w h en  wo 
w ont b y  the co rn er o f the w h a rf, an d  
about fo u r feet o f w a te r  cam e u'P o v e r i t  
c a rry in g  m en, w om en and ch ild ren,dogs  
und eordw ood up the dock. U ncle  
Joh n n ie  leaned o v e r the ra il and  th is  Is 
w h a t he said:
" N o w , you b lam e fools, I  guess you  
ish  th a t you had paid  some a tte n tio n  
to w h a t I  w as te llin g  y e r !”
M y  b ro th e r w as te llin g  me the  o th er  
d a y  th a t th a t noble ship has been con­
v erted  In to  a  coul barge, and Is destined  
to  end her days in being lgn o m ln io u s ly  
tow ed  buck a n d  fo rth  betw een  B oston  
and th e  coal ports— th a t noble c ra ft  
w h ich  once so proud ly  rode the w aves , 
a  th in g  o f life  and b e a u ty , now  an  u g ly  
coul h u lk ! 1  cannot b e tte r express in y  
fee lings w hen  I  th in k  ab o u t it ,  th a n  b y  
q u o tin g  the Poet H o lm es, w ho w rotft 
th a t fam ous poem “O ld  Ironsides,"  to  
p ro te s t a g a in s t th e  d e s tru c tio n  o f the  
U . S. F r ig a te  C o n s titu tio n , (an d  by th e  
w a y  i t  w as m y  p riv ileg e  to sign th e  
m e m o ria l to Congress p ro te s ’ ln g  
a g a in s t her des tru c tio n  a  y e a r  o r so 
ago.)
“ O b e tte r  th a t  her s h a tte re d  hu lk  
S huu ld  s in k  b eu ea th  th e  w a v e ;
H er th u m le rs  shoos, th e  m ig h ty  deep ,
A nd th e re  sh o u ld  be her g ra v e ;
Null to  th e  m ast her holy llug,
Het every  th re a d b a re  sail,
A nd g ive  ner to  th e  l io d  o f s to rm s,
Thu lig h tn in g  au d  th e  g a le !”
"B oze."
F U R  N D W  E N G L A N D .
G o vern o r Cobh has received notice o f  
a  conference to  be held In  Boston som e, 
t im e  in N o vem b er fo r th e  purpose o f 
considering th e  g re a te r  deve lo p m en t o f 
N ew  E n g lan d  and a t w h ich  i t  is e x ­
pected th a t th e  governors  o f the  s ix  
states, us w ell as m a n y  o th er p ro m in e n t  
m en o f those states w ill be present. I t  
is proposed to fo rm  a  p e rm an en t o rg a n ,  
iza tio n  to be composed o f a ll senator#  
and  rep resen ta tives  o f N ew  E n g lan d  In  
Congress so th a t ,  to quote the  w ords of 
G o vern o r G u ild  o f'M assa ch u setts , " th e y  
can stand, be as one m an  and  tig h t fo r  
N ew  E n g la n d  when th e  In terests  o f  th is  
section req u ire  i t ."  M uch  in te re s t in  
the  m ovem ent is  fe lt  b y  the people of 
M a in e , M assachusetts, N ew  H u m p ,  
sh ire , V e rm o n t, Rhode Is lan d  and Con­
n ec ticu t an d  I t  is expected th a t the  con . 
ference w ill be a  la rg e  oue.
YOUR FAVORITE POEM
At tbs Mid Hour ot Nigbt-
A t th e  m id  hour of n ig h t,  w hen s ta rs  a re  w eep­
ing , 1 by
To the lone vale we loved, w lreu life  sh o n e  
w arm  in th in e  eye ;
A ud 1 th in k  o f t.  if sp ir i ts  can s te a l fro m  th e  r e ­
g ions of a ir
To re v is it  p ast scene# o f  d e lig h t, th o u  w ilt  
coiue to  Uie there
And te ll m e ou r love is re m e m b e r’d , even  in  th e
sky I
Thou 1 s ing  th e  w iid so u g  it i f was r a p tu r e  to
n e a r
W hen  ou r voices, com m ing ling , U e a t h e d  U k e  
• n e  on th e  e a r ;
A nd as  Echo fa r  ofl th ro u g h  th e  vale  my sa d  
orisou  rolls,
1 th in k , oh iu> L o v e ! ‘tis  thy  voice, f ro m  th e  
K ingdom  o f Souls .  v
Ifa iu lly  answ ering  s ti l l  th e  U* B |
were so  dear- f l B H I
1 k
/
T H E B O C K L A m ^lC O U R IE n-G A Z E T T E /rSA T U R D A Y , JU L Y  18, 1908,
The Courier-Gazette
T W I C E . A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
K ocklunrt, J u ly  17 .1(W. 
T 'e ironally  a p p w M  H aro ld  G. C o ir, who on 
aarti rtoclaroa : T h a t h r  ia p rraam an  in t h r  o ther 
o f t h r  R o ck land  Fw hltahing Co., and  th a t  o f th r  
iM nr o f T h r  C o n r i r r - t i a r r t t r  o f .Inly 14 
tana, th r r e  w ar p r in te d  a  to ta l o f  4 , 1 ro p ie r 
H rfn re m e  : J .  W . CROCKER
U otary  P n h lic
I f  n o i s e  a n d  r o t e s  w e r e  t h e  r a t n e  
lR tn g ,  M r .  B r y a n  w o u ld  h a v e  s e r v e d  
t w o  p r e s i d e n t i a l  t e r m s  lo n g  a g o .  I n ­
s t e a d  o f  s t i l l  b e i n g  I n  p u r s u i t  o f  s o m e ­
t h i n g  t h a t  r e c e d e s  f r o m  h im  n s  t h e  
y e n .re  g o  b y .  H e  w a s  b e a t e n  In  h i s  f i r s t  
r a c e  b y  a n  e l e c t o r a l  v o t e  o f  271 to  17S 
a n d  b y  a  p o p u l a r  m a j o r i t y  o f  601 S54, 
tfca  l a r g e s t  e v e r  g iv e n ,  e x c e p t  i n  t h e  
G r a n t - G r e e l e y  c a m p a i g n ,  t f e t  t h e  n o is y  
d l i i m 9  I n  1696 w e r e  p r o d ig io u s .  M r. 
B r y a n  t r i e d  1t a g a i n  in  1900 a n d  w a s  d e ­
f e a t e d  b y  a n  e l e c t o r a l  v o t e  o f  292 to  165 
a n d  b y  a  p o p u l a r  m a j o r i t y  o f  865,496, 
w h ic h  1s t h e  r e c o r d .  T h a t  w a s  a l s o  a  
c a m p a i g n  o f  w h o o p in g  a n d  t h e  m o s t  
s a n g u i n e  e x p e c t a t i o n s ,  I f  t h e y  w e r e  
s in c e r e .  T h e  "‘p e e r l e s s  o n e "  m o v e d  In 
a n  a t m o s p h e r e  o f  s e e m i n g  t r e m e n d o u s  
e n t h u s i a s m  u n t i l  N o v e m b e r  p u n c t u r e d  
t h e  I n f l a t e d  c o n t r i v a n c e .  E i g h t  y e a r s  
h a v e  g o n e  b y  a n d  t h e  c o n v e n t io n  t h a t  
h a s  n o m i n a t e d  t h i s  p h e n o m e n a l l y - b e a t ­
e n  c a n d i d a t e  a  t h i r d  t i m e  g o t  u p  a  
g r e a t  r o a r  o f  n o i s e  a n d  s p e c t a c u l a r  
m a r c h i n g  o v e r  t h e  m e n t io n  o f  h i s  n a m e ,  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  l a s t i n g  a n  h o u r  a n d  
a  h a l f .  I t  w a s  a  p u m p e d - u p  a f f a i r  a n d  
t im e d  b y  t h e  c l i q u e  t h a t  p r s a r r a n g e d  I t.  
I t  w a s  a s  h o l lo w  w h e n  s e a r c h e d  f o r  
s u b s t a n t i a l  t h i n g s  a s  a r e  t h e  p l a y e d - o u t  
I s s u e s  t h a t  m a r k  B r y a n 's  s u c c e s s iv e  
c a m p a ig n s ,  a n d  t h a t  h e  h a s  d i s c a r d e d  
h i m s e l f .  T h e  B r y a n  n o i s e  Is  a  s h a m ,  
b u t  t h e  s h a m  w i l l  r u n ,  o s  u s u a l ,  u n t i l  
N o v e m b e r .  I t  i s  t h e  b e s t  a  f o r lo r n  h o p e  
p a r t y  c a n  o f f e r .
T h e  D e m o c r a t s  h a v e  c h o s e n  a s  t h e i r  
s t a n d a r d - b e a r e r  a  R o c k l a n d  c i t i z e n  w h o  
h a s  b e e n  m u c h  i n  t h e  p u b l i c  e y e  d u r i n g  
t h e  p a s t  12 y e a r s ,  t h r o u g h  h i s  a s s o c i a ­
t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  g r a n g e .  A l th o u g h  
n o t  p r i m a r i l y  t h e  c h o ic e  o f  t h e  M a in e  
D e m o c r a t s ,  a n d  o p p o s e d  t o  s o m e  e x t e n t  
I n  h i s  o w n  c o u n t y ,  h e  w a s  n o m i n a t e d  
W e d n e s d a y  w i t h  a  b r a v e  s h o w  o f  e n ­
t h u s i a s m ,  n n d  i s  lo o k e d  u p o n  n o w  a s  
t h e  o n e  m a n  w h o  c a n  l e a d  th e  p a r t y  t o  
s u c c e s s .  W h i l e  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
c a n n o t  s u b s c r i b e  t o  h i s  p l a t f o r m  a n d  
p o l ic ie s  a n d  w i l l  o p p o s e  t h e m  a s  lo n g  a s  
t h e  c a m p a i g n  I s  o n ,  i t  w i l l  b e s t o w  u p ­
o n  i t s  f e l l o w - c i t i z e n  t h e  c o u r t e o u s  t r e a t ,  
m e n t  t h a t  h i s  c o n d u c t  m a y  J u s t i f y ,  n o t  
b e i n g  w i l l i n g  t o  b e l i t t l e  o r  c e n s u r e  o n e  
o f  o u r  r e s i d e n t s  b e c a u s e  h e  i s  a n  o p ­
p o s i t i o n  c a n d i d a t e  f o r  h i g h  o ffice . T h e  
f a c t  t h a t  G o v e r n o r  C o b b  d id  n o t  a l w a y s  
r e c e iv e  s i m i l a r  t r e a t m e n t  w ill  n o t  c a u s e  
t h e  s l i g h t e s t  a l t e r a t i o n  in  o u r  p o l ic y .  
M r . G a r d n e r  r e p r e s e n t s  s o m e  v ie w s  
t h a t  a r e  w id e ly  a t  v a r i a n c e  w i t h  w h a t  
w o  b e l i e v e  t h e  b e s t  I n t e r e s t s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  c o m m u n i t y  r e q u i r e ,  b u t  h e  is  
a  R o c k l a n d  m a n ,  a  c a p a b l e  m a n ,  a n d  
w ill  n o t  b e  b o o s t e d  b y  a n y  k n o c k in g  
f r o m  u s .
C o m m is s io n e r  o f  E d u c a t i o n  D r a p e r  o f  
N e w  Y o r k  h a s  s t i r r e d  u p  a  h o r n e t 's  
n e s t  o f  h o s t i l e  c r i t i c i s m  b y  h is  r e p o r t e d  
r e m a r k s  a t  t h e  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  
S u m m e r  S c h o o l  t o u c h i n g  o n  t h e  c h e r  
i s h e d  b i r t h r i g h t  o f  t h e  A m e r i c a n  y o u th  
t o  a s p i r e  t o  t h e  h i g h e s t  p o s i t io n s  
h o n o r  a n d  p o w e r .  A f t e r  c o n t r a s t i n g  th e  
o o n d i t i o n  o f  b o y s  a n d  g i r l s  In  f o r e ig n  
o o u n t r l e s  w h o  a r e  e x p e c t e d  t o  s t a y  in  
t h e  c l a s s  in  w h ic h  t h e y  a r e  b o m  w i th  
t h a t  o f  A m e r i c a n  s c h o o l  c h i ld r e n ,  w h o  
a r e  t a u g h t  t o  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  t h e  
e q u a l s  o f  a n y .  D r a p e r  c o n t i n u e d :  " O u r  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a c t i n g  u p o n  o u r  n a ­
t i o n a l  t e m p e r a m e n t s ,  o f t e n  l e a d s  c h i l ­
d r e n  i n t o  m i s c h ie f .  I f  o f t e n  e n c o u r a g e s  
t h e m  t o  u n d e r t a k e  t h i n g s  f o r  w h ic h  
t h e y  a r e  n o t  f i t t e d .  I  t h i n k  w e  m a k e  a  
m i s t a k e  i n  t e l l i n g  t h e  c h i ld  t h a t  h e  m a y  
b e  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  
T h i s  s e n t i m e n t  I s  i n  l i n e  w i t h  t h e  r e ­
c e n t  m o v e m e n t  i n  N e w  Y o r k  a n d  o t h e r  
s t a t e s  t o  h a v e  t r a d e  s c h o o l s  a d d e d  to  
t h e  p u b l i c  p r o v i s io n  f o r  e d u c a t io n .
P O L IT IC A L  PO IN T S
The Expected Happened in Democratic 
S tate  Convention— Byron Boyd Elected 
Chairman of Republican S ta te  Com­
m ittee. Senator S tap le s ’ Trickery.
T h e  D e m o o r a t l lc  s t a t e  c o n v e n t io n  w a s  
h e ld  in  R a n c o r  W e d n e s d a y ,  w i t h  a n  a t ­
t e n d a n c e  o f  9f»2 d e l e g a t e * .  O b a d i a h  
G a r d n e r  o f  R o c k l a n d  w a s  n o m i n a t e d  
fo r  g o v e r n o r  b y  a c c l a m a t i o n ,  a n d  m a d e  
a  s p e e c h  o f  a c c e p t a n c e  w h ic h  t i c k l e d  
th© d e l e g a t e e  m i g h t i l y .  T h e  c h o ic e  o f  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s  le d  t o  s o m e  l iv e ly  
s c r a p s ,  a s i d e  f r o m  w h i c h  i t  w o u ld  n o t  
h a v e  b e e n  a  t h o r o u g h b r e d  D e m o c r a t i c  
c o n v e n t io n .
H o n .  G e o r g e  M . H a n s o n  o f  C a l a i s  \va«  
c h a i r m a n  o f  t h e  c o n v e n t i o n .  E .  J .  C a r ­
t e r  o f  S t o r t f n g t o n  w a s  o n e  o f  t h e  s e c r e ­
t a r i e s .  B e f o r e  t r a n s a c t i n g  a n y  o t h e r  
b u s i n e s s  t h e  c o n v e n t i o n  v o te d  t o  s e n d  a  
t e l e g r a m  o f  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  W i l l i a m  
J . B r y a n ,  t h e  m e n t i o n  o f  w h o s e  n a m e  
s e t  t h e  c o n v e n t i o n  i n  a n  u p r o a r .
K n o x  c o u n t y 's  o r g a n i z a t i o n  w a s  r e ­
p o r t e d  a s  f o l lo w s :  S t a t e  c o m m i t t e e ­
m a n ,  T h o m a s  A . H u n t  o f  C a m d e n ;  
c o m m i t t e e  o n  r e s o l u t i o n s ,  F r e d  W .  A n ­
d r e w s ,  R o c k  p o r t ; v ic e  p r e s i d e n t ,  E ld e n  
B u r k e t t ,  U n io n .
T h e  e l e c t i o n  o f  M r .  H u n t  a s  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  s t a t e  c o m m i t t e e  w a s  a  g r e a t  
s u r p r i s e  t o  e v e r y b o d y ,  a n d  i s  c h a r g e d  to  
t h e  t r e a c h e r y  o f  S e n a t o r  S t a p l e s  w h o  Is  
safld  t o  h a v e  to l d  t h e  K n o x  c o u n t y  d e l e ­
g a t i o n  t h a t  C a n d i d a t e  G a r d n e r  w a n t e d  
t h e  C a m d e n  m a n .  T h i s  s t o r y  w a s  a c ­
c e p te d  in  g o o d  f a i t h ,  a n d  M r .  H u n t  w a s  
e le c t e d  b y  a n  u n a n i m o u s  v o te .  T h e  r e ­
t i r i n g  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  is  
P h i l i p  H o w a r d  o f  R o c k la n d ,  w h o  w a s  
n o t  o n l y  e n t i t l e d  to  r e e l e c t  I o n  o n  a c ­
c o u n t  o f  f a i t h f u l  s e r v i c e s  a n d  b r i e f  o c ­
c u p a n c y  o f  t h e  o f f ic e ,  b u t  w h o  haxl o v e n  
b e e n  p u b l i c l y  m e n t i o n e d  a s  t h e  p o s s ib le  
h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  c o m m i t t e e .  W h e n  
i t  l e a k e d  o u t  t h a t  M r .  H o w a r d  h a d  
b e e n  s t a b b e d  in  t h e  b a c k  t h e r e  w a s  a  
d i s p l a y  o f  h o n e s t  i n d i g n a t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  h i s  lo y a l  f r i e n d s .  C a n d i d a t e  
G a r d n e r  f l a t l y  d e n ie d  h a v i n g  a n y  p a r t  
In  t h e  t h r o w - d o w n ,  o r  o f  h a v i n g  e x ­
p r e s s e d  a n y  p r e f e r e n c e  f o r  T o m  H u n t .  
M r. H o w a r d ’s  f r i e n d s  a r e  s a y i n g  s o m e  
u g ly  t h i n g s  a b o u t  S e n a t o r  S t a p l e s ,  
f r o m  w h o m  a n  e x p l a n a t i o n  a p p e a r s  d u e .
T h e  c o n v e n t i o n  c h o s e  t h e  f o l lo w in g  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s :  H o r a t i o  G . F o s s ,  
A u b u r n ;  T . J .  L y n c h ,  A u g u s t a ;  D . H .  
I n g r a h a m ,  P o r t l a n d ;  J .  S . W i l l i a m s  o f  
P i s c a t a q u i s ;  J .  M . S w e t t  o f  W a s h i n g t o n  
( c o u n t y )  a n d  F r e d  W ig g in  o f  B id d e -  
fo rd .
T h e  p l a t f o r m  i s  a  l e n g t h y  o n e ,  b u t  
t h e  o n l y  s e c t io n  w h ic h  s e e m e d  t o  a r o u s e  
a n y  e n t h u s i a s m  r e l a t e d  t o  t h e  r e p e a l  
o f  t h e  S t u r g i s  law* a n d  t h e  r e s u b m i s ­
s io n  o f  t h e  p r o h i b i t o r y  a m e n d m e n t .
E v e r e t t  M . M o w e r  o f  A u g u s t a  w a s  
n o m i n a t e d  f o r  s t a t e  a u d i t o r .
O b a d i a h  G a r d n e r ’s  n a m e  w a s  p r e ­
s e n t e d  to  t h e  c o n v e n t i o n  b y  H o n .  
C h a r l e s  F .  J o h n s o n  o f  W a t e r v t l l e ,  w h o  
m a d e  a  v e r y  f in e  s p e e c h .  T h e  n o m i n a ­
t i o n  w a s  s e c o n d e d  b y  T h o m a s  A . H u n t  
o f  C a m d e n ,  M . T .  O ’B r i e n  o f  P o r t l a n d ,  
L u t h e r  M o o re  o f  S a c o  a n d  P e t e r  
C h a r l e s  K e e g a n  o f  V a n  B u r e n .  M r . 
H u n t  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m in iw te e  
w h ic h  e s c o r t e d  M r .  G a r d n e r  t o  t h o  
p l a t f o r m .  T h e  d e l e g a t e s  c h e e r e d  t h e m ­
s e lv e s  h o a r s e  u p o n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  R o c k l a n d  m a n .  M r .  G a r d n e r  d e ­
v o te d  a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  h i s  a c ­
c e p t a n c e  s p e e c h  t o  t h e  l i q u o r  l a w .  H e  
6 a id  h e  b e l ie v e d  i n  la w  a n d  e n f o r c e ­
m e n t ,  b u t  - th o u g h t  i t  n e c e s s a r y  b e f o r e  
w e  g e t  a n  h o n e s t  e n f o r c e m e n t  t h a t  i t  b e  
f o r t h w i t h  s u b m i t t e d  t o  t h e  p e o p le  to  
p a s s  u p o n  w h e t h e r  i t  i s  t h e i r  c h o ic e  t o  
r e t a i n  i t  o r  n o t . .
T h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  c o m m i t t e e  o r ­
g a n iz e d  w i t h  F r e d  B e a n e  o f  H a l lo w e l l  
a s  c h a i r m a n  a n d  T o rn  H u n t  o f  C a m d e n  
u s  t r e a s u r e r .
O l d  H o m e  W e e k  C o m i n g .
August g-1 5  W ill be Made a Glad Time for Former 
Residents.—Invitations Are Out.
A l t h o u g h  l i t t l e  h a s  b e e n  h e a r d  c o n ­
c e r n i n g  O ld  H o m e  W e e k  t h u s  f a r  t h i s  
s e a s o n .  I t  i s  a  f n c t  t h a t  R o c k la n d  w ill 
o b s e r v e  I t .  a n d  In  a  w a y  t h a t  c a n n o t  
f a l l  t o  p l e a s e  h o m e - c o m e r 3  n s  w e l l  n s  
o u r  o w n  p e o p le .
A u g . 9 t o  15 i s  t h e  w e e k  s e t  a p a r t  f o r  
t h i s  p u r p o s e ,  a n d  so  f a r  a s  l i e s  in  i t s
t e e  v i s i t s  y o u ,  k i n d l y  r e m e m b e r  t h a t  I t  
i s  d o in g  w o r k  y o u  p r o b a b l y  w o u l d n ’t  
c a r e  t o  d o  y o u r s e l f ,  a n d  t h a t  e v e r y  c e n t  
y o u  c o n t r i b u t e  n o t  o n l y  h e lp s  g iv e  a  
c e l e b r a t i o n  o f  w h ic h  y o u  m a y  b e  p r o u d ,  
b u t  w il l  h e lp  d r a w  t r a d e  t o  t h e  c i ty .  
W i t h o u t  h e a r t y  a n d  g e n e r o u s  c o - o p e r a ­
t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p e o p le  n o  p u b l i c
O L D  H O M E  W E E K
C I T Y  O F  R O C K L A N D
O V E  o f  h o m e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  m a r k e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N e w  
E n g l a n d  p e o p le .  I t  h a s  im p r e s s e d ,  i t s e l f  u p o n  a l l  c o m m u n i t i e s  
w h e r e v e r  h e r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  a r e  f o u n d .
P r o b a b l y  i n  n o  p a r t  o f  N e w  E n g l a n d f a s  t h a t  s e n t i m e n t  b e e n  m o r e  
f o n d l y  c h e r i s h e d  th a n  i n  t h e  o ld  P i n e  T r e e  S t a t e  a n d  p r o b a b l y  th e r e  i s  
n o  o th e r  s ta t e  i n  a l l  t h e  U n io n  f r o m  w h ic h  th e  b e n e f ic e n t  e f fe c t  o f  s u c h  
a  l o f t y  s e n t im e n t  h a s  b e e n  d i s s e m i n a t e d .
N a t u r a l  s u r r o u n d i n g s  h a v e  d o n e  m u c h  f o r  th e  c h i l d r e n  o f  M a i n e  to  
i n t e n s i f y  th e s e  s e n t i m e n t s .  H e r  r u g g e d  h i l l s ,  f e r t i l e  v a l l e y s ,  b e a u t i f u l  
la k e s  a n d  c r a g g y  s h o r e s  h a r e  im p r e s s e d  th e m s e lv e s  u p o n  th e  m i n d s  o f  a l l  
h e r  c h i ld r e n .
I n  c o m m o n  w i t h  f i v e  h u n d r e d  o th e r  t o w n s ,  R o c k l a n d  e x t e n d s  h e r  
g r e e t i n g  to  a l l  h e r  c h i ld r e n  w h e r e v e r  th e y  m a y  b e  s c a t t e r e d  o v e r  th e  f a c e  
o f  th e  e a r th  a n d  d e s i r e s  to  w e lc o m e  th e m ,  so  t h a t  h e r  f o r m e r  c h i ld r e n ,  
th o u g h  l i v i n g  e l s e w h e r e ,  m a y  m e e t  a n d  g r e e t  h e r  c h i l d r e n  l i v i n g  h e r e .
Y o u  a r e  t h e r e fo r e  h e r e b y  n o t i f i e d  t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e  a b o v e  n a m e d  
th e  C i t y  o f  R o c k l a n d  h a s  s e t  a s id e  t h e  w e e k  in  A u g u s t  f r o m  th e  9 t h  to  
th e  l o t h  i n c l u s i v e ,  d u r i n g  w h ic h  t i m e  w e  h o p e  to  m e e t  m a n y  f o r m e r  
r e s id e n ts  o f  o u r  c i t y .  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y ,  th e  l l t l i ,  
1 2 t h  a n d  1 3 t h  o f  A u g u s t ,  w i l l  be  m a d e  e s p e c ia l ly  p l e a s a n t  a n d  a g r e e a b le  
f o r  a l l  “  h o m e  c o m e r s ”  a n d  t h e i r  f r i e n d s .
^ .
A  c o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m ­
m o n s  h a s  r e p o r t e d  i n  f a v o r  o f  c h a n g i n g  
t h e  h o u r s  o f  t h e  s u m m e r  w o r k  d a y .  T h e  
b i l l  p r o p o s e *  t h a t  a l l  c lo c k s  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  s h a l l  o n  a  c e r t a i n  d a t e  
e a c h  s p r i n g  b e  a d v a n c e d  e i g h t y  m in ­
u t e s  f r o m  t h e  s o l a r  t i m e  r e g i s t e r e d  a t  
t h e  m e r i d i a n  o f  G r e e n w ic h .  T h e  e f f e c t  
w ill  b e  t o  m a k e  e v e r y b o d y  b e g in  w o r k  
e a r l i e r  i n  t h e  d a y  a n d  g * t  t h r o u g h  
e a r l i e r ,  t h u s  h a v i n g  m o r e  d a y l i g h t  e U - 
u r e  a f t e r  t h e  d a y 's  w o r k  i s  d o n e ,  
t h e  f a l l  w h e n  t h e  d a y s  i h o r t e n  th e  
c lo c k s  w i l l  b e  s e t  b a c k  a g a i n  a t  s o l a r  
t im e .  B o t h  c h a n g e s  w o u ld  b e  m a d e  in  
t h e  n i g h t  w h e n  m o s t  p e o p le  a r e  a s l e e p  
I t  i s  a r g u e d  f o r  t h e  m e a s u r e  t h a t  i t  w i l l  
c a u s e  a  s a v i n g  o f  Ik  c e n t s  a  w w k  t o  t h e  
w o r k p e o p le  f o r  a r t i f i c i a l  l ig h t .  T h e  p l a n  
h a s  m e t  w i t h  g e n e r a l  a p p r o v a l  i n  E n g .  
l a n d ,  t h e  L o n d o n  S to c k  E x c h a n g e  b e in g  
t h e  o n l y  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  b o d y  
o p p o s in g  i t .
C h i c a g o  h e a r s  t h a t  t h e  l e a d in g  a i l -  
r o a d  m a n a g e r s  h a v e  a g r e e d  to  d e f e r  t h e  
q u e s t i o n  o f  a  g e n e r a l  w a g e  c u t  f o r  
t h r e e  m o n t h s  I n  t h e  h o p e  t h a t  b y  t h a t  
t i m e  e i t h e r  c o n d i t i o n s  w il l  b e  i m p r o v e d  
s o  t h a t  a  c u t  w il l  n o t  b e  n e c e s s a r y  o r  
t h a t  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s  w il l  r e c o g n iz e  
t h e  n e c e s s i t y  o f  a  r e d u c t i o n .  T h e  f e e l ­
i n g  p r e v a i l s  i n  s o m e  c o m p a n i e s  ( h a t  
w a g e s  o u g h t  n o t  t o  b e  c u t  s o  lo n g  a s  
d iv i d e n o *  a r e  p a id .
M a y o r  o f  R o c k l a n d .
p o w e r  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  h a v e  s o m e ­
t h i n g  in  t h e  w a y  o f  e n t e r t a i n m e n t  o n  
t a p  e a c h  d a y .
P a r k  p l a c e ,  O a k  a n d  O r i e n t  s t r e e t s  
w ill  b e  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t e n t  s h o w s  
a n d  s t r e e t  f a k i r s ,  w h ic h  w i l l  s e r v e  t o  
e n l iv e n  *th'o h o u r s  a n d  m a k e  o n e  t h i n k  
o f  t h e  s t a t e  f a i r  m id w a y .
T h e  p r o g r a m  a s  n o w  r o u g h l y  o u t l i n e d  
w il l  i n c l u d e  a  r e c e p t i o n ,  b a l l ,  p a r a d e ,  
m o t o r - b o a t  r a c e s ,  b a s e b a l l  a n d  s p o r t s  
o f  a l l  k i n d s  e a c h  d a y .  O n e  b a n d ,  a n d  
p o s s i b l y  tw o ,  w i l l  k e e p  t h e  b r a c i n g  A u ­
g u s t  a t m o s p h e r e  f u l l  o f  e n l i v e n i n g  
m u s ic  e a c h  d a y  o f  t h e  w e e k .
T h e  r a i s i n g  o f  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  
h a s  b e e n  p u t  i n  t h e  h a n d s  o f  a  c o m m i t ­
t e e  c o m p r i s i n g  A . J .  H u s t o n ,  c h a i r m a n ,  
F r e d  J .  S i m o n to n ,  J r . ,  W .  F .  N o r c r o s s ,  
A . W .  G re g o ry * . J o h n  E .  S t e v e n s  a n d  
W a l t e r  H .  S p e a r .  W h e n  t h i s  c o m m i t -
J u d g e  A l to n  B .  P a r k e r ,  w h o  w a s  s o  
r o u n d l y  a b u s e d  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  f a i l ­
u r e  f o u r  y e a r s  a g o ,  h a s  j u m p e d  a b o a r d  
t h e  B r y a n  b a n d - w a g o n  a n d  o f f e r e d  h is  
s e r v i c e s  t o  t h e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e .
S a m u e l  G o m p e r s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  L a b o r ,  is  to  
s t u m p  f o r  B r y a n .  T h e  N e b r a s k a n 's  
t r o u b l e s  m u l t i p ly .
A  p r o m i n e n t  R o c k l a n d  p o l i t i c i a n  w h o  
h a s  l a t e l y  r e t u r n e d  f r o m  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  s a y s  t h a t  H o n .  G e o r g e  
A . M u r c h ie  o f  C a l a i s  w i l l  u n d o u b te d ly  
b e  n o m i n a t e d  t o  s u c o e e d  C o n g r e s s m a n  
P o w e r s .  T h e  C a l a i s  m a n  w ill h a v e  th e  
80 v o t e s  o f  W a s h i n g t o n  c o u n t y  s o l id ly  
b e h in d  h im ,  a n d  s u c h  h a v e  b e e n  h is  
t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  A r o o s to o k  c o u n t y  
t h a t  h e  w il l  h a v e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
d e l e g a t e s  f r o m  t h a t  s e c t io n .  P i s c a t a ­
q u i s  c o u n t y  w i l l  b e  p r e t t y  w e l l  c o m ­
m i t t e d  t o  H o n .  F r a n k  E .  G u e r n s e y ,  
w h i le  P e n o b s c o t  c o u n t y  w il l  g i v e  p e r ­
f u n c t o r y  s u p p o r t  t o  I t s  s e v e r a l  c a n d i ­
d a t e s .  “ M u r c h ie  o u g h t  t o  l a n d  o n  a o o u t  
t h e  t h i r d  b a l l o t , "  s a i d  T h e  C o u r i e r  G a ­
z e t t e  i n f o r m a n t .
B y r o n  B o y d  o f  A u g u s t a ,  f o r  y e a r s  
s e c r e t a r y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o m ­
m i t t e e  w i l l  m a n a g e  t h e  c a m p a i g n  f o r  
t h e  S e p t e m b e r  e l e c t i o n  In  M a in e .  H e  
w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  c o m ­
m i t t e e  W e d n e s d a y ,  a f t e r  a  lo n g  s e s s io n  
o f  t h e  c o m m i t t e e .  W h e n  t h e  s t a l e  
c o m m i t t e e  a s s e m b l e d  a t  n o o n  th e r e  
w e r e  s e v e r a l  s t o r i e s  in  c i r c u l a t i o n  r e l a ­
t i v e  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  w h ic h  h a d  b e e n  
m a d e  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c a m ­
p a i g n .  O n e  p l a n  w h ic h  w a s  s u g g e s t e d  
b y  s o m e  o f  t h e  f r i e n d s  o f  H o n .  B e r k M . 
F e r n a l d  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  f o r  
G o v e r n o r ,  w a s  t h a t  a  c a m p a i g n  m a n ­
a g e r  b e  s e l e c t e d  a p a r t  f r o m  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  s t a t e  c o m m i t t e e .  F o r  t h i s  
p l a c e  s e v e r a l  n a m e s  h a d  b e e n  p r e s e n te d  
to  M r. F e r n a l d  a n d  a p p r o v e d  b y  n in i .  
T h e  p l a n  to  h a v e  a  c a m p a i g n  m a n a g e r  
w a s  lo o k e d  u p o n  w i th  f a v o r  b y  s o m e  o f  
M r .  F e r n a l d  s  f r i e n d s  b u t  Dome o f  t h e  
m o r e  e x p e r i e n c e d  p o l i t i c a l  m a n a g e  
w h o  w e r e  p r e t e r i t  e x p r e s s e d  o b je c t io n  
t o  t h i s  d e p a r t u r e  a n d  i i n a i ly  i t  w a s  d e  
e id e d  U ia t  M r . B o y d  s h o u ld  n o t  o n ly  
b e  e le c t e d  c h a i r m a n  b u t  s h o u ld  s e r v e  
u s  c a m p a i g n  m a n a g e r  a s  w e ll a n d  th e  
s e r v i c e s  o f  t h e  o u t s i d e  p e r s o n  w il l  n o t  
b e  r e q u i r e d .  N . B . E a s t m a n ,  t h e  n ew ’ 
m e m b e r  o f  t h e  s l a t e  c o m m i t t e e  f r o m  
K n o x  c o u n t y  o f  W a r r e n ,  w a s  p r e s e n t ,  
a s  w a s  a l s o  M a y n a r d  S . B i r d ,  t h e  r e ­
t i r i n g  K n o x  c o u n t y  m e m b e r .
W .  J .  B r y a n  w il l  b e  o f f ic ia l ly  n o t i f ie d  
o f  h i s  n o m i n a t i o n  f o r  P r e s i d e n t  a t  h i s  
h o m e  o n  A u g . 12. J o h n  W . K e r n  w ill  b e  
n o t i f ie d  a t  I n d i a n a p o l i s  a t  a  d a t e  to  b e  
d e t e r m i n e d  u p o n  l a t e r .
5 f
Sports of All Sorts
beckon us now. Blue sky 
and green field— who can 
resist their witchery?
Bring us your dress wor­
ries. We ll smooth the 
creases from your brow and 
put more on your back.
Suits of properest color, 
cut and cloth, $ 10  to $25.
Mexican Hats to keep 
your forehead from freck­
ling and your nose from 
getting hard-boiled,
25c and 50c 
“BRIGHTON" F l a t  
Clasp Garters to keep your 
socks smooth and trim. 
Flat as a quarter—a quarter 
a pair.
Belts to surround you 
with comfort, 50c
J. F. GREGO RY  
&  SO N
s h o w  o f  t h i s  m a g n i t u d e  c a n  b e  s u c c e s s ­
f u l ly  c o n d u c te d .  T h a t  t h e  m o n e y  w i l l  
b e  h o n e s t l y  a n d  J u d ic io u s ly  e x p e n d e d  i t  
Is u n n e c e s s a r y  t o  a d d .
T h e  B o a r d  o f  T r a d e  h a s  g iv e n  I t s  e n ­
d o r s e m e n t  t o  t h e  c e l e b r a t i o n  b y  a p p r o ­
p r ia t in g :  t h e  s u m  o f  *50.
W e  p u b l i s h  h e r e w i t h  t h e  i n v i t a t i o n  
w h ic h  R o c k l a n d  s e n d s  t o  U s  f o r m e r  
r e s i d e n t s  w h e r e v e r  lo c a t e d .  T h e  i n v i t a ­
t i o n ,  w a s  c o m p i l e d  b y  M a y o r  T h o m p ­
s o n ,  a n d  p u t s  t h e  m a t t e r  In  c o n c i s e  n n d  
e lo q u e n t  l a n g u a g e .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
T h u r s d a y  e v e n i n g  t h e  f o l l o w in g  c o m ­
m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d :
O n  f ie ld  s p o r t s ,  A . S . B l a c k  a n d  A . C 
M c L o o n ;  o n  m o t o r - b o a t  r a c e ,  M o n t  
S im m o n s ,  R .  L .  T h o r n d i k e ,  R a l p h  B i r d ;  
o n  p a r a d e ,  J .  W .  T h o m a s ,  b u s i n e s s  
m e n ’s  p o r t i o n ;  M rs .  E .  S .  F a r w e l l  a n d  
o t h e r s  o n  f lo r a l  a n d  g e n e r a l  p o r t i o n ;  o n  
s t r e e t  f a i r ,  A . H .  J o n e s ;  o n  m u s i c  a n d  
F r i d a y  n i g h t  b a l l ,  E .  B . M a o A l l l s i e r ;  
f in a n c e  c o m m i t t e e ,  A . J .  H u s t o n ,  J .  O . 
S t e v e n s ,  F .  J .  S im o n to n ,  W . H .  S p e a r ,  
A . W . G r e g o r y ,  E .  S . F a r w e l l  a n d  H .  N . 
M c D o u g a l l .
M e r c h a n t s  a n d  c i t i z e n s  n i l !  n o t  b e  
a s k e d  t o  d e c o r a t e  t h i s  y e a r ,  w h i c h  w il l  
r e l i e v e  t h e m  o f  m u c h  e x p e n s e  a n d  
t r o u b le .  T h i s  f a c t  s h o u ld  b e  b o r n e  In  
m in d  w h e n  t h e  c o m m i t t e e  t o  s o . i c l t  
f u n d s  v i s i t s  y o u .
JIM ’S TIMELY HIT.
Fish Commissioner Saved the Day for 
Hia Team  a t Board of T rade O u tin g -  
Governor W itnessed the Game,
T h e  R o c k la n d  B o a r d  o f  T r a d e  h e ld  i t s  
a n n u a l  o u t i n g  n t  O r e s c e n t  B e n c h  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  n n d  e v e n in g .  T h e  a t ­
t e n d a n c e  w a s  r a t h e r  s m a l l —u n e x p l a i n - 
o d ly  s o — b u t  t h o  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  
h a d  s u c h  a  g o o d  t i m e  t h a t  t h e y  m a y  
b e  Ju .v tly  e n v ie d  b y  t h e  a b s e n t e e s .
A t  3 p . m . t h e  m e n  f o l k s  o r g a n i z e d  a  
b a i l  g a m e ,  M e s s r s .  B la c k  a n d  W in s lo w  
“c h o o s in g  u p . "  A t  t h e  e n d  o f  t h e  9 th  
i n n i n g  t h e  s c o r e  w a s  14 t o  14, h e n c e  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a n  e x t r a  I n n in g .  W in s lo w ’s  
t e a m  m a d e  t h r e e  s c o r e s  tn  t h e  1 0 th  a n d  
w a s  a p p a r e n t l y  o n  t h e  e a s y  r o o d  to  
v i c to r y .  B l a c k ’s  b r a v e s  m a n a g e d  to  
fill t h e  b a s e s ,  b u t  w e r e  s t i l l  o n e  s c o r e  
s h y  o f  t i e 4 n g  t h e  g a m e  w h v n  t h e  n o b le  
f o r m  o f  K i s h  C o m m is s io n e r  J a m e s  D o n ­
o h u e  a p p e a r e d  a t  t h e  b a t .  J i m  h a d n ’t 
p l a y e d  b a i l  b u t  o n c e  b e f o r e  s in c e  h e  l e f t  
h tg h  s c h o o l ,  b u t  h e  h a d  a l r e a d y  p r o v e d  
d u r i n g  t h e  g a m e  t h a t  h e  w a s  a  d a n g e r ­
o u s  m a n  a t  t h e  h a t .  M c L o o n  w a s  In  
t h e  b ix  s h o o t i n g  ’e m  o v e r  w i t h  g r e a t  
v e lo c i ty .  H e  h a d  t w o  s t r i k e s  o n  t h o  b ig  
c o m m is s io n e r ,  w h en - t h e r e  c a m e  a  r e ­
s o u n d i n g  w h a c k ,  a n d  t h e  h a l l  w a s  s e e n  
w o n d d n g  I t s  f r i g h t e n e d  f l i g h t  t o w a r d  
D ic k  B u r p e e ’s  b u n g a lo w .  A m id  
t h u s l n s m  t h a t  h a s  n e v e r  b e e n  e q u a l l e d  
o n  S m i t h  H e i g h t s  t h e  d o u g h t y  J a .n e 9  
b e g a n  t h e  c i r c u i t  o f  b a s e s .  B y  t h e  
t im e  h e  r e a c h e d  s e c o n d ,  h o w e v e r ,  t h r e e  
r u n s  h o d  b e e n  s c o r e d  a n d  B l a c k 's  m e n  
w e r e  v i c t o r s .  T h e y  r u s h e d  o n t o  t h e  
d i a m o n d  a n d  w i t h  f ie r c e  s h o u t s  h o i s t e d  
D o n o h u e ,  t h e  h e r o ,  o n t o  t h e i r  s h o u l d e r s  
a n d  t r o t t e d  o f f  t h e  g r o u n d  w i t h  i lm .  
H e  w a s  q u i t e  a  l u s t y  b u r d e n ,  e v e n  f o r  
s ix  a t h l e t e s ,  a n d  t h e  l a t t e r  w e r e  n o t  
s o r r y  w h e n  h e  w a s  s a f e l y  l a n d e d .  
N e i t h e r  w A s J i m ,  w h o  w a s  u n c e r t a i n  
J u s t  h o w  lo n g  h i s  b o d y  g u a r d ’s  m u s c l e s  
a n d  e n t h u s i a s m  w o u ld  k e e p  h im  a b o v e  
t e r r a  f i r m a .
T h e  c o m m i s s i o n e r ’s  g r e a t  f e a t  ( s p e a k ­
in g  n o w  i n  t h e  s i n g u l a r  s e n s e )  w a s  
w i t n e s s e d  b y  a n  a u t o m o b i l e  p a r t y  
w h ic h  G o v e r n o r  C o b b  w a s  a  m e m b e r .  
T i le  l a t t e r  e x p r e s s e d  h i m s e l f  a s  v e r y  
p r o u d  o f  h i s  a p p o in t e e .
T h e  f u l l  s c o r e  o f  t h i s  g a m e  w il l  p r o b ­
a b l y  n e v e r  r e a c h  t h e  p u b l i c  e y e .  T h e  
e t c h i n g  w a s  d o n o  b y  “ D u c k y "  C o h e n  
a n d  R o b  S te v e n s o n .  A l l  t h e  o t h e r  
p l a y e r s  t o o k  t u r n s  a t  p i t c h i n g ,  a n d  
h e r o  a g a i n  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  w o n  
d i s t i n c t i o n ,  f o r  n o t  a  m a n  s a w  f i r s t  
b a s e  w h i l e  h o  w a s  i n  t h e  b o x .  T h e  
u m p i r i n g  w a s  d o n e  b y  J o h n  W .  T h o m ­
a s .  w h o  l a i d  h i m s e l f  o p e n  to  t h e  c h a r g e  
o f  f a v o r i t i s m  i n  t h e  f a t a l  i n n i n g ,  b u t  
w h o  w e n t  a w a y  u n s c a t h e d  b e c a u s e  t h e  
l o s e r s  w e r e  to o  t i r e d  t o  c o n t e n d  w i t h  a  
m a n  o f  h i s  w e l l  k n o w n  a r g u m e n t a t i v e  
p r o f ic ie n c y .
W h i l e  t h e  b a s e b a l l  g a m e  w a s  i n  p r o ­
g r e s s  t h e  l a d i e s  o f  t h e  p a r t y  e n jo y e d  
b r id g e  o n  t h e  v e r a n d a h  o f  t h e  d a n c i n g  
p a v i l i o n .  T h o  p r i z e ,  a  h a n d s o m e  p l a t e ,  
w a s  w o n  b y  M rs .  E .  S . F a r w e l l .
T h e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  to  a b o u t  50 
p e r s o n s  w h o  e n j o y e d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  
s p r e a d s  t h a t  L a n d lo r d ' S m i t h  e v e r  s e t  
f o r t h .  A l l  o f  t h e  r e g u l a r  d e l i c a c i e s  
w e r e  p r o v i d e d  t o g e t h e r  w i t h  b r o i l e d  l iv e  
l o b s t e r s  a n d  w a t e r m e l o n .
T h e  e v e n i n g  w a s  d e v o t e d  t o  d a n c i n g ,  
w i t h  e x c e l l e n t  m u s i c  b y  t h e  M e s e r v e y  
Q u i n t e t .  U p  I n  N o . 11 S e c r e t a r y  T h o m ­
a s  e n t e r t a i n e d 1 a  p a r t y  o f  d i s t i n g u i s h e d  
c a l l e r s  w h o  p r o c e e d e d  t o  g iv e  H o y le  
p o i n t s  o n  a  p o p u l a r  c a r d  g a m e .
I t  w a s  m i d n i g h t  w h e n  t h e  l a s t  o a r  
w e n t  c i t y w a r d .
T h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s  c o m ­
p r i s e d  F .  W .  F u l l e r ,  A . S . B la c k ,  A . C . 
M c L o o n , H .  N . M o D o u g a l l ,  A . H .  J o n e s  
a n d  M . A . J o h n s o n .
W anted
E l e v a t o r  n o v .  A pp ly  to  k . c .  d »t i* a t  F tille r-C o b b  Co. R ock land . 57tf
Lost and Found
L0 8 T J n l y i l .  b e tw een  R o ck lan d  and  C am ­d en , on lin e  o f  e le c tr ic  ro a d , o n t  o f m y 
ca rr ia g e , a  d o nb le -h reaflted  b in e  re rg e  u n d e r ­
co a t. A ny In fo rm a tio n  r e g a rd in g  Name w ill b e  
g ra te fu lly  rece ived  end  rew ard  fo r  sam e. 
N o tify  P o s tm a s te r  a t  C am den o r  E . L  W illiam *, 
B e lfa st, M aine. 67.
lee*. In q u ire  a t  O A K LA N D  PA R K  66-68
T h e  O p in io n  ( k v i / t u  a  l o n s i d c r u o i c  
lA /ru o ii o f It#  space th is  week to *a y -  
liitf th a t  o u r aAtfeck* on tb e  D em o cra tic  
odijidnu*rujuo«i la  th is  c ity  arc h y s te r i­
cal axid u n tru th fu l.  C o s it  be th a t no 
e rtfio r p a p e r  p u b l i s h e s  f u e l*  n a v e  th e  
o p in io n ?  W o  w il l  In iv a  tb c  i w m w  to  
u u r people w ho  h a v e  been *ek<D/)g th a t 
p a p e r d u r in g  i fie p a M  #  > W t .
i a  q u i t t e r ,  a a  t b *  O p D -io n  
e r r i n g  t o  t h e  l a t e  r o a d  c j m -  
o b o u t  M r. O t i s *  r e -  
Ik - tfo o o o l b o a r d ?
T h e  S o c ia l i s t i c  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  
a n n o u n c e s  t h a t  i t  w ill  a e n d  a  s p e c ia l  
t r a i n ,  p a i n t e d  a  b r i g h t  r o d  o n  a  W  d a y  
L o u r  o f  t h e  c o u n t r y ,  b e g in n in g  A u g . 3b, 
w i t h  E u g e n e  V . l> e b s . t h e  P r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e ,  a b o a r d .  D o b s  i s  s c h e d u le d  
t o  a p e a k  f r o m  t h r e e  t o  f iv e  l i m e s  a  d a y .
T h e  c o m m i t t e e  h a s  a l r e a d y  a r r a n g e d  10 
s lo p * ,  a n d  t h r e e  t i m e s  a *  m a n y  c i t i e s  
w a n t  t o  h e a r  h im .  A  b a n d  o f  m u s ic ,  
n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  a n d  p a r t y  
o f f ic ia l s  w i l l  b e  o n  t h e  t r a i n  a n d  e x c u r -  
w o rn ,  a r e  p h u u « r 4  f r o m  j T h u r s d a y ,  J u l y  » .
p o in t*  t o  e v e r y  p l a c e  w h e r e  i t  s to p s .  * ’ J
T h e  s p e c i a l  c o n v e n t i o n  in  t h e  4 th  
M a r n e  d i s t r i c t  w ill  b e  ifteid in  B a n g o r ,
A u « . 6. (  J
S U M M E R
V I S I T O R S
An d All  Other Persons
Send us your orders for any 
thing in our line.
If we haven’t got what you 
want we will get it for you.
T H E
D R U G G I S T
R o c k la n d ,  M a in e .
N o r c r o s s
$10  REWARD
Eor tbe conviction of the per­
son or persons that mutilated the 
W hite  Birch Trees at Oakland
PLEASANT b e a c h .
M rs .  S . H .  M c L o o n  a n d  g r a n d  d a u g h ­
t e r  M is s  M a r io n  M c L o o n , a r e  a t  t h e  
s m a l l  M c L o o n  c o t t a g e .  *
M rs .  E .  T .  G . R a w s o n ,  M is s  H e l e n a  
B le th e n ,  M 1sb  D o r o t h y  B l e t h e n  o f  R o c k ­
la n d ,  M is s  M a r t h a  K n i g h t  o f  C a m d e n  
a r e  s t o p p i n g  a t  t h e  B l e th e n  c o t t a g e .
M r . a n d  M r s .  J o h n  H o w a r d  a r e  o c c u  
p y l n g  ' t h e i r  c o t t a g e .  A u s t i n  S p e a r  o f  
R o c k l a n d  I s  a l s o  s t o p p i n g  th e r e .
M r . a n d  M rs .  S . A . G o u ld  w i t h  M r. 
W o o l le y  o f  B o s to n  a r e  a t  t h e i r  c o t t a g e ,
M rs .  D . E .  W o o l le y ,  M is s  A n i t a  W o o l -  
le y ,  C h a n d l e r  W o o l le y  a n d  M rs .  M a r y  
T h o m a s  a r e  e n j o y i n g  t h e i r  u s u a l  s u m ­
m e r  v i s i t  h e r e .
M rs .  B a i l e y  a n d  g r a n d  c h i l d r e n ,  a n d  
L iz z i e  B a i l e y  o f  P o r t l a n d ,  a r e  o c c u p y ­
in g  t h e  l a r g e  M c L o o n  c o t t a g e .
A t  t h e  W r i g h t  c o t t a g e ,  f o r m e r l y  t h e  
W a t t s  c o t t a g e  a r e  M is s e s  M a r y  a n d  
M a r t h a  H a l l ,  M is s e s  M a r lo n  a n d  E m m a  
C o b b , M is s  M e r l  D o e  a n d  c h a p e r o n e .
A  p a r t y  o f  y o u n g  l a d l e s  f r o m  T h o m -  
a s t o n  a r e  o c c u p y i n g  t h e  A n d r e w s  c o t ­
ta g e .
T h e  R i s i n g s  o p e n e d  t h e i r  c o t t a g e  
T h u r s d a y .
M r . a n d  M rs .  H . P .  C . W r i g h t  a r e  o c  
c u p y l n g  t h e i r  s u m m e r  h o m e .
G LENM ERE.
M rs .  M . J .  B o n d ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t  
I n g  in  P o r t l u n d ,  h a s  r e t u r n e d  h o m o .
C h a r l e s  W a r d ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  o f  
L y n n ,  M a& s., a r e  g u e s t s  o f  C a p t .  a n d  
M rs .  O . A . A n d r e w s .
M r . a n d  M rs .  E u g e n e  S m i th ,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  t h e i r  \ a c a t i o n  w i th  
M rs .  S m i t h 's  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . 
C h a r l e s  W ile y ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  
In  W a l t h a m ,  T u e s d a y .
M rs .  J .  H .  B o n d ,  M rs .  M a r y  B r o w n  
a n d  d a u g h t e r  o f  B r o o k ly n ,  N . Y ., a r e  
a t  t h e i r  c o t t a g e  f o r  a  f e w  w e e k s .
R e v .  H . L . S k i l l i n g s ,  w i f e  a n d  s o n  
s p e n t  l a s t  w e e k  i n  C a m d e n ,  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M rs .  F .  O . M a r t in .
M is s  M a r y  H e n d e r s o n  i s  h o m e  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s  f o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  S a d ie  M e r r i l l  a n d  c h i l d r e n  
E a s t  B o s to n  a r e  g u e s t s  o f  t h e i r  u n c le .  
I B  r a m  R u s s e l l .
M rs .  L .  C . S h e e r e r  a n d  d a u g h t e r  o f  
T e n a n t 's  H a P b o r ,  s p e n t  T u e s d a y  w i th  
M r. a n d  M rs .  M o r to n  B a r t e r .
M rs .  L u c y  M u r p h y  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r  a t  S p r u c e  H e a d  f o r  a  f e w  
w e e k s .
M is s  M e i i s s a  H u p p e r  i s  a t  h o m e  f r o m  
L y n n ,  M a s s . ,  f o r  t h e  s u m m e r .  S h e  w  
a c c o m p a n ie d  b y  h e r  s i s t e r ,  M rs .  L ^ a n  
t h a  W ils o n .
K AZO K VILLE
R. T . & C. S t .  R a ilw a y
Henry Moody oI Lowell is visiting his sister. 
Mrs. John B. Howard.
'ihe forest lire that has been ragiug in the 
west part of this town, the south oart of 
Somerville and the north part of Jefferson 
was extinguished Tuesday night by the shower 
that passed over this place. This is the first 
rain here for many weeks and the drought 
was getting serious. Some had had to bring 
their cattle home that were away at pasture, 
for want of water in the pastures.
Many are well along with their haying. 
Some report a larger crop than last year, but 
on tbe whole there will be a light crop owing 
to the drought.
Slate Sunday School Missionary W. E. 
Overlook spent Sunday at Belgrade.
a re  e sse n tia l to  an  U p -to -D a te  CoifTure. 
h a re  them ready  m a d e . *>r w ill m an u fa c tu re  
th em  fro m  y o u r ow n co m bings. Spec ia l d iscoun t 
on P la in  a n d  F ancy  Com bs. S h am p o in g , m a n ­
icu rin g , Facial M assage a n d  C hiropody , MRS. 
H ELEN  C R H O A D ES. R ockland  H air S to re , 
over C a rln t’s f r u i t  s to re . 336 M ain S tre e t.  f  "
D 1
j y j R S .  MAY C. H A M ILTO N  h as r e tu rn e d  to
h e r  regi-----------------------------------
ested  In th e  p o p u la rD jls a r te  C o rse ts ; a lso  th e  
la te s t  lin e  o f  S K lRTS, e tc  A ll o rd ers  
p ro m p tly  a tte n d e d  to . A d d re ss  M RS. MAY C 
H A M IL T O N .T horoan ton . Me. 56*58
MISS ALICE MARION SHAW
G ra d u a te  o f  th e  I n s t i tu te  o f  M usical A rl 
O f New Y ork  C ity
W ILL RECEIVE PUPILS AT  
43 PARK ST., ROCKLAND, ME.
53-00
M r .  H a r r i s  S .  S h a w
OF BOSTON, MASS.
TEACHER 0F~FHAN0, ORGAN 
ANDJBARM0NY
Will receive pupils from July 6 to Sep­
tember at summer address,
T H O M A S T O N ,  M A I N E
Telephone. 53
W A R M !  
A I N ’ T  I T !
S o  a r e  t b e  m a n y  t h i n g s  w e  
h a v e  f o r  S u m m e r  u s e .
H A Y I N G  O U T F I T S
SCREENS, SCREEN DOORS. 
REFRIGERATORS,
WIRE NETTINGS
and so forth and so forth
S . M . V E A Z IE
H A R D W A R E  
433 Main Street, Rockland
LOST—O n c a r r ia g e  road  fro m  R ock land  to  a C am den, v ia  al 11 dRon co tta g e  ro ad , a la d y ’s
T p O W K K  BOAT PIC K E D  U P  in P enohsoot 
I T  Bay, 19 f e e t .  8 inches long , p a in te d  w h ite  
w ith  g reen  b o tto m . C on ta in ed  a  K nox e n g in e . 
Ownei can have  sam e  by a p p ly in g  to  E.C . FRY K
LOST—A MUD GU A RD  from  m y au to m o b ile  F ind  I t  am i b r in g  i t  back  a n d  I w ill g ive 
you a  rid e . E L M E R  8 . B IR D . 66
Lo s t - k n i g h t  t e m p l a r s  c h a r m  b e ­tw een I. L  SNOW  an d  C am den A nchor 
R ock land  M ach ine Co.. Sea S tre e t.  A lll>eral 
rew ard  w ill be p a id . R e tu rn  to  th is  O F F IC E .
66*59
LO S T -P O W E R  B O A T — B roke  from  h e r m oorings a t  O lencove S u n d ay  m orn ing . 
P a in te d  w h ite , w ith  g reen  b o tto m , 19 fe e t lo n g , 
bnoy  probab ly  a tta c h e d . C o n ta in ed  2 1-2 hTp. 
K nox en g in e , o a rs , row locks an d  d ip  n e t.  S u it­
ab le  rew ard  w ill be p a id  to  th e  finder. A . T. 
HAM ILTON, O lencove, Me. 6C#S9
LOST—H O U N D , Oroy a n d  B lack . No co lla r on . Been m issin g  s in ce  la te  T uesday  P . M. 
F in d e r  p lease  n o tify  F . L. A R E Y , Ow l’s H ead , 
Me. 65-66
OST— BROW N M ARK S tra y e d  o r  s to len  
* from  p a s tu re  a t  C la rk 's  Is lan d  Sunday  o r
e r  b rak e  s lip s  a  l i t t le ,  s e a t  to rn  a  l i t t l e  w itk  a  
bell. T aken  fro m  JA 8 . H O L B R O O K ’S, M ain 
s t r e e t ,  J u ly  3. C all a t  13 P a rk  s tre e t,  R ockland  
66-66
OLD FOB C H A IN  w ith  m onogram  R. H .E . 
‘ a n d  Odd F ellow s p in  a t t a c h e d ; on L im e- 
rock  s t r e e t  o r  B roadw ay, T h u rsd a y  m orn ing . 
F in d e r  P lease r e tu rn  to  tn is  O F F IC E . 63tf
For Sale.
FOR SA L E —A SU R R Y , M edium  w e ig h t, e x ­ten s io n  to p  su r ry  in good  c o n d itio n . M. S. 
A U STIN , I to c k la rd .  Mo. 57»»
FOR SA L E —G ROCERY W A G O N  a t  a  b a r ­g a in ; been used  a b o u t a  year. W ith  po le . 
In q u ire  a t  20 S u m m er s t r e e t .  5G 69
tro t t in g  s to ck , s ired  by  Lord  L aw son,b lood  
m are ; fu ll ped ig ree  on ap p lic a tio n  : w e ig h t 926 
ponnds. A pply  to  O. E . B L A C K IN G TO N .R ock- 
lan d  Me
Also a d ju s ta b le  as  co u ch . F ir s t-c la s s  con ­
d itio n .  A pply G . L. A yers, 164 N . M ain S t.
FOR B A L E -G R O C E R Y  W A G O N . O pen B ug­gy , P h a* to n . an d  s le lg li, a ll in  good ru n n in g  
o rd e r  a n d  very  l i t t le  u se d ; alBo one to b o g g a n  
tn d  a  so t o f  h in d  w heels, s u ita b le  fo r  tru c k  
wngon, one e x p re s s  w agon an d  new  hay  ra c k , 
th re e  so ts  o f  s in g le  h a rn e ss , lap  robes, ho rse  
b lan k e ts , e tc . AU w ill be so ld  cnoap  fo r  cash . 
In q u ire  o f  T. J .  S IN G E R , 60 M ain s tre e t,  Thorn- 
a s to n . 5c tf
F OR S A L E -S W E E T  P E A S  fo r  w ed d in g s.fu n e ra ls  a n d  all occasio n s. C. T. S p ea r, 
160 M iddle  S t. 57*
TW ENTY A C R E  FA R M  — A t R o ck land  H ig h lan d s  in  good c u l t iv a t io n .  A lso c rops 
thereon  an d  fa rm in g  to o ls . O w ner desires  to  
sell im m ed ia te ly  on  reaso n ab le  te rm s . A pply  
to B .S .  W H IT E H O U S E , R o ck lan d  H ig h lan d s .
53tf
Carpets AND Rugs
IN VITE YOU to come and see our Nice Line 
™  of Carpets and Rugs.
|\E N E W  your Floor Coverings and make a decided 
Saving.
/~VUR stock of Carpets and Rugs is not unusually 
”  large, but it is very choice.
W E mention a few oi the many Choice Bargains.
CARPET SIZE RUGSj
Tapestry Rugs, choice designs, great bargains, sizes 
8-3 x  10-6, $13.75; 9 x 12, $16.75.
Nice line Tapestry Brussels Rugs, $13.01), $19.50, 
$21.75; worth lots more.
15 New Axminster Rugs in exact copies of the 
Oriental, very choice, $22.00 and $25.00.
2 Wilton Rugs, 8-3 x 10-6, regular price $35.00, for 
$25.00; chance to save $10.00.
Best grade all wool Ingrain Art Squares, all sizes; 
better bargains cannot he obtained anywhere.
Prices $6.50 to $9.00
8  pieces best grade Tapestry Carpets, made, lined 
and laid, 95 centb a yard.
2 pieces Wilton Velvet Carpets, regular price $1.35, 
made, lined and laid, 95 cents a yard
Other bargains equally as good.
C a r p e t  D e p a r t m e n t
TELEPHONE 400-11
F U L L E R -C O B B  GO.
Money Goes on Interest 1st of Each  Month
S E C U R I T Y
T U S T  C O M P A N Y
M A I N  S T .  Foo t of L I M E R 0 C K  S T .
ROCKUAND, M AINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
Od
Savings
deposits
R E S O U R C E S  . O v e r  Th re e -F ou rt h s of 
a Million Dollars
MAYNAUD S . BIRD. P re sid en t
JA K V iS C. Pb’k k V . T re a su re r
lmuLOToua;
Jo h n  V  H ill W. O. V ui*i C. 8 . Blaplea
W iu. T .C obb T. K  L ibby W ot. O .F  u lle r. J r .
J .  W. H upper ( ojucIium lx»bcity  Nelavu B. Cubb
D M M uuljy Ja rv i*  C. Perry  A. B. Lillie-Held
W illiam  A .w a lk e r  H . Irv u r H u  M ^ym ud b. b ird
UcGiy B. B iid  b eu jtu u u j C . P a rry  i iv o ig a  W W alker
BIL L IA R D  a n d  PO O L T A B L E S, a n d  f u r ­n is h in g s  o f  B illia rd  H a ll, A. K . S p ea r 
B lock . Sold ch eap  to  te t t l e  e s ta te .  A pply  to  C. 
B. G R E E N H A  LG II P a rk  s t r e e t .  66«57.
B A R G A IN S IN  R E A L  EST A T E —N early  new  m o ae rn  h ouse , v e ra n d a , b a th  a n d  s ta b le  
199 M iddle  s t r e e t .  A lso h o u se  10 room s, v e ra n ­
da, s team  h e a t,  g a s , b a th ,  s la te  roof a n d  stab le , 
44 M idd le  s t r e e t .  A lso g 'od house 7 room s, 
?ood ce lla r ,  sew er c o n n e c tio n , c e n tra lly  
located. 31 G race  s t r e e t .  F o r  sale  by F . M. 
S H A W ,9 R o ck lan d  s t r e e t .  T e l,2M -ll 56*69
FOR S A L E -H O U S E  a n d  B A RN , in fa ir ly  good  re p a ir ;  C 1-2 a c re s  o f  land , 2 good 
w ells o f  w a te r  on p la c e ; la n d  u n d e r  good c u l t i ­
v a tio n . A pp ly  to  w . T . R o b b in s , M atin icu s o r  
W. L. RO B B IN S, C am den. 56-63
FOR S A L E -F O L D IN G  C A N V A S BOAT all c o m p le te , a t  a  b a rg a in . M akes sm all p a c k ­
ag e . W e ig h t 60 pou u d s. A lso can v as w all t e n t
FOR 8A L E  OR TO LET—A second  h a n d  ty p e  w r ite r  in  f irs t c lass  co n d itio n . In q u ire  o f 
C. M. W A L K E R , G lover b lock , R o ck land , Me.
OAVf&VC-j lAIUIUIUOU. HIGH lUCttllOU
la rg e  lo t  o f  la n d ; b e a u t i fu l  v iew  o f  th e  
bay . Good loca tio n  fo r  b u s in e ss , a lso  fo r  k e e p ­
ing  h e n s ; good  s ta b le  an d  h e n  house. B u ild ings 
in n ice re p a ir  on  l in e  o f  e le c tr ic s ;  a lso  a  lo t  o f  
flue b a rg a in s  in houses a u d  som e g ra n d  good 
tra d e s  In fa rm s . A ll s izes  a n d  a ll p r ic e s ; f ree
team  se rv ice  to  see p ro p e r ty . 
SH A W , R o ck lan d . T el. 329-21
 
FLO Y D
62 tf
uuu ul w o  suuw onu: vwo story
h ouse  w ith  la rg e  lo t o f  la n d . F o r  fu r th e r  p a r ­
t ic u la rs  in q u ire  o f C. M . W A L K E R  G lover 
BLOCK, R o ck lan d , Me. 64
F OR S A L E —G rocery  W agon, Pony C a rt a n d  Top B uggy w ill be so* * —  - .- ^ g
M aple s t r e e t ,  R ock land .
M iddle  s t r e e t ,  R o c k la n d , M e.,on Hue o f th e  
e le c tr ic  c a rs . F o r te rm s an d  fu r th e r  p a r tic u la rs  
app ly  to  C. M. W alker, G lo v e r B lock , R ock land
SON, R ock land , M a in e .420 M ain s tre e t.  40t/
To Let.
_  te rm s . T h ir ty  live ro o m s .' lo c a te d  in tho  
S p ea r b lock , co rn e r  o f  M am  a u d  P a rk  s tre e ts . 
A u e x c e lle n t o p p o rtu n ity  fo r th e  r ig h t  p a r ty . 
In q u ire  o f F R E D  K. S P E A R , a g e n t 6 P ark  
s tre e t.  R ock land . Me. 66-63
R ockland . Me.
TO LET—C o ttag e  a t  H o liday  B each d u r in g  A u g u s t au d  S ep tem b er. U. W. B IC K FO R D , 
R ockland  64-60
F U R N IS H E D  C O T T A G K -A t P lea san t B each by day , week o r  m o u th . Term s one d o lla r 
per day . W rite  to  J .  b .  H O W A RD , S o u th  
Thom as ton  64-67
U P  STA IR S TEN EM EN T—197 b ro ad w ay . I n ­q u ire  of K. H. H A T C H , th e  B hoem aker, 
L im erock  s t r e e t  n e x t  th e  postofiice. 64*57
( \ Y V
y  bj
office. 1
lo ck . G ood fo r  La w , In su ran ce  o r ' 
B arb er Shop, e tc .  M odern  conveniences 
S e t Bow. a u d  T o ile t, A pp ly  to W. G . SJNGH1 
a t  lb& B roadw ay. b tt t
HO U SE o f  10 room s a t  112 L im erock  s tre e t.  R o ck land . H o t au d  co ld  w ate r, p len ty  of
e tc .  O. E .d es irab le  loca l! m ,
J> E M ib S r o T  V IEW  G R A N G E iiA L L —Ai G len Cove, f o r  P a r t ie s  au d  U euuion w ith  
I co n v en ien ces, finely s i tu a te d  ou c a r  line
Me.
' p O  LET—T H E  ISR A E L  SNOW W H A R F, 
X. W a te r S tre e t,  o ccup ied  by Jo h n  1. Snow 
fo r coal, wood au d  bay  b usiness . C onsists of 
w h a rf, coal a n d  wood sh ed s , an d  firs t floor o f 
th e  big sa il lo ft. Tw elve f e e t o f w ate r a t  th e  
w harf. Good chauce  to  ca rry  ou coal aud  wood 
bu im ss . A pply to  1. L. SNOW  4  OO. bOtf
L .  R .  C A M P B E L L
A T T O R N E Y  A T  LA W
Special attention to Probate matters
I U M E ttU C K  STitE fcT
V'>^
TH E  ROCKLAND COURIER-GAZE FI E: SA T U R D A Y , JU L Y  18, 1908.
V i s i t  O u r  S t o r e
You Will Find Something to 
Interest you .
Boys' Rough Rider Khaki Suits
A ges 15 years , a t $ 1 .0 0  p e r s u it.
I l a t s  to  m atch , 2 5 c
Boys' White Duck Sailor Suits
A g e  6 to  15  years , a t $ 1 .2 5  p?r su it.
Romper Suits
F o r  B a b y , boys and  g ir ls , ages 1 to  6  years . 
T h ese  are the  fam ous K e y s to n e  b ra n d , 4  d iffe ren t 
p atte rn s  and  co lo rs; eve ry  seam  is double s titched  
and fe lle d , th e  bottom s are sew ed on to  s tay— no t 
s tu c k  o n ; eve ry  in ch  o f  c lo th  is in  th em  th a t  is 
needed to  m ake  them  room y. P r ic e  7  5c  
W is h  y o u  w o u ld  ca ll and see these sp lend id  g a r ­
m ents and lo o k  a t the  S ta f fe r s  Shoes, O xfords  
and B a re fo e t S andals .
Men's W hite Duck Yacht Suits
all sizes. P r ic e  $ 1 .2 5
The Best Line of Men's Negligee Shirts 
and Summer Neckwear
0 . E. B l a c k i n g t o n  &  S o n
C LO T H IE R S  A N D  SHOE D E A LE R S
talk of the town
C n n iln *  ?»»i«hborlioo<1 K v .n t . -
•Inly ?4—R en n ln n  o f  r^ « r» l A.«ncmtli>n nnd 
DtacendsintA  o f  nt B ilU rd  P ark .
A n* ,  - -T hom *. to n . c >i.cf*rt in B ap tis t ch n rcn  
RiTf»n l>v M arrla Slmw. ............................
An*, fi—A nnual M eld !>ay o f K nox C ounty  O. 
K a. a t  O akland .
A n*, IM S -  Id H om e W eek.
AUK. II—T hnm aaton  W h ite  D uck  h a ll in 
W a tta h a ll .  . ,
A uirnat 1*  M -B a n n o r .  K a .te rn  'l a in e  S ta te
A uV  2 S -A n n u a l T e a c h e r .' e i .m in a t to n e  fo r 
a ta te  o e r tilic a te e , a t  R o caU n d
H eptein l'er 7-10— L ew i.to n , M aine S ta te  F a ir.
Sep t. 8 -10—B elfaa t-W ald o  coun ty  f a l ..
S ep t. H - S t a ’e e lec tio n .
Sep tem iie r Z3-24—U nion , N orth  K u o i F a ir .
F a m i ly  B e n n lo n a ,
An*. 13—S ta r r e t t  a n d  S pear fam lllea  a t  
R eunion  O ro re , W arren .
A ug . 19—In s ra h a m  fam ily  a t  O ak land . i
Jo h n n y  W a lk e r  m ade has  23d an n u a l 
v is it to  C rescent B each las t Snday.
T h o  d ays h ave a lre a d y  shortened 54 
m inutes, and w e h a rd ly  k n e w  th a t  sum ­
m er had  a rriv e d .
h e a v y  show er passed o ver R o c k ­
land la te  Tuesd ay  n ig h t serv in g  to  In j­
ure d u st and  re fresh  th e  crops, h u t yet 
| o n ly  h in t in g  a t W hat Is re a lly  necessary.
A t  th e  F irs t  B a p tis t ch u rch  Sunday- 
evening, J u ly  26, the fo llo w in g  a rtis ts  
w ill assist th e  c h o ir: M rs . L ilia n  Cop­
ping. E d n a  H in c k le y  v io lin is t, Messrs. 
K e n n e th  L o rd  and  H a ro ld  G reene.
M rs . O liv e r  J. C o n an t died M onday. 
J u ly  13, a t the hom e o f h e r son, P.ev. 
W illia m  P o ttle , W o lfb o ro , N . H „  
w here she w en t la s t fa ll.  T h e  rem ains  
w ere ta k e n  to  E a s t H a rp s w e ll fo r  
b u ria l.
T h e  th ird  b a tta lio n  o f  th e  T h ird  R e g i­
m ent. U n ifo rm  R a n k  K . o f P ., com ­
posed o f m em bers o f K e y  C o m p an y  
fro m  R o ck lan d , T h o m asto n , C am den  
and S ton ln g to n , to th e  n u m b e r o f  about 
TO w ill have a n  outdoor d r i l l  th is  F r i ­
d a y  n ig h t In  th is  c ity .
T h e  season has a rr iv e d  w h en  the  
e d ito r ia l room s o f  T h e  C o u rie r-G a z e tte
O ld  H o m e W e e k  p la n s  a re  m a tu rin g .
Jam es H a n le y  has en tered  th e  em ploy  
of S w if t  &  Co.
T h e  lig h th o u s e  te n d e r M y rt le  has 
been In p o rt th is  week.
T h e  R . F re d  C rle  residence on R a n ­
k in  s tree t Is bein g  pain ted .
W h o  w ill p u t  o u t th e  firs t cam paign  I n re fre q u e n tly  b righ tened  b y  flo ra l con- 
llag? I t  Is P re s id e n tia l y ear, rem em ber | tr ib u tio n s  fro m  k in d  friends. W e  are
C a rl C o ttre ll,  th e  loe crexm  connols. 
»eur, is  c le rk in g  fo r  M a y o  &  Rose.
T h e  C o n g reg atio n a l ch u rch  Is being  
pain ted . C lifto n  &  K a r l  h ave th e  con­
tra c t.
W e  are  In d eb ted  to  th e  O p in ion fo r  
th e  use o f  th e  ta x  figures  w hich  
publish  to d a y  on an o th e r page.
M a u ric e  H a ll ,  w h o  has been In  the  
em p lo y  o f th e  V ogue Shoe Oo., Is  now  
c le rk in g  a t  th e  B oston Shoe Store,
T h e  S u n d ay school o f th e  Episcopal 
church  w il l  p icn ic  a t  O ak lan d  n ext 
Tuesday. I f  s to rm y , firs t t a lr  d ay
K n o x  Lodge o f Odd F e llo v s  conferred  
the second degree upon A delbert T  
W a lk e r  and  A b ra m  W . N y e  M onday  
n ig h t.
L ad les  o f E d w in  L ib b y  Post R e lie f
too m odest to h in t and  too  p ro u d  to  
beg. b u t we cannot re fra in  fro m  saying  
th a t such courtesies a re  a lw a y s  g ra te ­
fu lly  received.
T h e  L o y a l T e m p eran ce  Leag u e  w ill  
h ave a  p icn ic  a t  O a k la n d ’ n e x t W s d .  
wo I nesday. T h e  Children are  requested to  
m eet a t  th e  h a ll a t  10  a . m . on th a t  day. 
I f  s to rm y  th e  p icn ic  w ill be postponed  
to  th e  fo llo w in g  d ay . T h e  m o th ers  o f 
the  c h ild re n  and m em bers o f the  W . C. 
T . U . a re  In v ite d .
T h e  V e ro n a  P a rk  c am p  m eetin g  w ill 
open A u g . 22 and  contlnuo u n t i l  the  
30th. T h e  speakers and  m edium s en­
gaged a re  John  E . D a r lin g  and  w ife , 
L o ttie  J. D a rlin g , w ho  are  k n o w n  a ll 
o ver th e  U n ite d  S tates . T h e y  have  
tra v e lle d  ex te n s iv e ly  in  Europe. A lb in a  
W a rre n  o f M an ch ester, N . H .,  a  test
F u lle r-C o b b  Co.
W E D N E S D A Y , JU LY  2 2
S P E C IA L  SA LE
1000 yds. 26c Crepe Chiffon, white 
ground, colored figure,
12 l-2c the yard
600 yds. White Mercerized Muslin.
‘26c quality— same quality as we 
sold last week, 13c the yard 
No telephone orders filled.
Sal* Commence* at 9 O'clock
W E D N E S D A Y  JU LY  2 2
F u lle r-C o b b  Co.
Corps w ill p icn ic  a t  D a v ie s ’ bungalow , nnd m essage m edium , w ill also 1>e pres- 
A slunere, n e x t W ednesday. B u c k - en t th ro u g h  th e  session, 
boards w ill le a v e  Post h ead q u arte rs  a t D r . J. W . W ild e  w as called to  T en - 
9 o'clock. 1 a n t's  H a rb o r  th is  w eek  to a tte n d  D r . F,
T h e  H a n ra h a n  b u ild in g  a t th e  corner O. B a r t le t t ’s d r iv in g  horse w h ich  w as  
o f M a in  and  M y r t le  s tree ts  is  being su ffe rin g  fro m  a  b roken  hip, caused by  
connected w ith  th e  sew er. A  consider- I g e tt in g  one foot o v e r the h a lte r  w h ile  
able b la s tin g  Job w as  necessary in the h itched to  an app le  tree . I t  w as found  
p e rfo rm an ce  o f the  w o rk . necessary to  k i l l  th e  a n im a l In o rd e r to
T h e  d a te  o f  th o  band  concert and " “ eve its  su ffering . T h e  horse had  
fire w o rk s  d is p la y  a t  O a k la n d  P a r k  Is been a  long tim e  In  D r . B a r t le t t ’s pos 
J u ly  29. T h e  R o ck lu n d  M il i t a r y  B and | session and besides being a  
w ill fu rn is h  m u s ic  fro m  3 p. m. t i l l  the
| 4 P  j S K M M K M a t t M m w r o  -
H A S K E L L  B R O S .3; ?
|  Special Prices for Saturday Only and Cash Only|
P O S I T I V E L Y  N O  C R E D I T
j  B est F lo u r ................... p e r  bbl. $5.25
5  B ag F lo u r .................... 1-8 bbl. .70
8  Comp. L a r d ..........201b. tu b s  .09
?! P u re  L a rd .......................p e r  lb .11
Sj) Choice Corned B e e f .-p e r  lb. .08
y  B eef R o a s t .....................p e r  lb. 10, 12
b] Lam b R o a s t ..................... p e r  lb. .12, .14
f .  Pork  S te a k .........................2 lbs. .25
% Smoked S hou lders•••• p e r lb. .09
Sm all H a m s .................... p e r  lb. .13
jfc P ressed  H a m .................... 2 lbs. .25
i  GOOD SERVICE Telephone 3 1 6 -2
l  \
S a lt P o rk .........................p e r  lb.
M aca ro n i.......................4 pkgs.
Seeded R a is in s ..........................3 p kgs
L au n d ry  S o a p ..............10 b a rs
Condensed Milk ■ • - • doz cans
L im e J u ic e ........larg e  bo ttlea
P u re  C ider V in e g a r ........ g a l.
K erosene O il............................ 5 g a ls.
A p p les .....................1 g a l. cans
15c T o m a to e s ....................... p e r  can
§
.09 §  
.25 £  
.25 £  
.25 |  
.90 4  
.1 0  $  
• t f S
.5 5 $
’2° I
. 1 0 ? .
hour o f c los ing  th a t  n ig h t.
T h e  sports w ho  m issed th e  g re a t C u n - 
n in g h a m -H a n lo n  bout F o u rth  o f  Ju ly  
n ig h t, w ill  h ave  a n o th e r chance next 
W ed n esd ay. T h e  p a r tic u la rs  w i l l  b« 
found In  th e  sp o rtin g  colum n on a n ­
o th e r p a g e .
A t  the  n e x t m eetin g  o f the governor
alued a n i­
m al occupied a  h ig h  place In his a f ­
fections. H o ra c e  J. T ib b e tts  o f H o ck- 
p o rt w as th e  fo rm e r ow ner.
A  p ic k e t enclosure fo r th e  n ew  fo u n ­
ta in  a t  O a k la n d  P a r k  w as conveyed  
th ith e r  on one o f th e  Hat cars  W ed n es­
d ay . T h e  c irc u la r  fence wus co n stru c t­
ed in  W . H . G lo ver's  lu m b e r y a rd , 
w h ere  I t  exc ited ’ m a n y  surm ises as to  
Its  p ro b ab le  use, p a r t ic u la r ly  on tho
and council, J u ly  30, th ere  w ill ‘be set - I p a r  ^ 0 ,  g ra p h ic -m in d e d  seadogs who  
e ra l pardon h earings. O ne Is' on t  ie  pe- gpen<j  t j ,e lr  Id le  hours  In  the  B u t le r  
t it lo n  o f L e s te r  F .  H a l l  o f VV aldoboro, b ro kerag e  office overhead . N o  such 
w ho Is serv in g  tw o  years  io r  b re a k  ng c ra j t bad e v e r been seen a t  th a t port 
an d  e n te rin g . before, and' even C a p t. C h arles  had no
F . L . G ra y , w h o  Is  em ployed a t  the p lau s ib le  th eo ry , fo r  th e  firs t t im e  In  
Spruce H e a d  g ra n ite  w orks, w as in  th e  h is  life  A  re p o rte r ’s In q u iries  solved  
City W ed n esd ay . H e  said  th a t th e  wells  th e  m y s te ry .
w ere  p ra c tic a lly  d ry  a t  th o  H ead , and  | T h e  K n o x  C o u n ty  B oard o f U nder -
th a t  la c k  o f w a te r  w as seriously  h a n d i­
capping opera tio n s . T h e re  a re  ab o u t 85 I 
m en em ployed  In  th e  g ra n ite  tra d e  | 
th ere  a t  th e  p resen t tim e .
G ra n d  C h a n c e llo r D a v is  o f  th e  G ra n d  | 
D o m ain  o f M a in e , Kmig*ht9  o f P y th ia s ,
w rite rs  had U s  an n u a l o u tin g  W ed n es­
d a y  a t  C rescent B each . T h e  old o f­
ficers  w ere  re -e lec ted , as fo llow s:
R . B a k e r  p res ident, E . A . B u tle r  vice  
president, H . O . G u rd y  secre ta ry  and  
H . N . M c D o u g a ll tre a s u re r. T h e  o th -
W IT H  T H E  C H U R C H E S
A t the  C ong reg atio n a l ch u rch  SUn la y  
th ere  w ill be m o rn in g  w o rs h ip  w ith  
p reach ing , a t  10.30. S u n d a y  school a t 
noon. Seats  a re  fre e ; e veryb o d y  w e l­
come.
A t  St. P e te r's  ch u rch  S u n d ay  th ere  
w ill be H o ly  C o m m u n io n  a t  7.30, M a  
tin s  and serm on a t  10.30 u. m „  even­
song and serm on a t  7.30 p. m . T h e  
rec to r preaches m o rn in g  and  even in g  
F ir s t  C hurch  o f  C h ris t, S c ien tis t, 
C odar s tree t co rn er o f  B re w s te r: S er­
vices S unday a t  11 a. m . S u b jec t o f the  
lesson-serm on " L ife ."  S u n d a y  school 
at 12.15. W ednesday eve n in g  m eetin g  
a t  7.30.
F irs t  B a p tis t C h u rch : P re a c h in g  a t  
10.30 b y  th e  pastor. W il l ia m  J. D a y  
S ubject, " A  Sacred 1 S im ilitu d e ."  B ib le  
sohool a t 12. J u n io r C h ris tia n  E n d e a v o r  
a t 4. E v e n in g  serv ice  w ith  serm on by  
the pas to r a t  7.15. S ub ject, " S u m m e i.” 
R ev . Thos. F . A n g e ll o f L e w is to n  w ill  
preach  a t  the L itt le f ie ld  M e m o ria l 
church  S unday m o rn in g  a t  10.30 o’clock. 
S u n d ay  sohool a t  noon. S o c ia l nnd 
pra ise  service In th e  evening. C h ris tia n  
E n d e a v o r t ills  F r id a y  e ven in g  led by 
M rs. C. A . C la rk . M id  w eek m eetings  
as usual.
A t  th e  A d v e n tis t chu rch , W il lo w  
utreet, S unday m o rn in g  D r . A . W . T a y ­
lo r w ill  preach his fa re w e ll serm on. H e  
has been p asto r o f th is  ch u rch  fo r  10  
y ears  and has now accepted: a c a ll to  
Frien d sh ip , w h ith e r  he w ill rem ove in  
the e a r ly  fa ll. T h e  d e p a rtu re  o f D r . 
T a y lo r , so closely fo llo w in g  th e  fa r e ­
w ell serm on o f his w ife . R e v . S arah  K . 
T a y lo r , fills  th e  A d v e n t people w ith  
deepest reg re t.
A t  th e  P r a t t  M e m o ria l M eth o d ist 
Episcopal church  u n u s u a lly  la rg o  con­
g reg atio n s  a re  In  a tten d a n c e  these sum ­
m er S abbaths. A t  10.30 R o b e rt S u t­
c liffe  takes fo r  his sub ject, " A t  School 
w ith  th e  Peerless TeacheT.”  Solo  b y  
M rs. L i l ia n  Copping. S u n d ay  school a t 
12 o'clock. Special E p w o rth  L eag u e  de­
vo tio n a l m eeting  a t 6 p. m . conducted  
by R a lp h  C la rk . T o p ic , “ F ro m  D o u b t 
to D evo tio n ."  A  h e a rty  w elcom e to a ll 
sum m er v is ito rs .
FREE DELIVERY 1
d is tr ic t deputies . C . F .  R ussell o f | 
G eorge’s R iv e r  -D odge, W a rre n ,  
nam ed fo r  th e  13th d is tr ic t;  and  C harles  
W . R obinson o f  K in g  A r th u r  Lodge, 
S ton ington , is  nam ed fo r  the 1 -th  d is ­
tr ic t .
T h e  M e n ’s D eague o f th e  F ir s t  B ap  
t ls t  ch u rch  has its  firs t a n n u a l outing  
th is  F r id a y  a fte rn o o n  an d  evening
•C A S H  S T O R E i
G E T  M A R R I E D ?
OTHERS ALREADY HAVE TO OUR PRICES
Chir increasing family of Customers are Daily returning 
with orders to us.
WHY N O T  YOU JOIN THE BUNCH ?
The Lowest Prices on Groceries in the City for Strictly 
C A S H . A  Good Opportunity to Save Money by Calling 
at Our Store.
Following are a Few Prices and Articles Mentioned
Flour, p er bbl,
F lour, p e r ban.
S a lt  P ork , p er lb ..
Brown S ugar, p er lb ., 
Fancy Rice, p e r lb .,
P u re  L*rd, per lb ., 
S u g a r, 17 lbs,
Fancy C ream  Cheese, lb.
$5.25
7 0 c
10c
51-2c
7c
12c
$ 1 .0 0
16c
F ancy  M olasses, jie r g a l., 40c
UJ
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has announced  th e  a p p o in tm e n t o f his | ers  p resent w ere G eorge E . A llen  and
G. H .  T a lb o t, C am d en ; C. C. Cross, E .  
W . B e rry , A . L . O rn e  and  A r th u r  S. 
B a k e r, R ock lan d . T h e  agents enjoyed  
a fine d in n e r a t  S m ith ’s, a f te r  w n lch  
th ey  w atch ed  th e  fam o u s  B o ard  of 
T ra d e  / ja i l  gam e.
T h e  c ity  b u ild in g  and  v ic in ity  appears  
to be a n  u n h e a lth y  lo c a lity  fo r  E . C la rk  
W a lk e r, la te  road com m issioner. M o n -
I t  is n o t o fte n  th a t  an  e x ­
c lusively  n e w  co llar s ty le  is 
in tro duced  w h ic h  fits  and  
suits ’ m ost eve ry  m an . T h e
“ L u s i t a n i a ”
is one o f  those hap p y  co llar 
hits. I t ’s as good fo r  one  
m an  as a no th er. I t  is easily  
th e  one d is t in c t iv e ly  new  
and d iffe re n t co llar o f  th e  
season.
Q u a r t e r  S iz e s— T w o  fo r  a  Q u a r t e r .
C lu e tt  S h ir ts  
an d ...
A rro w  B ra n d  
C o lla rs
A ll the newest styles in 
Cluett Shirts fresh from the 
factory.
Cluett aud Monarch Soft 
Shirts with Collar attached 
for hot weather and vaca­
tions.
$1 .50  a n d  $1 .00
E. ROY S n iT H
3 9 1  M a in  S t r e e t
N e x t Door T h o rn d ik e  H otel
O a k la n d  P a rk . M o v in g  p ic tures, base- day  he had his m em o rab le  scrap  w ith  
ba ll and  o th e r sports w ill com m and th e  the C ity  Boss, re s u ltin g  In  his re tire -  
a tte n tio n  th is  a fte rn o o n , and  a t 6 m ent fro m  office. T u esd ay  forenoon  
'clock a  b o u n tifu l lunch  w ill be served w h ile  w a lk in g  up S p rin g  s tree t past the  
on th e  grounds. E a c h  m em ber o f the block occupied b y  H e w e t t ’s d ry  goods 
Leag u e  has th e  p riv ile g e  o f in v it in g  one | store som ebody care less ly  dropped
o r m ore frien d s.
F r u i t  lo vers  w il l  find th e ir  desires  
easily  g ra tifie d  in  a n y  o f th e  local m a r ­
ke ts  a t  th is  tim e , th e re  being  
abundance o f peaches, pears, p lum s, 
oranges, pineapples, w aterm elo n s, 
grape f r u it ,  can ta loupes, etc. F re e s  
ru le  ab o u t th e  sam e as in  fo rm e r  
years, w ith  the exception  o f w a te r ­
melons. F a n c y  stock costs 70 cents 
each.
W il l ia m  W . Case, who has been a t - ,  , . . . .  ___ . ____ . . .  . _.. . , a i l  r T7iii,„  m e rly  raised his sw eet peas a t his homelem iln B  th e  G ra n d  Lodge e£ E lk s  In  _  - f ,  . . .  J Z  . . .
P i c t u r e s  a n d  S o u v e n i r s
Come to our store and get a Souvenir.
SOUVENIR POST CARDS, PAPER WEIGHTS, CHINA and 
NOVELTIES
P IC T U R E S — A n elcguut liue of beautiful Pictures 
mounted on heavy mat, suitable for framing, and good 
enough for any room in the house. for 19 Cents-
h atchet off th e  ro o f an d  i t  shot poift M r .  
W a lk e r ’s head w ith  b are ly  an Inch  to  
spare. S m all w o n d e r tha/t C la rk  w an ts  
to q u it  th a t  strenuous lo c a lity  fo r  a 
m ore congenial one w h ere  bosses, 
kn ives  and uxes tro u b le  h im  not.
C h arles  T . Spear, the s w e et-p ea  k ing , 
endeared h im s e lf to T h e  C o u rie r-G a -  
aette  s ta ff T u e s d a y  by presenting  each  
m em ber w ith  a  la rg e  and fra g ra n t  bou­
qu et o f the sw eet blossoms w hich  he 
c u ltiv a te s  so fa m o u s ly . M r . Spear fo r-
FU LLER -C O B B CO
FRIDAY & SATURDAY
JULY 17 and 18
We shall place on sale 600 
yards 27 inches Satin Striped 
Chiffon Muslin, a 50c quality 
for 25c per yard.
Bulk S ta rc h ,p e r  lb ., 7c
G ranu la ted  M e a l, p e r lb ., 4<: 
P u re  C ider V inegar, g a l., 20c 
Sunnyside K etchup p e r bot, 9c 
Blue L abel K etchup , bo t., 29c
B E A N S  A N D  PEAS
Old Fashioned Y ellaw
Eyed Beans, p e r q t . ,  12c 
Dried W hite Peas, p e r  q t . ,  6c 
Dried Scotch Peas, p e r  q t . ,  19c
C R A C K E R S
Common C rackers, p er lb ., 8c 
Soda Bread, p e r lb ., 9c
P A C K A G E  GO ODS
Blue Ribbon B rand 
Fancy Seeded R aisins, 12c 
Lily Chop Tea, 1-2 lb ., 29c 
Chaice Form osa T ea, lb, 40c 
Corn S ta rch , 1 lb. p k g ., 8c 
L &  P M acaroni, p k g ., 11c 
E lectric  S ta rch , p e r pkg., 9c 
Q uaker O ats, 10c
O. G. O ats,
Gold D ust, 4 lb. pkgs.,
25c
20c
B a k e r’s C hocolate 1 lb r 
D u n h am 's  Cocoanut, lb ., 9c 
A m m onia, p e r b o ttle , 10c
C A N N E D  GO ODS
T h ree  Crow Coffee l ib  can, 20c 
Excelsior Coffee, 20c
W a lte r  B ak e r & Co.,
Cocoa, 1-2 lb. can, 20c 
H ayes F ancy  C om , can , 10c 
W hite  S ta r  B rand C om ,
3 cans 25c
Van C am p Peas, p e r can, 12c 
H ayes S trin g  Beans, can, 10c 
F ancy  T om atoes, 2 cans, 25c 
Scotland  B rand T om atoes, l t c  
M oosehead Condensed 
Milk, 3 cans, 25c
A rm o u r’s Corned B eef,
2 lb. cans, p e r  can, 22c
SOAP
P  & G N ap th a , 6 bars,
S w if t’B Pride, 7 bars,
S ta r , 7 bars,
F a iry  Soap,
25c
25c
25c
5c
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W arren  C ream ery  B u tte r , 28c 
Sm oked Shoulders, p er lb, 10c 
Tobacco, S ickle and
Spearhead , 3 pieces, 25c
FULL LINE PRODUCE A T  LOWEST PRICES 
SPECIAL SALE OF
BEEF fo r Friday-Saturday
W e a re  O ffering Choice C u ts o f  F ine W este rn  B eef a t Low Prices 
B est Rib R oast 15c Chuck R oast 10c
Cheice C uts of F resh  B eef to  Com  8c
A .  A .  C L O U G H  &  C O . ,
4 35  MAIN ST., ROCKLAND, ME.
TWO DOORS SOUTH CAR STATION Telephone 4 3 5
HS~A11 Goods will be D elivered P ro m p tly  to  any  p a r t  of th e  C ity. 
M ail O rders P ro m p tly  a tten d ed  to.
:ASH S T O R E i
A ll colors, 
white.
also black and
D ullas , Texas , th is  w eek, has re m e m ­
bered som e o f  his b ro th e r E lk s  w ith  
souven ir post cards collected en ro u te
T h e  G ra n d  Lodge elected R. L . H o lla n d . . . . ._ . . " , - n . has g iven  h im  a  deal o f unlooked fo ro f C olorado S p rin g s  as G ra n d  E x a lte d  .......
on M id d le  s tree t h ill ,  b u t his g arden  Is 
now located on h1s fa rm  near B ra n c h  
B rook, w here he is  a lso ra is in g  ve g e t­
ables on an extended  scale. T h e  d ro u th
w o rk . In  o rd er to w a te r  th e  sw eet pea 
p lan ts  he hauled 40 b arre ls  o f w a te r  
fro m  th e  brook one d a y  th is  week.
Sal* to Commence at 9 O’clock
Telephone orders not taken.
FU LLE R -C O B B  CO
F R I E N D S H I P
R a n d a l J. Condon o f H e le n a , M o n t., 
Is a t  the old hom estead on his an n u a l 
vacation .
M rs . S ilas  M . B ro w n  o f S ta ten  Is la n d , 
N . Y . is v is itin g  re la tiv e s  in  tow n.
R ev . M r . Sw eetland  an d  bride a rr iv e d  
on th e  b o a t S a tu rd a y . H e  w il l  h ave  
charg e  o f the  M eth o d is t church  here fo r  
the rem a in d e r o f the y e a r.
M rs . A m b le r and d a u g h te r  o f N a tic k ,  
M ass., are  occupying M rs . W . J. W o t-  
to n ’s house fo r  the sum m er. T h e y  have  
severa l boarders.
L e ig h  W in eap u w  and  brid e  o f S ta ten  
Is lan d , N . Y ., are v is it in g  re la tiv e s  In  
tow n.
*  *
T h e  long continued d ro u th  is being  
fe lt  in  th is v ic in ity . T h e  w ells  a re  d r y ­
in g  up  and the gardens a re  sad ly  in  
need o f ra in , w h ile  th e  b e r ry  crop w ill 
be a lm o st a  fa ilu re  i f  th e  d ro u th  con­
tinues.
M iss  M a ry  L a w r y  o f S o m erv ille , 
M ass., Is spending h er vacation, w ith  
h er parents , C ap t. a n d  M rs . A . 
L a w ry .
S u m m e r people a re  v e ry  m uch In  e v i­
dence on D a v is ’ and M a r t in ’s P o in ts .
C o lby M o rto n  Is  la id  up  w ith  a 
f-prained an kle .
M rs . W . J. W o t ton  o f N a t ic k , M ass., 
is a t S. R . B ro w n ’s.
R ev . and M rs. G eorge M ansfie ld  ol 
M assachusetts are  a t  th e  A rg y le  in n  
D a v is ’ P o in t.
B O H I N T
H u a i.—Ca m d en , J u ly  7, to  Mr. and  M rs. F re d  
T . H eal, a  d a u g h te r .
F ir iK i .n -  S to n ln g to n , J u ly  1, to  M r. a n d  M rs. 
C harles H . F itle ld , a  son.
W h k iiit - H ope, J u n e  30, to  M r. a n d  M rs. 
I rv in  W rig h t, a  son .
Mu n k o k —Cam d e n , J n n e  27, to  M r. a n d  M rs. 
A luion M unroe, tw in  sons.
P o l a n d —Lo ud—Brook lyn , N. Y ., J u ly  9, 
N elson P o lan d , J r . ,  of B ris to l, an d , Holon 8 . 
L oud , o f  B rooklyn , N. Y.
Ca h v k ii— Dotolahh— V inalluiven. J u ly  15, by 
H er. M r. S m ith , F ran c is  8 . C arver and  M rs. 
A bhiuD ouglass bo th  o f V inalhaven .
To l m a n —G h a t —V ina lh av en , J u ly  15, by 
Rev. M r. Sm ltor, M erle K. Tolm an a n d  Tm‘ 
J e u n ie  F rau ces  G ray , bo th  o f  V inalhaven .
M iss
H e r r i c k - P leasan tv ille , J u ly  7, M rs. A lico 
Iren e  H e rr ic k , aged  ‘38 years .
U onovan—P ly m o u th , N. H ., Ju ly  14, Jo se p h  
M. D onovan, o f  R ockland , aged  4ti y ears.i /u iiu iu u u i nuukiiiiiu
R ic h -G u ild h a l l ,  V t., Ju ly  
o f W iliat
, aged  . . ____ ,  _ „ .
BoWLKY—W o rces te r, M ass.. J u ly  12, L. L . 
Bowley, fo rm erly  o f V inalhaven .
Do c k iia m —P o n tia c , 111., J u ly  8, E p h ra im  U. 
Dock ham , fo rm erly  o f V inalhaven , aged  54 
years .
K k l l b y —W a ldo  boro , Ju ly  5, W illiam  K elley,
—G u il 13, H a ttie  M. 
(G regory) w ife  l rd  R ich , fo rm erly  o f 
R ockiam l 30 years , 11 m o n th s , 7 days,
M r. T a f t  expects his speech o f accept­
ance w ill be about 3500 w ords In  length . 
On account o f its  b re v ity  I t  w ill  p rob­
a b ly  o n ly  co n ta in  reference to lead in g  
Issues o f the cam paign , le a v in g  sub jects  
o f less im p o rtan ce  to be tre a te d  In  his  
le t te r  o f acceptance w h ich  w ill co n ta in  
ab o u t 15,000 words.
B U Y  P I A N O S !  ! B U Y  P I A N O S !  !
R u ler. H e  had no opposition. Los  
A ngeles w as chosen us the n e x t m eet 
lug place.
O n e  o f  the tre a s u re d ’ m em entoes  
w h ich  Joh ivD o nohue b ro u g h t hom e fro m  1 A P P L E T O N ,
his tr ip  ab ro a d  la s t y e a r  was a  lin en  I 
duster, w h ich  he purchased in  B e lfa s t, I Mr* Mrs. tra n k  Barker of Salem nave 
Ire la n d . O n a  recent au to m o b ile  tr ip  I arrived and will spend the summer at their 
an accident happened to the car, one o l home here. . . .  ,
th e  occupants o t  w h ich  Is h im se lf J  1 . Aibury P itm ui xnd U rm y of Lincoln 
skilled  ch au ffeu r. " L e t  b e rre w  ^  
duster, said th e  yo ung  m an m m e s , Ncw y ork arc at M r i. o»ke»’ summer
a  new  one a m i I  don t wank to  soil 14. home Qn , he Ril,ge.
re m p o iq r lly  hypnotized  l»> tu c h  an e x - I I,]rs ^ r|e lirailiurd and little son, and her 
h ih ltlo n  o f n erve  John passed over hls l ,cr MU» Alica Tobey of Augusta, are guests 
B elfas t tre a s u re  and A l f  was soon b u r- | of lheir uncief j .  >Y. Martin
Bernard A. Pitman returned home thisro w in g  am o n g  the m ach in ery  w ith  it. 
T h e  u rtic le  o f w e a rin g  ap p are l was J 
e ll chris ten ed  when It  was re tu rn ed . 
W h en  J o h n  w a n ts  to dem o n stra te  :h a t  
th ere  is in  ex is ten ce g re a te r  nerve  than  
he possesses h im self, he s im p ly  
ducee th a t  soiled B e lfa s t lin en  duster | 
and recites th e  above inc ident.
E .  R .  S P E A R  &  C O .
ROCK LAN D
N O  T ‘1 U N IO N
Weather tUll continues hot, wells going 
dry, pastures drying up.
T. P. Jones will speak at the chapel next 
Sunday, July 19.
Ola Dart of Sanford is visiting her aunt, 
Mr*. W. O. Norwood.
Austin Nash, wife and daughter of Bristol 
are at Geo. Hall'*.
Fred Burkett ha* put telephone* into the 
homes of J. F. Upharn, A. V. Vote, E. L
T H E  W A Q U 0 IT
N O fttT ilP O K T  V A M i1 G R O U N D
Thu official H o te l fo r tb e  In te rn a tio n a l A u to ­
m obile  L eague.
F ish , Lob»ter«  a u d  Clam* cooked  a u d  served  
In tire d a in t ie s t  sty le* .
B ro iled  C h ick eu , S teak* au d  C hops. O rder 
by ‘phone.
P rom pt a tte n tio n ,  good se rv ice , fine cu is ine . 
LILLIAN C. RO SS. Prop.
eek after a two weeks visit among relatives 
and friends in Lincolnville, Rockland and 
Matinicus.
Miss Adna Pitman of Stonuham, Mass., 
in town for the summer.
Mrs. Mary M either of Bar re, V t., is visiting 
her parents, M r. and Mrs. lbra D . McC  
rison.
Rev. E . S. Ufford gives an illustrated 
lecture at the Union church Thursday eveu
lag.
TH E  D R U G S T O R E
T O  L E T
O N  R E A S O N A B L E  T E R M S
There are drug stores iu name 
aud real drug stores, 
f  Ours is a real drug store 
51 \Ve supply every drug store 
waut.
H Every prescription Lauded to us 
receives the persoual attention of 
a druggist of years experience.
“The Hotel Perkins” ! 5! W« guarantee that en i vthiiig
that goes iuto a prescription put 
T H IR T Y - F IV E  R O O M S  up by us is absolutely pure,
located iu the Spear block, corner of 51 We carry a full liue of Patent 
M A IN  aud P A R K  STREETS
i n .  O p k a u i a u d  K d tu u u d  Y cuu u i W a lth a ia , B iy au t, F ra n k  B ryan t, C . B rack e tt, W ill N or- 
M aaa., a n d  K arl U p h aw  o f  Foxboro , a re  , w ood. L iow ood  C arro ll, J . S lo rc r au d  W . N . 
sp e n d in g  th e ir  vaca tion  a t J- F . U p h a m  a  I U p h aa t.
An excellent opportunity for the 
right parly. Inquire of
FRED R. SPE A R
A G E N T
,  r a t tK  ST.. UOCKLASn, M a m s  &#■«*
Medicines aud Toilet Articles aud 
serve Ice Cold Soda from one of 
the best fountains iu the state.
51 Ice Cream, Ice Cream Sodas aud 
Sundaes of a most delicious char’ 
after.
F. H. C a ll, Druggist
a n d  b y  a l l M EANS B U Y  NOW
There never were better values than at present.Ilut lie sure you buy at the right place
W E  H A V E ’ A FR E S H  IN V O IC E  OF S TA N D A R D  M A KES, 
TOO, iu fancy figured mahogany and hurl walnut, whiclt we 
G R E A TLY  R E D U C E D  PRICES.
SOME B E A U TIE S , 
,re able to offer at
W e  b u y  f o r  c a s h  a u d  c a s h  c e r t a i n l y  t a l k s  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
j u s t  u o w  w h e n  t h e y  a r e  a l l  s h o r t  o f  f u n d s .
D o n ’ t  b e  t a l k e d  i n t o  b u y i n g  e l s e w h e r e  u n t i l  y o u  h a v e  s e e n  w h a t  w e  
a r e  o f f e r i n g .  R e m e m b e r  w e  a r e  u o t  a g e n t s .  W E  A R E  D E A L E R S ,  a n d  
o w n  e v e r y  p i a n o  w e  s e l l .  N o  m a n u f a c t u r e r  o r  a g e n t  c a n  s t e p  i u  w i t h  
u  c l a i m  o n  a n y  p i a n o  b o u g h t  h e r e .
W h e n  y o u  b u y  o f  i t i n e r a n t s ,  y o u  d o n ’ t  k n o w  w h o  w i l l  h a v e  
y o u r  a c c o u n t ,  o r  w h o  i s  r e s p o n s i b l e .  T h e y  w i l l  a s k  y o u  
$ 2 8 7 - 4 9  f o r  a  $ 4 0 0 . 0 0  p i a n o ,  t h e  s a m e  p i a u o  t h a t  w e  w i l l  b e  g l a d  t o  
f u r n i s h  f o r  $ 1 7 5 . 0 0 .  I f  t h e r e  i s  a u y  q u e s t i o n  a b o u t  t h i s ,  t l r s t  g e t  
t h e i r  l o w e s t  p r i c e  o u  o n e ,  t h e n  c o m e  t o  u s .
O u r  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  b u s i n e s s  g i v e s  u s  a n  i n s i d e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  e v e r y  p i a u o  o u  t h e  m a r k e t  t o d a y  a u d  o u r  f a c i l i t i e s  
a r e  u n s u r p a s s e d .
R e m e m b e r  t h a t  w e  s e l l  p i a n o s  o u  e a s y  t e r m *  o f  m o n t h l y  p a y ­
m e n t s .  a s  l o w  a s  f i v e  d o l l a r s  p e r  m o u t h ,  a u d  y o u r  c o n t r a c t  r e m a i n s  
i u  o u r  s a f e  u n t i l  s e t t l e d ,  n o t  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  m a n u f a c t u r e r  o r  s o m e  
o t h e r  d e a l e r .  Y o u  k n o w  j u s t  w h o m  y o u  a r e  g o i n g  t o  s e t t l e  w i t h  w h e n  
y o u  d e a l  w i t h  u s .
Plano Playoro, slightly ussd, at ono-thlrd tho rogular Prlca. A bargain In a Playar Plano.
Squaro Pianos, |ust ths thing to, laarn on, at ana-halt actual valua.
Organs, valua not cansldarod. Como In. TUNING ORDERS promptly attandad to.
M A I N E  M U S I C  C O M P A N Y
CORNER MAINE AND LIMEROCK STS., ROCKLAND
TH E ROCKL ANDCICOURIER-G AZETTE:'SATURDAY, JU L Y  18, 1908.
S o p h y  ^  K r a v o n ia ,
OOOOOUOOOOQ b y ooooooooooo
A N T H O N Y  H O P E
Author of "The Prisoner of Zenda
ooooooooooooococoeooo
CopyrigTit.ieos. Anthony Hope Hawkins
(C o n tin u ed .)
I C K t x p i ' e r  j
\  I F  o u r \
T H E  scone Is nt H a z e lb y , L o rd  P u n s ta n b u ry ’s E ssex seat. H is  
lo rd sh ip  is s tr ik in g  th e  top off 
his  b re a k fa s t egg.
" I  sny. C ousin  M eg . old B ro  w illo w 's  
g o t n denced p re tty  k itc h e n  m a id ."
“ T h e re  you  go! T h e re  you go! .lust 
l ik e  y o u r fa th e r  and  y o u r g ra n d fa th e r  
a n d  a ll o f  th e m ! I f  th e  E n g lis h  people 
h a d  nny s p irit th e y ’d h ave sw ep t the  
D u n s ta n b u ry s  an d  a ll the  w ic k e d  W h ig  
g a n g  In to  th e  sea long ago.”
“ B e fo re  yon could  tu rn  around  th ey 'd  
h a v e  bought I t  up. Inclosed I t  and w on  
a n  e lection  by op en in g  I t  to ships nt a 
e m a il fee on S undays." said  M r . T itu la r .
“ W h y  are  W lilg s  w orse th a n  Tories?"  
In q u ire d  M r . T ikes , w ith  an  a ir  o f p a ­
t ie n t  In q u iry .
“ T h e  w i l l  o f  h eaven . 1 suppose," 
s n iffed  L a d y  M a rg a re t  P ad d in g to n .
“ T o  d isp lay  d iv in e  om nipotence In  
th a t  lin e .” suggested M r . T in d n r.
“ A  deuced p re tty  g ir l !” said  P u n -  
s ta n b u ry  In  re fle c tiv e  tones. H e  w as  
d o in g  bis l>est to  reproduce th e  im  
pression he had received  a t M o rp iu g - 
bn m  h a ll, b u t o b v io u s ly  w ith  no g reat 
success.
“ On some p re te x t, fr iv o lo u s  though It 
be, le t us d r iv e  o v e r and  see th is  m ira ­
c le ,"  T in d e r  suggested. “ H o w  could  
w e  b e tte r em p lo y  th is  las t day o f  o u r  
v is it?  Y o u 'll d r iv e  us over, T e rc lv a l? "
“ No, th a n k  you. M r . T ln d a r ,”  said  
th e  yo ung  m a n , reso lu te  in  w isdom . 
“ I ' l l  send you  o v e r I f  yo u  lik e .”
“ I ' l l  com e w ith  yo u ."  sa id  T ik e s . " B u t  
h o w  account fo r  ourselves? O ld  B ro w n -  
lo w  Is  u n k n o w n  to  us.”
“ I f  T e rc lv a l had  been go ing  I 'd  h ave  
h a d  n o th in g  to do w ith  It, b u t I  don’t 
m in d  ta k in g  you tw o  o ld  s illies ,” said  
L a d y  M a rg a re t. “ I  w a n te d  to p a y  a ca ll 
on E liz a b e th  B ro w n lo w  nn yh o w . W e  
w e re  a t  school to g eth ero n cc. B u t I  w o n 't 
g u a ra n te e  you a s ig h t o f  th e  k itch en  
m a id .”
“ It 's  a p re tty  d riv e  fo r  th is  p a r t o f  
th e  c o u n try ,"  observed D u n s ta n b u ry .
“ I t  m ay  w e ll becom e y o u r fa v o rite  
ro a d ,” sm iled  M r . T ln d a r  b enevo len tly .
“ A n d  since L a d y  M e g  goes w ith  us. 
It 's  a lre a d y  ou rs ,"  added M r . T ik e s  g a l­
la n tly .
So th e y  used to go on fo r  hours a t a 
tim e , as P u n s ta n b u ry  has declared, 
b o th  a t  H a z le b y  w h e n  th ey  w e re  th ere  
a n d  a t  L a d y  M eg 's  house In  B erke ley  
square, w h e re  th ey  a lm o s t a lw a y s  w ere . 
T h e y  w e re  pleased to consider th e m ­
selves p o litic ia n s —T ik e s  a W h ig , tw e n ­
t y  years  beh ind  dn te; T ln d a r. a T o ry . 
200. I t  w as a ll nn a ffec ta tio n , a s ­
sum ed fo r  th e  purpose, b u t w ith  th e  
v e ry  d o u b tfu l re s u lt o f am using  L a d y  
M eg . T o  D u n s ta n b u ry  th e  tw o  old  
w a ifs —fo r  w a ifs  o f  the  sea o f society  
th e y  w e re  fo r  a ll th a t  each had a s u f­
fic ien t Incom e to his n am e and a re p ­
u ta b le  l i f e  behind h im —w e re  sheerly  
tiresom e, an d  th ere  seems l i t t le  ground  
to  d iffe r  fro m  
K  H  his opin ion. B ut 
th ey  w ere  old  
fa m ily  fr ie n d s , 
und he endured  
w ith  his usual 
graciousness.
T h e ir  p a tro n ­
ess—they w o u ld  
h a r d l y  have  
gibed  a t th e  
w o rd  — w as  a 
m o r e  notab le  
*•*•' person. I .  a d y  
“A  d eu cctl p r e t ty  g irl P’ M e g —th e w o rld  
g e n e ra lly  an d  Sophy a lw a y s  spoke o f 
t e r  by th a t  s ty le , and  w e  m a y  ta k e  th e , 
sam e lib e r ty — w as on ly  c h ild  o f the  
g re a t E a r l  o f P u n s ta n b u ry . T h e  t it le  
an d  estates passed to bis g ran d n ep h ew , 
b u t h a lf  a  m illio n  o r  bo o f pounds cam e  
to  her.
T h e  a ir  o f th e  household w as s to rm y  
th a t  d a y  a t M o rp ln g h u m —an  In cen tive  
to  th e  e x p e d itio n , no t a d e te rren t, fo r  
L a d y  M e g  had  she k n o w n  It. Sophy  
w as In sore d isg race—accused, tr ie d  and  
c o n v ic ted  o f  in su b o rd in a tio n  and u n ­
seem ly  dem ean o r to w a rd  M rs . S in llk e r. 
T h e  tru th  seems to be th a t this good 
w o m a n  (ite s t her soul. She has a neat 
tom bstone In  M o rp lu g h a m  c h u rch yard ) 
loved , l ik e  m an y  a n o th e r good c re a tu r  
good a le  som etim es a tr if le  too w ell, and  
th e  orders she g ave w hen a le had l>eeu 
p le n t ifu l d id  not a lw a y s  consort w ith  
h e r  less m e llo w  In ju n c tio n s , In  no 
v u lg a r dlretMness, but w ith  a sarcasm  
W h ich  M rs . S tn ilk e r  fe lt  w ith o u t uudi 
s tan d in g . Sophy w o u ld  po in t out the 
Inconsistencies. A n g ered  and  h u m ilia t ­
ed, fe a r fu l,  he), perhaps th a t her sub­
o rd in a te  w o u ld  let the  secret out, M rs. 
B m ilk e r  m ade haste to h ave the firs t 
w o rd  w ith  th e  pow ers, an d  against the  
w o rd  o f  the cook th e  w o rd  o f  the  
in a h l w e ig h e d  as n a u g h t. A f te r  s m a ll­
e r troub les  wf th is  o r ig in  th e re  had  
com e a sort o f cris is  to d ay . T h e  long­
est o f long  lectures had been read  l> 
Sophy by m istress und repeated , s lig h t 
ly  condensed, by m aster, th en  she w at
Soon Sophy's eyes g rew  b rig h t.
In to  th is  s torm  tossed house cam e  
L a d y  M e g  and h e r spaniels. T h is  u n ­
k in d  n am e, d e riv e d  a t firs t fro m  th e  
size and  shape o f M r . B in d e r 's  ears— 
th e y  w e re  la rg e  an d  h u n g  o v e r a t  the  
to ]v -h n d  been stretched to in c lu d e  M r. 
T ik e s  also, w ith  s m a ll loss o f  p ro p rie ty . 
B o th  g entlem en w ore  low  o f s ta tu re , 
p lu m p  o f  figure, h a iry  on the  face: 
both  fo llo w e d  obed ien tly  a t  th e  heels  
o f  co m m an d in g  L a d y  M eg . T h e  a m e n i­
ties  o f  th e  luncheon ta b le  opened  
hearts . V e ry  soon th e  ta le  o f Sophy's  
In iq u itie s  w as  revealed , in c id e n ta lly  
an d  u n a v o id a b ly  i f  Sophy's heinous  
f a u lt  w e re  to a p p e a r In  its  tru e  m eas­
u re  the  ta lly  o f th e  B ro w n lo w s ' benev­
olence w a s  reckoned. B u t  M rs . B ro w n -  
low  w on s m a ll co m fo rt fro m  L a d y  
M eg. She got a s tiff  touch o f th e  tru th .
“ K a n  In  an d  o u t o f th e  d ra w in g  
room !” she sa id . “ D id  she? T h e  tru th  
Is, L iz z ie , y o u 'v e  spoiled her. an d  now  
y o u 're  an g ry  w ith  h er fo r  being  
spoiled .”
" W h a t  is she now . M rs . B ro w n lo w ? ” 
asked T in d n r. w ith  a s ly in te n tio n . 
W a s  th is  T e rc lv a l's  deuced p re tty  g irl?
“ She w o rks  In  the  k itc h e n . M r . T ln ­
d a r .”
“ T h e  g ir l!"  his eyes s ignaled  to M r  
T ik e s . " L e t  L a d y  M e g  see her."  he 
u rged  in s in u a tin g ly . "S he has a  w o n ­
d e rfu l w a y  w ith  g irls ."
“ I  d o n 't w a n t  to see her. an d  I  kn o w  
y o u r gam e. T ln d a r ,”  said  L a d y  M eg
“ I ’m a f ra id  she m u s t go," sighed  
M rs . B ro w n lo w . H e r  husband  said, 
m o re ro b u stly , th a t  such an  event 
w o u ld  t)e a g"od riddance— a s ay in g  re ­
peated . w ith  th e  rest o f  th e  conversa­
tio n , by th e  b u tle r  (one W il l ia m  B yles  
s t ill  liv in g ), to th e  g ra tifie d  ears o f M rs  
S tn ilk e r  iu  th e  k itch en .
" B u t  I 'm  not easy about h e r fu tu re . 
She’s an odd ch ild , an d  looks it .”
“ P re tty ? "  T h is  fro m  M r . T ln d a r .
“ W e ll, 1 d o n 't k n o w . S tr ik in g  look­
in g , you 'd  ra th e r  say perhaps, M r . T in ­
d n r."
“ L e t hot go h er o w n  w a y . W e ’ve  
ta lk e d  q u ite  enough  
ab o u t h er.”  L a d y  M eg  
sounded dec is ive  and  
not a l i t t le  bored.
“A n d  t h e n , ”  M r s .  
B ro w n lo w  m ade bold  to  
go on fo r  n m om ent, 
"such a fu n n y  m a rk !  
M a n y  people w o u ld n 't  
lik e  It ,  I 'm  sure ."
L a d y  M e g  t u r n e d  
s h a rp ly  on her. “ M a r k  > 
W h a t do you m ean?  
W lm t m a rk ? "
“ A  m a rk  ou h er face, 
you k n o w . A  round  red  
m a rk ."
" B ig  as a th reep en n y  
bit, p re tty  u e u rly ,” said
" d o in g  n w n y )  W h e re  to?"
J u lia  spoke up. "S he 's  co m in g  w ith  
m e. please. L a d y  M a rg a re t ."  J u lia . II  
w o u ld  seem , w as  a l i t t le  fr ig h te n e d .
“ W h o  a re  you?"
“ J u lia  H ob lns. M y  m o th e r lives  
th e re ."  She po in ted  to W o o d b in e  co t­
tag e . " I —I 'm  on th e  s ta g e "—
"L o rd  h e lp  y o u !"  re m a rk e d  L a d y  
Slog d isconcerting ly .
“ N o t nt a ll!"  p ro tes ted  J u lia , her  
m e a n in g  p la in , h e r expression  o f it 
fa u lty . "A n d  1— I'm  going to help  h e r  
to —to get nn engag em en t. W e 're  
fr ie n d s ."
I " W h a t 's  she going to  do w ith  th a t on 
th e  stage?" L a d y  M eg 's  fo re fin g e r a l- 
| most touched the m a rk .
“ Oh. th a t 's  a ll t ig h t . L a d y  M a rg a re t.
. Just n l i t t le  co ld
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“ W h ere? "
“ O n h er elieek ."
“ W h e re  Is th e  g irl? ”  asked L a d y  M eg  
H e r  w h o le  dem ean o r had  changed , het 
bored a ir  had vanished. “ She seemed 
f a i r  e xc ited ."  M r . B yles  reports . T h en  
she tu rn ed  to th e  said  B y le s : " F in d  ou: 
w h e re  th a t  g ir l Is, au d  le t m e kn o w  
D o n 't  te ll h e r a n y th in g  ab o u t It .  I '1! 
go to h er.”
“ B u t le t m e  send fo r  h e r" — begun the  
squ ire  courteously.
‘N o ; g ive  m e m y o w n  w a y . I  don 't 
w a n t h er fr ig h te n e d ."
T h e  s q u ire  g ave th e  orders Nile d e ­
s ired . and  the  last M r. B y le s  heard  us 
he le f t  th e  room  w as fro m  L a d y  M eg : 
M u rk s  lik e  th a t a lw a y s  m ean som e­
th in g —eh. T ln d a r? ”
N o  doubt M r . P in d a r  agreed, b u t his 
re p ly  Is lost.
T h e  g irls  In  the  av e n u e  hud m ade  
th e ir  p lan . Sophy w o u ld  n o t bow  her  
head to M rs . S tn ilk e r n o r longer eat 
the  bread o f  lienevolence e m b itte re d  by 
serv itu d e . She w o u ld  go w ith  J u lia . 
She. too, w o u ld  tread  th e  boards I f  only  
she cou ld  get h er fe e t on th em . A n d  
w h en  d id  a n y  g irl seriously d oubt her 
a b ility  to  do th a t?  T h e  p a ir  w e re  guy 
an d  la u g h in g  w hen  suddenly th rough  
th e  gute cam e I-u i lr  M e g  au d  the  
spaniels, L a d y  M eg  ahead  us usual und  
w ith  a purp o sefu l a ir .
“ W h o  a re  th ey? "  c ried  Sophy. 
H a z le b y  Is b u t tw e lv e  m iles  fro m  
M o rp ln g h u m . J u lia  hud been o v e r to  
see the  b ig  house and hud s ighted  
L a d y  M e g  in  th e  garden .
“ It 's  L a d y  M a rg a re t D u d d lu g to u .” 
she w h ispered , ra th e r  In  a f l ig h t .  
T h e re  w as tim e  fo r  no  m ore. L a d y  
M eg  w as upon them . Sophy w as Id en ­
tifie d  b y  h er dress and. to L a d y  M e g ’s 
d e vo u rin g  eyes, b y  th e  m a rk .
"Y o u 're  th e  g irl w ho's been Im ita tin g  
so bad ly?”  slie said.
Seeing no p ro fit In  a rg u in g  th e  m erits . 
Sophy answ ered  "Y es .”
A t  th is  po in t J u lia  observed one old 
gentlem uu nudge th e  o th e r and  wl)ls]>er 
som eth ing . I t  is m o ra lly  c e rta in  th a t  
T ln d a r  w h ispered  to  l ik e s ,  " T e rc lv a l's  
g ir l!"
“ You seem to lik e  y o u r o w n  w a y . 
W h a t a re  you going to  do—say y o u 're  
sorry?”
“ No. I 'm  n o t sorry . I 'm  going  
a w a y .”
"C o m e here. g ir l. L e t  i r e  look a t
you."
Sophy obeyed, w a lk in g  up to laid..' 
M eg  and f ix in g  her eyes on h er face. 
She w as In terested , n o t fr ig h te n e d , us 
I t  seemed. L a d y  M e g  looked long  a t  
her.
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cream  an d  p o w ­
d e r"—
N a s ty  s tu ff!"  
said  L a d y  M eg .
A  pause fo l­
low ed. L a d y  
M e g  s til l  s tu d y ­
i n g  S o p h y ’ s 
fa ce . T h e n ,  
w ith o u t  tu rn in g  
a r o u n d ,  she 
m ad e a re m a rk  
o b v i o u s l y  a d ­
dressed to th e  
g entlem en b e ­
h in d  her:
“ I  e x |« ‘c t th is  
Is T e r c l v a l ' s  
y o u n g  person."
“ W i t h o u t  u 
d o u b t,” s n 1 d 
l ik e s .
“ A n d  T e rc lv a l  
w as r ig h t about her, too ." said  T ln d a r .
“ T h in k  so? I  a in 't  su re  y e t,” sa id  
L a d y  M eg . “ A n d  a t a n y  ra te  I  d o n 't  
care  tw opence about th a t. B u t" — A  
long pause m arked  a  ren ew ed  s cru tin y . 
" Y o u r  nam e's Sophy. Is n 't It?"
"Y e s .” Sophy h e s ita ted , th en  fo rced  
out th e  w ords, "Sophy G ro u ch .” 
“ G rouch?”
“ I  sa id  G ro u ch .”
“ H u m p h : W e ll. Sophy, d o n 't go on
th e  stage. I t 's  a poor a ffa ir , th e  stage, 
begging .Miss J u lia 's  pard o n . I 'm  sure  
she'll do a d m ira b ly  a t It .  B u t a  poor 
a ffa ir  it  Is. T h e re 's  n o t m uch to  be 
said  fo r  the  rea l th in g , h u t i t ’s a  deal 
b e tte r th a n  the  stage, Sophy.”
“T h e  re a l th in g ? ” J u lia  saw  S ophy’s 
eyes grow  th o u g h tfu l.
“ T h e  w o r ld —places— L o ndon—P u rls — 
m en an d  w om en— L o rd  help th em ! 
Com e w ith  m e, au d  l i l  show  you a ll 
t h a t ”
" W h a t  sh all I  do I f  I  com e w ith  
you?”
“ D o? E a t und d r in k  and  w a s te  tim e  
a n d  m oney, lik e  th e  re s t’ o f us. E h . 
P in d a r? ”
“ O f course," said  M r . T ln d u r, w ith  a  
p lac id  sm ile.
“ I  s h an 't be a s e rv a n t again?"  
“ E v e ry lw d y  In  m y house Is a sluv  
I ’m  to ld , b u t you w o n 't  be m ore o f a 
slave  th a n  th e  res t.”
“ W i l l  you h ave m e ta u g h t? "
L a d y  M e g  looked h a rd  a t her. F o r  
th e  firs t t im e  she sm iled, ra th e r  g rim ly . 
“ Yes, I ' l l  h ave  you tau g h t, and I ' l l  show  
you th e  queen o f  E n g la n d  and, I f  you  
behave y o u rse lf, the e m jie ro r o f  th e  
F re n c h —L o rd  help  h im !"
“ N o t unless she behnves h e rs e lf!"  
m u rm u re d  M r . P in d a r.
“ H o ld  yo u r tongue, l ’ lnd n r! N o w  
th en , w h a t  do you sny? No, w a it  
m in u te . I  w n n t you to  u n d ers tan d  I t  
p ro p e rly ."  She becam e s ile n t fo r  a m o  
m ent. J u lia  w ns th in k in g  h er u very  
ru d e  w o m a n : bu t, since P in d a r  d id  not 
m in d , w h o  need?
L a d y  M e g  resum ed. " I  w o n 't m a k e  
an  o b lig a tio n  o f yo u —I  m ean  I  w o n 't 
be bound to you, a u d  you s h a n 't be 
bound to m e. Y o u ’ll s tay  w ith  m e as 
long as you  lik e  o r  ns long  us 1 lik e , ns 
th e  case m a y  be. I f  you  w a n t to  go. 
p u t y o u r v is itin g  curd—yes, y o u 'll have  
one—In  an  envelope nnd  send I t  to  m e  
A n d  I f  1 w a n t  you to go l i l  p u t n h u n ­
d re d  pound note In  an  envelcqte um l 
send I t  to you, upon w h ic h  y o u 'll go a m i 
no reasons g iven ! Is  I t  agreed?”
“ I t  sounds a ll r ig h t,” said  Sophy.
“ D id  you  u lw u ys  h ave  th a t  m u rk  ou 
yo u r cheek?"
"Y es, a lw a y s . F a th e r  to ld  m e so . 1 
“ W e ll, w i l l  you  com e?"
Sophy w as to rn . T h e  stuge w as very  
a ttra c tiv e , and th e  love she h ad  fo r  
J u lia  lto b ln s  h e ld  h er us th ough  by a 
cord. B u t w as th e  stage a poor th in g ?  
W a s  th a t m ysterio u s  re a l th in g  b e tte r  
T h o u g h  even  o f th a t  th is  s tran g e  w o ­
m an spoke s c o rn fu lly . A lre a d y  th e re  
m ust huve been som e u nderground  
channel o f u n d e rs ta n d in g  betw een  
th em , fo r  Sophy k n e w  th a t L a d y  M eg  
w us m o re th an  In te res ted  In  h e r—th a t  
she w as a c tu a lly  ex c ite d  about her, and  
L a d y  M eg , In  h er tu rn , k n e w  th a t  she 
p layed  a good curd  w h e n  she dangled  
before  S ophy’s eyes th e  queen o f  E n g  
land  and  th e  e m p e ro r o f the F ren ch , 
though  even th e n  cam e th a t sav in g  
“ L o rd  help  h im !” to  dum p an  ov 
a rd e n t e x p ecta tio n .
“ L e t m e  speak to J u lia ,”  said  Sophy  
L a d y  M e g  nodded. T h e  g irls  lin ked  
arm s und w a lk e d  a p a rt. I iu d a r  cam e  
to  I.a d y  M eg's elbow .
“ A n o th e r w h ltn !"  said he In  u low  
voice. T ik e s  w as lo o k in g  aro u n d  the 
V iew  w ith  a k in d  o f vacant content 
m ent.
“ Y'es,”  she said. H ls  lips m oved  
kn o w  w h a t you said . You  said , 'You  
old  fo o l!’ T ln d a r ."
“ N e v e r, ou m y  life , m y  la d y !”  T h e y  
seem ed m o re  fr ie n d s  now  th an  p a tro n ­
ess an d  c lien t. F e w  saw  th e m  thus, 
hu t P in d a r  to ld  D u n s ta n b u ry , an d  th e  
old g en tlem an  w as no lia r.
“ G iv e  m e one m o re !” she w h ispered , 
p la in ly  exc ited . " T h a t  m a rk  m ust m ean  
som ething. I t  m a y  open a w a y ,”
“ F o r  her?” he asked, sm ilin g .
" I t  m ust fo r her. I t  m ay  ta r  m e ."
“ A w ay  w here?”
“ T o  kn o w led g e—kn o w led g e  o f th e  un­
kn o w n . T h e y  m ay  speak th ro u g h  h e r!” 
“ L a d y  M eg! L a d y  M e g ! A u d  i f  they  
don 't, the  hun d red  pound n o te ! I t 's  
v e ry  c ru e l.”
" W h o  kn o w s— w ho know s, I iu d a r ?  
F a te  bus h e r w a y s ."
l i e  shrugged h is  shoulders u n d  s m il­
ed. "N o t h a lf  as am u s in g  as yo u r  
la d y s h ip 's !”
Sophy, tw e n ty  yard s  o ff, flu n g  her
How m a n y  American women in 
lonely homes to-day long for this 
blessing to come into their lives, and 
to be able to utter these words, but 
because of some organic derange­
ment this happiness is denied them.
Every woman interested in this 
subject should know that prepara­
tion for healthy maternity is 
accomplished by the use of
LYDIA E.PINKHAHTS
VEGETABLE CONIPOUNO
Mrs. Maggie Gilmer, of West 
Union, S. C.,writes to Mrs. Pinkham:
“  I  w a s  g r e a t ly  ru n -d o w n  1 b  h e a lth  
fro m  a  w e akn ess  p e c u lia r  to  m y  sex, 
w h e n  L y d ia  E . P in k h a m 's  V e g e ta b le  
C om pound w as  rcsom m ended  to  m e. I t  
n o t o n ly  re s to re d  m e to  p e rfe c t h e a lth ,  
b u t to  m y  d e lig h t  I  a m  a  m o th e r ."
Mre. Josephine Hall, of Bardgtown, 
Ky., writes 
"  I  was a very  u
d m y  p h y s io la n  fa ile d
Sin* has got hold o f  nn e n tire - 
ly n e w  p ro p h e t­
ess, n c e rta in  
w o m a n  w ho  
ra ils  h e r s e l f  
M in e .  M a n tis  
nnd k n o w s  a ll 
th e  secrets o f 
the  fu tu re , both  
th is  s ide  th e  
g rave  nnd th e  
other. B e s id e  
I.nd.v M e g  sat 
n r e m a r k a b ly  
s tr ik in g  g irl, to  
w h o m  she in ­
t r o d u c e d  m e. 
b u t 1 d id n 't  
catch  th e  nam e. 
I  g a th ered  th n t  
tilts  g ir l,  w h o  
an  oiUl
   e re  a t  s u ffe re r  fro m  
aa v; 
to h e lp  m e. L y d ia  B . P in k h a m **  Vegfe-
fe m a le  tro u b le s , an \
ta b le  C om pound n o t  o n ly  re s to re d  m e  
to  p e r fe c t h e a lth , b u t  I  am  n o w  a  p ro u d  
m o th e r/*
FACTS FOR SICK WOMEN.
For thirty  years Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound, made 
from roots and herbs, has been the 
standard remedy for female ills, 
and has positively cured thousands of 
women who have been troubled with 
displacements, inflammation, ulcera­
tion, fibroid tumors, irregularities, 
periodic pains, backache, that bear­
ing-down feeling, flatulency, indiges­
tion, dizziness or nervous prostration. 
W hy don’t  you try It  ?
) T n .  P i n k h a m  i n v i t e s  a l l  s i o k  
w o m e n  t o  w r i t *  h e r  f o r  a d v i o e .  
S h e  h a  
h e a l t h .
s  g u i d e d  t h o u s a n d s  t o  
A d d r e s s ,  L y n n ,  M e s s .
r ig h t. Y'ou m u st be fo r  th e  rea l th in  
S ophy!"
“ M y  d e a r, m y d e a r!”  m u rm u re d  So­
phy, h a lf  In  tears . “Y’ es, w e  m ust 
w r ite .” She d re w  buck and  stood erect. 
“ I t ’s a ll v e ry  d a rk ,"  she said , “ b u t I  
l ik e  It. London—und P a ris ! O n th e  
S ein e !"  O ld  lessous cam e b ack w ith  
n e w  im p o rt now .
“ T h e  em p e ro r o f  th e  F re n c h !"  J u lia  
m ocked, w ith  tears  In  h er eyes.
A  sudden th o u g h t occurred to  Sophy. 
'W h a t d id  she m ean by T e r c lv a l 's  
yo u n g  person?’ Is  hls n am e T e rc lv a l? ’
J u lia  g ave  a l i t t le  c ry . "L o rd  D u n -  
s ta n b u ry ’s? Yes. Y’ou 've  seen h im  
a g a in  ?”
She d re w  o u t th e  story . I t  m ad e  th e  
so rro w  o f p a r tin g  h a lf  fo rg o tten .
“ Y o u  o w e  th is  to h im , th en ! I Io w  ro ­
m a n tic !"  w as  A ctress J u lia ’s conclusion  
— In  p a rt a tru e  one. no doubt. B u t  So­
phy, lo o k in g  deeper, fingered the  red  
sta r. She hud tru cked  th e  m a g n e t o f  
L a d y  M e g ’s regard , th e  po in t o f h er in  
terest, th e  p ivo t o f decision fo r  th a t  
m in d  o f  w h im s .
C K t k p ’f c c r '
E S S ' T ;
y  1 F i v e J *
w
aru itf utround J ulia . T h e  em b race  w a
long. I t  spoke
b rig h tcu e d. "S he’s co in in g  w it
m e ."  she said. lM u d ar sbru tf^  d ill
s h o u ld WU ttgul u und fe ll hack to hue
Sophy w a lk e d b ris k ly  up.
1 T I I  th u t scene In  th e  a v en u e  
o f elm  trees u t M o rp ln g h u m  
th e re  com es a fa l l in g  o f  the  
ve il. L e tte rs  passed b e tw een  
Sophy a n d  J u lia  Ito h iu s , b u t th e y  h ave  
n o t been preserved . T h e  d ia ry  w as  n o t 
y e t  begun. B as il W lllla m a o a  d id  not 
m ove in  th e  sam e w o rld  w ith  L a d y  
M e g  a n d  her en to u rag e. D u n s ta n b u ry  
w as In  Ire la n d , w h e re  hls re g im e n t  
w us th e n  stationed . F o r  th e  n e x t tw e lv e  
m onths th ere  Is only one g lim p s e  of 
S ophy—th a t  u passing and acc id e n ta l 
one, a lth o u g h  not w ith o u t Its  s lgu lfl 
ounce u« th ro w in g  u lig h t on L a d y  M eg's  
adoption  o f Sophy— w h ile  I t  lusted It  
a m o u n te d  to th a t—und on th e  s tru n g  
use to w h ic h  she hoped to  he a b le  to  
tu rn  h e r protege. T h e  re fe re n c e  Is, 
h o w ever, ta u ta liz ln g ly  vague ju s t  
w h e re  exp lic itn ess  w o u ld  h ave  been o f 
curious In te res t, though  h a rd ly  o f  uu> 
re a l Im p o rtan ce  to u sensible m in d  
T h e  re fe ren ce  occurs lu  a p r iv a te ly  
p rin te d  vo lum e o f  rem in iscences b y  the  
la te  C a p ta in  H u n s  F le m in g , It .  N ., a 
s a ilo r  o f  some d is tin c tio n , hu t b e tte r  
k n o w n  as a n a tu ra lis t. W r it in g  In  the 
w in te r  o f  1 (he g ives no precise  
dute), he desert lies iu  ii le tte r  a m eet 
lu g  w ith  L a d y  M eg . w hom . I t  w il l  1 *  
noticed, he ca lls  "o ld  L a d y  M e g .” ul 
though  a t th u t t im e  she w us h u t fo r ty  
n ine. She ha il so e a r ly  iu  li fe  ta k e n  up  
au  a tt itu d e  o f  resolute sptusterhood  
th u t th e re  w as a tendency to exag g era t 
h e r y e ars :
“ T o d a y  lu  th e  p a rk  I  m e t o ld  L a d y  
M e g  D u d d lu g to u . I t  wus p ie rc in g  cold 
but the  c a rria g e  w as  d ra w n  up unde  
th e  trees. T h e  poor spaniels ou the  
opposite  seat w e re  s h iverin g . She stop 
peil m e and  w as, fo r  her, v e ry  gracious  
She o n ly  ‘L o rd  helped uie ' tw ic e  lu  the 
w h o le  conversation . She w a s  fu l l  o f 
h e r ghosts and s p irits , h e r seers und
w .  H. K IT TR E D O E
A  P O T H  E C A  R  Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Reside I.tuh i Meg rut n 
rem a rka b ly  strik ing  j,n,j
m a rk  on one  
cheek, a lm o st lik e  a p a le  p in k  w a fe r .
ns, In  o ld  M eg's m nd m lin l, an y h o w , 
m ix e d  up w ith  the  prophetess ns m e ­
d ium  o r s u b je c t o r In s p ira tio n  o r som e­
th in g  o f th a t  k in d . I d o n 't u n d e rs ta n d  
th a t nonsense and don’ t  w n n t to. B u t  
w h en  I  looked s k ep tica l nnd old T ln -  
iln r c h u ck led , o r It m ay  h a v e  been h ls  
teeth  c h a tte r in g  w ith  th e  cold, M e g  
nodded h e r head  n t the  g ir l nnd sa id : 
S h e 'll te ll you a  d iffe re n t ta le  some 
d a y . I f  yon  m eet h e r  In  fiv e  ye a rs ' 
tim e  p erh ap s .’ I  d on ’t  k n o w  w h a t  the  
old la d y  m e a n t. I  suppose th e  g ir l 
did , b u t she looked a b so lu te ly  In d if ­
fe re n t nnd , Indeed, bored. O ne c a n 't  
aelp b e in g  am used; b u t, seriously , I t ’s 
ra th e r sad fo r  n um n w h o  w as  b ro u g h t 
jp  in  th e  reveren ce  o f  L o rd  D u n stn n - 
fiu ry  to  see hls o n ly  d a u g h te r, a  elevct 
w o m an , too, n a tu ra lly , d e v o tin g  h er  
se lf to  sucb c h ild is h  s tu ff .”
S n e ll is' th e  passage. I t  Is fa ir  to  add  
th a t  m ost o f th e  c a p ta in 's  hook Is o f  
m o re  g e n e ra l In te re s t. As he Im p lies , 
he hud lm d a long  acq u a in ta n c e  w ith  
th e  D u n s ta n b u ry  fa m ily  a n d  took a 
p a r t ic u la r  In te re s t l i l  a n y th in g  th a t  re ­
la te d  to It .  N ev e rth e le s s  w h a t he says  
has Its  p la c e  here. I t  fits  in  w ith  and  
e x p la in s  L a d y  M eg 's  exc ite d  a n d  m ys  
t lc a l e x c la m a tio n  to M r . P in d a r  nt 
M o rp lu g h a m , “ T h e y  m a y  sp eak th rough  
h e r!"  A p p a re n tly  " th e y ”  h ad  spoken, 
to w h a t  e ffe c t w e  c a n n o t even  con jec­
tu re  un less an  e x p la n a tio n  be fo u n d  In  
le t te r  o f  th e  K ru v o n la n  period  In  
w h ic h  S ophy says to J u lia , “ Y’ou re ­
m e m b e r th a t  s a y in g  o f M a n tis ’ w h e n  
w e  w e re  In  L o n d o n — th e  one nbout 
h o w  she s a w  so m e th in g  h a n g in g  In  
th e  a ir  o v e r  m y  head  —  som eth in g  
b r ig h t.”  T h n t  Is a ll she says, and  
"s o m e th in g  b r ig h t” leaves th e  m a tte r  
v e ry  vague. A  s w o rd , a c ro w n , th e  
n im b u s  o f  a  s a in t— Im a g in a tio n  m ig h t 
p la y  u n trn m m c le d . S t il l  som e prophecy  
w a s  m ad e . L a d y  M e g  b u ilt  on It ,  aud  
S ophy, f o r  a ll h e r  a p p a re n t Ind iffe ren ce , 
re m e m b e re d  I t  und  In  n fte r  days  
th o u g h t I t  w o rth y  o f recn ll. T h a t  Is as 
f a r  as  w e  cau  go, a n d  w ith  th a t  passing  
g lim p s e  Sophy G ro u c h —o f  course tin- 
m e n tio n  o f th e  w n fe r - llk e  m a rk  puts  
h e r Id e n t ity  beyond question—passes 
o u t o f  s ig h t fo r  a  t im e . In d eed , as So­
p h y  G ro u ch , In  th e  position  In  w h ic h  
w e  h a v e  seen h e r an d  lu  th e  n a m e  u n ­
d e r  w h ic h  w e  h a v e  k n o w n  her, she 
passes o u t o f  s igh t fo rever.
i r v
CTo B e C o n tin u e d .)
J o n t  E x a c t l y  R i g h t .
*1 h a v e  used D r .  K in d ’s N e w  L ife  
P il ls  fo r  severa l years , an d  And th e m  
Just e x a c tly  r ig h t ,”  says M r . A . A  
F e lto n , o f H a r r is v ille , N . Y . N e w  L ife  
P ills  re lie v e  w ith o u t  th e  least d iscom ­
fo r t. B es t rem ed y  f o r  co nstipation  
biliousness an d  m a la r ia . 25c. a t  W m , 
H . K lt tre d g e ’s d ru g  store, R o c k la n d  
G. I .  R ob inson  D ru g  Co., T h o m a s .o n  
R . W . W ile y , V in a lh a v e n .
L IS T  O F  L E T T E R S
P u b lish ed  by  A u th o rity ,
P e rso n s  c a llin g  fo r  le t te rs  in th e  fo llow ing  list 
w ill p lea se  say  they  a re  ad v e rtis e d , o therw ise  
th ey  m ay n o t receive them .
F re e  de liv e ry  o f le tte rs  by C a rrie rs  a t  th e  re s i­
d en ce  o f ow ners  m ay be secu red  by observ ing  
th e  fo llo w in g  su g g estio n s.
F i r s t— D ire c t le tte rs  p la in ly  to  th e  
n u m b e r o f  th e  house.
S eco n d —H ead le tte rs  w ith  th e  w rite rs  fu ll  ad 
d re ss , in c lu d in g  s t re e t  a n d  n u m b er, a u d  reques 
a n sw e r to  be d ire c te d  acco rd in g ly .
T h ird —L e tte rs  to  s tra n g e rs  o r  tra n s ie n t  v is i t ­
o rs  in  a  tow n  o r  c ity , w hose spec ia l add ress  
m ay be unkn o w n , sh o u ld  be m arked  iu th e  low 
e r  le f t  h a n d  co rn e r w ith  th e  w ord  ‘‘T ran s it.'
F o u r th —P lace th e  p o stag e  s ta m p  ou  th t
Kr t r i g h t  h an d  co rn e r, an d  leave sp ace  betw een e s ta m p  an d  th e  d ire c tio n  fo r  p o stm ark in g  
w ith o u t in te rfe r in g  w ith  th e  w ritin g  
L e t te rs  to  in itia ls  o r  fic titio u s a d u r
n o t be d e livered .
W O M EN ’S LIST  
A rnold  A L 
Ac horn  H e ilie rt 
L e a v itt  M r P  S 
L ew is M r A B (2) 
M cL euik leiu  .Juhu H 
P ow ers  A K
d esses  cau
MEN’S L IST  
A ndrew s M rs A bb ie  J  
B row n E le a to r  G 
W inslow  M rs A lb e rt
” E . C. D e W lt t  &  Co., C hicago, .*11.—  
G e n tle m e n —In  1897 I  had  a  disease o' 
th e  s tom ach  an d  bow els. In  th e  spring  
o f 1902 I  bought a  b o ttle  o f K o d o i and  
the  ben efit 1  rece ived  a ll th e  gold  
G e o rg ia  could  n o t b uy. M a y  you  liv e  
long and  prosper. Y o u rs  v e ry  tru ly ,
N . C o rn e ll, Ito d in g , G a., A u g . 27, 1906. 
Sold b y  W . H . K lttre d g e .
K e n n e d y ’s L a x a t iv e  C ough S y ru p  
acts  g e n tly  upon th e  bow els and  there- 
by d riv e s  the  cold ou t o f  the sys tem  
Bold b y  W . H . K ittre d g e .
IT  WILL BE TO YOUR INTEREST
to  c o n su lt  u s  befo re  p a p e rin g  your room* 
W e p a p e r  a  room  and  fu rn ish  th e  w all paper 
F o r  9 2 . 0 0  p e r I R o o m
We a lso  have a  fu ll s to ck  o f  W all P a p e rs  and  
Boom M ould ings.
B ^ p p M  B R O S . / ‘A 2  M alay  S t.,  Hock land
C R A N K  B. H I L L E R
1 A t t o r n e y - a t - L n w
F o rm e r!)  R eg is te r o f  b e e d s  : fo r K nox C ouu t)
m id.T U  cou*e, in y lad y ,
‘G ood! T o m o rro w  a fte rn o o n  — to  
>udon. M rs . B ro w n lo w  bus th e  ad  
ess. Good by.” 8 he tu rn e d  a b ru p tly  
i b e r beel an d  m a n  bed o ff, bor rv ti 
lc fo llo w in g .
Ju lia  cam e to Sopby.
*\Ye can w r ite ,” sbe said . “ A n d  sbe's
A. J. Erskine 6c Co*
F:r« insurance Ay-iuv.,
)1T M AIN 8TKK1ST K O CK LA N J). Ml
Office, rea r loom  over K ockhuu) N a t’l Bank 
L eading  A m erican an d  E ng lish  F re  Insuran t).
| Companies leprescubod.
d e r 's  A - c id e u t luaurajuc* C om pany
M J I A U l  ,1' IH L IC STICK OK 1 I lk  y KAO*
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorney and Counsellor at Lav?
2V9 / la in  5 t . ,  Foot of Hark 
K O C K L A M V  M A IN E
T elephone  connect ion.
HEATHERBLOOM
P E T T IC O A T
9 8  Cents.
Postage 12c.
Wonderful Bargain
TH E WELL KNOWN
G E N U IN E
HEATHERBLOOM
Is  m a d e  w ith  tu c k e d  u m b re lla  
flounoe a n d  fin is h e d  w ith  n n rro w  
ru tile , s h ir re d  a n d  h e m s titc h e d . 
In  le n g th s , 3 8 , 4 0 , 4 2 , A s k  fo r  
N o . 64  K  17  F . F .  Y o u  kn o w  
th a t  th is  H e a th e rb lo o m  m a te r ia l  
a lo n e  w o u ld  cost yo u  m o re  th a n  
th e  p r ic e  w e  tiBk fo r  th e  H e a th e r ­
b lo o m  p e tt ic o a t  a l l  m a d e  and  
w ith  th e  H o a th e rb lo o m  la b e l od  
th e  w a is t b a n d  o f  each  p e tt ic o a t. 
T h is  Is a n o th e r  u n q u e s tio n a b le  
p ro o f o f  th e  re m a rk a b le  s av in g  
you  e n jo y  w h e n  yo u  send y o u r  
o rd e r  to  M A C Y ’S.
Send P o s t O ffice M o n e y  O rd e r .  
E xp ress  M o n e y  O rd e r  o r  R e g is ­
te re d  L e t te r .  Y o u  k n o w  Just 
w h a t th e  H e a th e rb lo o m  p e ttic o a t  
Is . b u t I f  fo r  a n y  reaso n  yo u  n re  
n o t s a tis fie d  a f t e r  yo u  re c e iv e  It .  
JuBt as k  us, an d  w e  w i l l  Im m e  
d la te ly  r e tu r n  y o u r  m o n e y  In  
fu l l .
R. H . M acy  &  Co.
D E P T 7 0 1 .  
B R O A D W A Y  & 34 th  ST., 
N e w  Y o r k ,  N .  Y .
A U  the G o ld
IN GEORGIA
Could not Buy-
Roding, Qa. August 27, 1900. 
Mb ssr s . B. C. Db Wit t  & Co..
Chicago, Ills.
G entlem en:—
In 1897 I had a  disease of the stomach 
and bowels. Some physicians told me it was 
Dyspepsia, some Consumption of the Lungs, 
others said consum ption of the Bowels. One 
physician said 1 would not live until Spring, 
and for four long years 1 existed on a  little 
boiled milk, soda biscuits, doctors' prescrip­
tions and  Dyspepsia remedies that flooded 
the m arket. I could not digest anything 
1 ate, and in the Spring 1902 1 picked up 
one of your A lm anacs a s  a  poor emaciated 
Dyspepsia w reck will g rasp  a t anything, and  
that A lm anac happened to be my life saver.
1 bought a  fifty cent bottle of KoDOL DYS­
PEPSIA CURE and the benefit I received 
from tha t bottle ALL THE GOLD IN 
GEORGIA COULD NOT BUY. I kept on 
taking it and  in tw o m onths I went back to 
my work, a s  a  machinist, and  in three months 
I was well and  hearty. 1 still use a  little oc­
casionally a s  1 find it a  fine blood purifier 
and  a  good tonic '
May you live long and prosper.
Y ourt very truly,
G. N. CORNELL.
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
T h is  is  o n ly  a sam ple o f 
the great good that is 
d a ily  done e ve ry w h e re  b y
K  o  d  o  1
for Dyspepsia.
Burn the Best
T li  ■ O n e -P le e e  G o w n  M a k e s  f o r  C o m ­
fo r t— N o v e lt ie s  in  B u m m e r I ’ n - 
( I c rw e u J -— W o n d e r fu l  E f fe c t *  A t ­
ta in e d  by C o m b in a tio n s  o f T r a n s ­
p a re n t M a te r ia ls — N e w  Id e a *  f o r  
N e t W a is ts .
I iY  M O N 'S . G E N E  D E  P O N 'T A O .
T h e  one p iece g o w n  has  c e r ta in ly  
one re c o m m e n d a tio n  fo r  s u m m e r  
w e a r— It  Is th e  c o o les t co s tu m e  pos­
s ib le . M a d e  o f l ig h t -w e ig h t  m a te ­
r ia ls — v o ile , s ilk , g in g h a m , l ig h t  
p a n a m a  o r serg e— w ith o u t  l in in g  
save a t  th e  w a is t - l in e  re q u ir in g  no  
c o at to  c o m p le te  th e  e ffe c t, c o v e rin g  
h eck an d  a rm s  o n ly  w ith  th e  m ost 
d ia p h a n o u s  nnd t r a n s p a re n t  o f  m a ­
te r ia l  a n d  w o rn  o v e r  a s i lk  s lip  
w h ic h  co n ta in s  th e  le a s t  a m o u n t o f  
m a te r ia l  possib le, I t  Is  au  Id e a l h o t-  
w e n th e r  c o s tu m e. E v e n  th e  now  
c ir c u la r  an d  g o red  s k ir ts  h a v e  th e  
a d v a n ta g e  o f Iobb m a te r ia l  a ro u n d  
th e  N p s  th a n  th e  o ld e r  p le a te d  
m ode.
T h e  s e rv ic e a b le  fo u la r d  Is a g a in  
In  vo g u e, an d  n o th in g  Is b e t te r  fo r  
r e a lly  h a rd  s e rv ice . I n  J u m p e r fa s h ­
io n , w ith  a  s u p p ly  o f  g u lm p e s  to  
fre s h e n  Its  w e a r in g , I t  can bo m a d e  
th e  p iece de re s is ta n c e  o f  th e  s u m ­
m e r  w a rd ro b e , n nd  In  s h ir t -w a is t  
B tyle , t r im m e d  w ith  a  l i t t l e  sou­
ta c h e  b ra id in g , n o th in g  Is m o re  use­
fu l  o r  a p p ro p r ia te  fo r  t r a v e l l in g  o r  
o u tin g  w e a r.
A l l  o f  th e  n e w  F re n c h  u n d e rw e a r  
has th e  th re e  pieces h i o n e , a n d  In  
P u rls  th e  shops a re  f u l l  o f k n ic k e r ­
b o ckers  In  s a tin , p o n g e e  a n d  In d ia  
s ilk , b u t m o s tly  o f s i lk  w o v e n  m a ­
te r ia l— a ll  In te n d e d  to  ta k e  th e  
p lace  o f  th e  n o w  desp ised  Jupon. 
T h e  l i t t le  g in g h a m  o r  lin e n  m o rn in g  
g o w n  has, h o w e v e r, n o t y e t  g ra d u ­
a te d  fro m  u n d e r - f r i l ls ,  a n d  th e  coo l­
est t i l in g  y e t  e v o lv e d  fo r  th is  k in d  o f 
p e ttic o a t hns a  ta f fe ta  to p  a n d  a deep  
d e ta c h a b le  flounoe o f  coarse fis h n e t, 
w h ic h  la u n d e rs  b e a u t i fu l ly  a n d  m ay  
th u s  be fre q u e n t ly  c h a n g e d  an d  
k e p t Im m a c u la te ly  fre s h . H pngee  
w ith  e m b ro id e re d  flounces m a k e s  a
ft.J .B IR D & C O .
1 ,  ,  m a r n  N  «-)ALL S IZ E S -
ordoiM  rece iv e  F ro iu p t Ik?)ivery. 
•  U p h u u * Be
FULEY N ttOKEY"®TAH
s t o p *  t l x *  c u v  t l x  e n d  h « e U  l u n g .
S t a n l e y  A u t o m o b i l e s
2U h, P . ,  31 5 0 0
A e a r th a t  eata the k illa
J. A. LESTER, Agent
M W  U A l t a U M ,  U K H  S I
d u ra b le  p e tt ic o a t a n d  w i l l  B tand In ­
n u m e ra b le  tr ip s  to  th e  tu b . S om e  
d a lu ty  F re n c h  p e tt ic o a ts  a re  m ad e  
o f  b a tis te  In  s tr ip e s  o r  fig u re s  o f  
p a le  c o lo r  on  w h ite , th e  flo u n ce  em ­
b ro id e re d  In  o o lo red  c o tto n  to  m a tc h .
T h e  m a n ia  fo r  G re e k  d ra p e r ie s  has 
In v a d e d  th e  re a lm  o f  th e  o u te r  g a r ­
m e n t, a n d  w o n d e r fu lly  d ra p e d  c lo aks  
a re  b e in g  w o rn  b y  P a rls le n n e s , re ­
p ro d u c in g  th e  lo n g  lin e s  o f  tu n ic  an d  
to g a , c a u g h t up  a n d  h e ld  on  th e  
s h o u ld e r by a h a n d s o m e  b u c k le . T h e  
s o ft-c o lo re d  d ra p e d  c lo a k  Is u s u a lly  
lin e d  w ith  b la c k  L ib e r ty ,  a n d  Its  a r ­
ra n g e m e n t re q u ire s , o f  co u rse , th e  
m ost s k i l fu l  to u c h  a n d  th e  m ost 
s u p p le  o f  m a te r ia l .
T h u  e v e n in g  c o a ts  o f  c h iffo n  o r  o f  
s ilk  v o ile  n e a r ly  as sh eer as c h iffo n , 
a re  e x q u is ite  an d  sh o w  m o s t b e a u t i­
fu l  c o lo r  effects . T h e  e la b o ra te ly  
b ra id e d  a n d  e m b ro id e re d  coats h ave  
f irs t a  th in  s i lk  lin in g , o v e r  w h ic h  
Is a  c h iffo n  lin in g , a u d  th e n  th e  d ia ­
ph an o u s o u te r  m a te r ia l  Its e lf . Borne 
tw o -to n e  c o m b in a tio n s  a re  d e lig h t­
fu l .  us b lu e  c h iffo n  o v e r g re e n . L o v e ­
ly  coats  a re  o f  l ig h t  b lu e , g re y  o r  
p in k  c h iffo n  o r v o ile  w ith  d e e p e r-  
to n ed  lin in g s , o r  o f  w h ite  w ith  a  
l in in g  o f  s h e ll p in k  a u d  fa in t  p in k  
b ra id in g  und e m b ro id e ry .A  n ew  m a ­
te r ia l  to r  e v e n in g  c lo a k s  Is  a  k in d  
o f s ilk  e tu m ln e  w ith  d o u b le  checks. 
T h e  c o at Is f irs t lin e d  w ith  s o ft 
s a tin  au d  th en  w ith  c h iffo n , so th a t  
th e  c h iffo n -s o fte n e d  c o lo r  show s  
th ro u g h  th e  open checks. T h e re  Is 
also a fa n c y  fo r  c lo a k s  o f one shade  
o f s a tin  Uuud w ith  a n o th e r— as pale  
p in k  lin e d  w ith  g re e n  a r  p a le  g rey  
lin e d  w ith  yeU ow .
E la b o ra te  la c e -tr lm m e d  n e t w a is ts  
h a v e  been seen fo r  th e  la s t tw o  
y ears , b u t tb e  n e w e r  ones a re  on 
s im p le r  lin es , an d  th e  v e ry  n ew est 
Is o f  so lid  tu c k e d  m a lln e  m ad e  over  
c h iffo n , th e  tu c k s  r u n n in g  up and  
d ow n on th e  body o f  th e  b louse and  
ro u n d  a b o u t tb e  sleeves, w h ic h  a re  
lo n g  an d  t ig h t - f i t t in g  a n d  end In  a 
p o in t o v e r th e  h a n d . T h e  f r o n t  Is 
fin ish ed  w ith  a ja b o t  o r  d o u b le  f r i l l  
o f tb e  n e t.
Tlu- lute.1 P ari, s . i . u  .how  s o  Incrvudfif u.-o 
of both th read  aud  . i lk  Whole w at.l.
of t will be worn w ith m atch ing  .k t r u  of ta ile ta  
o r  voile, o r w ith e labo ra te  w hite  ak lll  This lat-
mode—colored w a is t, w ith  w hite  - k lr t .— i* a 
ancy  a n d  m ade i t ' ,  f lr .t  annee ranee tli 
ev -ng gow n., w here co lored  bodice, were worn
, ' tulle or n f t  rkirU-
D r .  R o w l a n d  J . W a s g a t t
tf* 6 U U M K K  * T ., U O U K L A M U , MIC.
K IL L the c o u g h
a n d  C U R E  t h e  L U N G S
"™Dr. King’s 
New Discovery
f o r  C 8 i £ 8H S  j B h ,
AMD ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A H A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y  
O R  H O N E Y  R E F U N D E D .
TILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , JU L Y  18, 1908.
D o n 't D i s c h a r g e  t h e  C o o k
. ^ G o l d M e d a l  
F l o u r
T h e  b e t t e r  t h e  F I o u p , 
T h e  b e t t e r  t h e  b r e a d .  
T h e  b e t t e r  t h e  b r e a d ,  
TT b e t t e r  t h e  b a k e r .
. / a s h b u r n -C r o s b y  Co .
THE VERY H GHEST QUALITY
ia — —
Tlus K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t ,  a n d  w h ic h  h a s  b e e n  
In  u so  fo r  o v e r  3 0  y e a r s , h a s  h o m o  t l io  s ig n a tu r e  o f  
a n d  lia s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p er ­
so n a l su p e r v is io n  s in c e  i t s  in fan cy . 
A llo w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  in  th is .  
A U  C o u n te r fe its , I m ita t io n s  a n d  “  J u s t -a s -g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  th a t  t r if le  w it h  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a lth  oif 
I n fa n ts  a n d  C h ild ren —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p e r im e n t.
W h a t  i s  C A S T O R I A
C a sto r ia  is  a  h a rm le ss  s u b s t itu te  fo r  C astor  O il, P a r e ­
g o r ic , D r o p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s. I t  i s  P le a s a n t . I t  
c o n ta in s  n e ith e r  O p iu m , M o r p h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
su b s ta n c e . I t s  a g o  is  i t s  g u a r a n te e . I t  d e s tr o y s  W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e r is h n e s s . I t  c u r e s  D ia rr h o e a  a n d  W in d  
C olic . I t  r e lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u r e s  C o n stip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  t h e  F o o d , r e g u la te s  t h e  
S to m a ch  a n d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  u iu l liu tu ra l s le e p . 
T h e  C h ild ren ’s  P a n a c e a —T h e  M o th er ’s  F r ie n d .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
B e a rs  th e  S ig n a tu re  o f
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
EGGEMOGGIN REACH
M rs . S m ith  and  d a u g h te r, M iss M a r th a  
S m ith , o f H a r t fo rd , Conn., are  spending  
a  fe w  w eeks a t O a k h u rs t F a rm .
M rs . Foss. M iss N in a  Foss and  M rs . 
M in n ie  J o b lln g  o f Boston a re  occupying  
the  M il l  G ro ve  co ttag e  foq the season.
M r . and  M rs . H e n ry  A d am s o f  D o r ­
chester, M ass., a re  a t  the  Is la n d  H ouse.
M rs . Joseph L o rd , son H e rb e r t  and  
d a u g h te r  P h y llis  o f M elrose, M *S 8 ., 
opened th e ir  co ttage la s t w eek.
M a tt ie  K n ig h t , w ho has been spend­
in g  a  fe w  w eeks in N e w  Y o rk  w ith  
friends, has re tu rn e d  homo.
Y a c h t Ire n e  owned b y  W in . M . W ood  
o f A n d o v e r, M ass., and com m anded b y  
C ap t. S. T . Lo w e , la y  a t  an ch o r here  
fo r  a  n ig h t on h e r w a y  to l i a r  H a rb o r. 
H a rb o r.
M rs . K a th e ry n  M c V e ig h  o f Sunset, is 
the guest o f  M rs . H e n ry  A d am s fo r  a  
few  days.
S team  y a c h t M is t, ow ned  b y  H o n . 
E d w a rd  M e r r i l l  o f P h ila d e lp h ia , and  
com m anded by C ap t. A . F .  H o ld e n , a n ­
chored here la s t w eek w h ile  C ap t. H o ld ­
en m ade a  short v is it to  his hom e on 
his w a y  to B a r  H a rb o r.
Sydney D a v is  o f P o r t  C lyde spent a  
few  d ays  a t  L e v i K n ig h t ’s la s t w eek.
L lo y d  K . A lie n  o f B oston w a s  th e  
guest o f hls m o th er, M rs . C la ra  H o ld en , 
las t w eek.
M rs . H e n r y  A . F o s te r an d  tw o  l i t t le  
eons, H e rb e r t  and S u m n er, o f N eponset, 
M ass., an d  p a r ty  o f fr ie n d s  a re  spend­
ing th e  s u m m er a t  th e  F o s te r  hom e­
stead.
M a s te r  H o w a rd  F o s te r  of D orch ester, 
Mass. Is  th e  guest o f his g ra n d fa th e r, 
Chas. S. F o s te r, fo r  a  fe w  weeks.
M rs . L o u  Thom pson an d  c h ild ren  o f  
N o rth  D e e r ‘Is le  spent a  fe w  d ays w ith  
M rs. F . H .  A n n ls  re c e n tly .
M rs . E lle n  B illin g s  is  confined to h er  
hom e b y  (illness.
A lls to n  A d a m s  o f  D o rch ester, M oss., 
w ho has been spend ing  his v a ca tio n  
w ith  his ‘b ro th er, J. H . A du in s , a t  th e ir  
cottage, Is la n d  H o m e, has re tu rn e d  
home.
R o cklan d  T ax es  fo r  1908
F A IR B A N K ’S L IN E  O F
M A R I N E  &  S T A T IO N A R Y  
G A S O L IN E  E N G IN E S
Old Engines taken in 
Exchange.
Second hand boats and 
engines for sale.
The Fairbanks Victor 
Engine is good for ner­
vous, quick-tempered peo­
ple.
S IM M O N S , W H IT E  &. CO.
T I L L S O N  W H A R F
1 9 0 8 - K n o x  M o t o r s - 1 9 0 8
The Long Lif e  M o t o r -S im p le , Strong, Reliable, Economical
p B U IL T  JU S T  AS R E P R E S E N T E D
a ll  aud  aoe. W e  In v ite  lo ep eetlo n  e l e v e ry  , .a r t .
W E  M A N U F A C T U R E
Marina Moton Cargo Holsts
Motor Boats Scallop Holsts
Stationary Engine Pumping Holsts 
Anchor Holsts
P r i c e s  o u  a p p l i c a t i o n .
Send for C ata logue  C.
“ t o u r  R O C K L A N D  S T O R E , OU S E A  S T R E E T ,  w e c a r ry  in  stock K u o x  
M o to rs  und P u rts , u f u l l  lin e  o f  U as  an d  S te a m  E n g in e  S u p p lie s . H a v e  
som e b arg a in s  to o ffer in  S e c o n d -h a n d  M o to rs .
C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h i n e  C o m p a n y
C A M D EN , M A IN K _____________________________
EA ST W ALDOBORO
M r. and M rs . R ussell an d  fa m ily  o f 
N e w  Y o rk  a re  n t  th e ir  su m m er re s i­
dence here.
'M iss G ra c e  M a n k  o f  B a th  hus been 
v is itin g  a t  L . L . M a n k ’s.
M isses Jen n ie  and  A lic e  and N e t t le  
S m ith  w e re  a t A . J. N e w b e rt 's  one day  
recently .
■Miss G en eva  B e n n e tt has re tu rn e d  
from  St. George.
M iss C a r r ie  B . M orse has closed h e r  
s ix th  te rm  o f school here. M o st o f th e  
pupils  w e re  n e ith e r  ab sen t nor ta rd y . 
The school w as v is ited  by a  n u m b er of 
the parents , w ho th o u g h t I t  successful 
and p ro fitab le  and  hoped t.he w ould  he 
re tu rn ed  fo r  th e  n e x t te rm .
M rs. A m a n d a  O liv e r  w as a t Joseph  
W a ltz 's  W ed n esd ay  n ig h t o l la s t w eek.
M iss  Jessie S m ith  o f A u b u rn  is a t  
H e rm a n  D e m u th ’.s.
T h e  W o m a n 's  Soclul C lu b  w il l  m e e t  
w ith  M rs . L u c y  N e s b lt T h u rs d a y , J u ly  
16.
W e herew ith  p r in t  n lis t o f ta x ­
p ayers p ay in g  $60 each and  u p ­
w ards. The to ta l valuation  th is  y e a r  is 
95,627,715, an increase of $156,647 over 
la s t  year, w hen i t  w as $5,471,068. T he 
valuation  fo r th is  y e a r  is m ade up  as 
follows: R eal e s ta te ,  $.7,060,307, of 
which $3,692,604 is res id en t and $267,703 
non-resident; personal e s ta te s ,  >1,667,- 
408, of which $1,604,958 is res id en t and 
862,450 non-resident. T o ta l res id en t 
e s ta te s , >5,297,562; to ta l non res id en t, 
5330,153. T he ra te  of tax a tio n  is $22.00 
on $1,000 o f p ro p erty , a  reduction  of 50 
cen ts  o.i 81,000 from  la s t year.
W ARD O N E
A yers, Q eorge  F., e s ta t e .......... 8 140 25
A n d erso n , L uc ia  A ......................  126 83
Bird, A. J .  & Co............................. 606 67
Bird, A. J .  H rs ............................  57 75
Bird, A u g u stu s  D ., ....................... 338 74
Bird, A d o n iram  J ........................  123 67
B u h er, P a rk e , ................................. 54 15
Billings, H e n ry  J ........................  78 90
Bay P o in t Oo.................................. 102 30
U ro ck e tt, A m os F., e s t a t e . . . .  284 16
C ro c k e tt, A. F. Oo........................  283 80
C la rk . B e n ja m in ........................... 102 00
C lough, L ero y  & E. W. O ould . 59 40
H av o n er. C h arles  E ....................  301 42
H aw k ln , T h o m a s ........................... 58 00
HiggiDs, H e n ry  L . ....................... 51 40
J o n e s , D ud ley  8 ............................  66 00
N o rth  M arine R y ........................  121 00
P e n d le to n , C h arle s  U ................  169 10
P e rry , D eb o rah  L ......................... 59 40
P e r ry , E p h ra im ........................... 94 74
P h ilb ro o k , E v e re t t  O ............... 87 15
S to re y , M sg g ie  L ....................... I l l  65
S h e rm a n , F r a n k s ......................... 66 35
W A R D  TW O
A yers, W illis I ............................
B ird, Jo h n  H rs ............................
B ickneli, F red  J ............................
B en n er, L a fa y e tte  W ................
B u rn e tt , J o h n ...............................
B lake , C la ren ce  M ........................
Butm aD , W illiam  G ....................
C ro c k e tt , C h a rle s  A ....................
C ro c k e tt , L izzie T ........................
F a rn sw o rth , J a m e s  R. H rs ........
G reg o ry , J o h n  F ..............  —
H ow es, A rro n , E s t .....................
H ow es, H a n n a h  M rs................
Jo h n so n , M e rr itt  A....................
K e n n is to n , E d w ard  C., E s t . . . .
K een e , L u c ien  B.........................
M etcalf, D o r a ...............................
M esser, R o b e r t  W ., E s t ............
M u rray , A lfred  M rs....................
M u rray , A lfre d .............................
N e w b e rt, A lb e rt H ....................
P a rk e r ,  M arce lus M., E s t ........
P e r ry , B enj. 0 .................................
P e rry , JarviB  0 .............................
R a n le tt , J o h n  8 ...........................
R a n k in , K n o tt  C ........................
R a n k in , E d w ard  E ....................
R u b e n s te in , S a m u e l..................
S m ith , R o se .....................................
S m ith , G eo rg e , H r s ....................
S baw , M innie G ............................
S tu d lo y , F red  T ............................
T hom as, A lice M ........................
Y o nng , J u lia  F ............................
W A R D  T H R E E
A n d rew s L ncy H .......................
A lden , E b e n ..................................
A llen , N a th a n  B........................... .
B anks, M ary  A ............................
B ickneli, C h a rle s  E ....................
B erry , C h arle s  H ., A g en t —
B u rk m er, A nn ie  M ..................... .
B u tle r , A lb e rt W ........................
B u tle r , E d w ard  A ........................
B ird, M aynard  S ........................
B ird, W illiam  H ...........................
B lack, C la ra  0 ................................
B urpee, S am u el A ........................
B lack, A lfred  S .......................... .
B a rn a rd , C h arle s  E ...................
B ickford , ADnie H ....................
B erry , E lla  F ................................
B erry , C h arles  H ........................
B erry , J o h n  T ., E s t . ..................
B ird, M ary  H ................................
B urrow s, C alv in  I ........................
B erry , A lb e r t ...............................
C ase, J o h n  8., E s t ........................
l l « i t  t h e  W o r ld  .A ffords
" I t  gives me unbounded p leasu re  to 
recom m end B uek len 's  A rn ica  Salve," 
says J . W. Jenk ins, o f Chapel Hill N. 
C. " I  am  convinced I t’s th e  te s t  solve 
the world affords. I t  cu red  a  felon on 
my thum b, and  It n ev er fa ils  to heal 
every sore, bu rn  o r w ound to w hich it 
Is applied. 26c. a t  W m. H. K lltred g e 's  
drug  store . R ockland; G. I. Robinson 
D rug Co., T h o m asto n ; R. W. W  ley, 
Vinal haven.
D eW itt 's  W itch H azel Salve is es 
p ed a lly  good for piles. Recom mended 
and sold by W. H. K ittredge.
EA ST SEAR SM O N T
M r. und M rs. F . E . E lk in s  and tw o  
ch ild ren  o f .Suntu C lu ru , C a l., h ave  a r ­
r ived  in  tow n. T h e y  w ere  accom panied  
by M rs . E lk in s ’ b ro th e r, H . T u tt le . M r. 
E lk in s  Is w ell kn o w n  in  tills  v ic in ity  
h a v in g  learn ed  th e  p r in te r 's  tra d e  in 
tile  P rogressive  A g e office, B e lfa s t, 
some 30 years  ago. H e  in tends to  s e t­
tle  in  M a in e .
T h e  fa rm e rs  a re  v e ry  busy h a y in g  
A ll re p o rt a lig h t crop.
85 28 
72 60 
79 23
58 33 
81 76
219 16 
100 24 
175 23 
155 94 
722 96 
52 50 
194 26 
100 10 
155 90 
66 92 
217 28 
65 45 
123 75
59 40
54 70 
58 00 
65 45
324 82 
303 19
55 55 
209 45 
113 90
51 95
56 65 
74 80 
83 05 
76 70
250 03 
68 20
C ase, L ucy O.
C ase, W illiam  W ...........................
C o n an t, O liver J .,  E s t ................
C oburn , Alsa & K lttie  F . . . .
C rie, H . H. & Oo.........................
C am pbell, L eo n a rd  R ................
C am den  & R ock land
W a te r  C o.................................
Cobb, L ucy  B .................................
C rie, R. A n so n ...............................
C ro c k e tt , C h a rle s  S ....................
Case, J o h n  S. E st. an d
L ucy 0 .
; R eeviC ase & e s .
O rle, R  F re d , E s t ...............
C rie, H . E . M rs...................
Cobb, W illiam  T ..................
Cobb B u tle r  & Oo................
Cobb, N a tb a n  F ...................
C hase, L eroy  F ...................
Cobb, F ran cis , H r s ..........
D o h erty , C o rn e liu s .........
D avis, E rn e s t  C ...................
D aniels , C la re n c e  E ..........
E rsk in e , A n d rew , E s t ..
Farw ell, N a th a n  T ..........
F iske, W illiam  H ..............
F a rra n d , S p ea r & C o ........
F ro b o ck , J .  E d w in .............
Farw ell, N . A ., E s t ..........
F ry e , A nnie  F .......................
F uller, W illiam  O. J r  . . .
F a rra n d , G a rd n e r  L ........
F re n ch , W ill O .................
F a rra n d , H e le n .................
G ay , Isaac  U.......................
Gay, A lb ert 0 . ,  E s t ..........
G ay, F ish er, H rs ..............
G ay , E p h ra im , H rs ..........
G lover, W illiam  H . C o..
G lover, W illiam  H ........
H itch co ck , Em ily  C .........
U u p p er, S idney  G ..............
H ustings, E d m u n d  B.
C A S T O R I A
For Infanta and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature of
H lx , H arry  I r v in .....................
H u r .ey , F. E ...........................
H usto n , A. J ...........................
H ix , H arriso n  F .....................
H aynes, J o h n  H ., E s t..........
Hill, J e sse  C
P a l m e r
G a s o l e n e
E n g i n e s
S t a t i o n a r y  a n d  M a r i n e
2 oycto an d  4 cycle . J u m p  so d  b u ap  S park .
1, 2 a n d  4 C ylinder* .® bead  fo r cata logue .
AU E ng ine*  a u d  part*  a re  c a rr ie d  iu  s to ck  a t  
P o rtla n d . Me.
PALMER BROS., Cm  Ceb, Coon
R E M E M B E R
TH A T T H E
M IA N U S
1 9 0 8
B E T T E R  
T H A N  E V E R
We ca rry  com p le te  Block of E ng ines, Repair 
au d  Supp lies .
W e Lake y o u r  old eu g iu o  iu  tra d e  
We have b a ig u iu s  iu  2nd b au d  vug me*.
We cau  re p a ir  auy  m ake engine.
G. D . Thorndike Machine Co.
W e w a rra n t a u d  d e fe u d  th in  en g in e  aud  p io te c t 
ou r cu s to m ers . We cau  be lo u u d  every day a t
T h o r n d i k e &  H ix  W h a r f
T eftc .l5 J-J
( 5  H P H N D L M O N
i / u n r u i u i t o
S atisfaction  G uaranteed .
C . W . D R A K E
HA S M OVED H id
H a r d w a r e  B u s i n e s s
19 N O R T H  M A I N  S T R E E T
a n d  w ill  be  p le a se d  to  see  a ll  h is  
o ld  f r i e n d s  a u d  c u s to m e rs .
'ie le p h o u e  433-4.
Hills, C yrus W ...........................
Jo n es, N a th a n ie l, H r s . ..............
Ja m e so n , G eo rg e  G ................
K n ig h t, F ra n k  C .........................
K im ball, S e ren o  T .....................
K im b all, G eorge W ., H rs ........
K im ball, S e ren o  T ., a g e n t . . . .
L indsey, G eorge  A ....................
L ittle fie ld , A r th u r  S ...................
L an d ers , W iliam  M rs................
M ay, J o h n  D .................................
M urphy , M ary A n n ...................
M cLain, W illiam  A ...................
M eLoou, A d e lia ...........................
M cLoou, A lb ert C .......................
M aine M usic Co.............................
o p in io n  P u b lish in g  Cou  . 
O sgood, A dela ide , E s t . . . .  
~  try , -  ■
P e tr ie ,  H enry  A , H rs.
PllTsbu T h o m as R ., E s t ..
P b ilb n c k , A lic e  M .
P ip e r, Jo sep h  G ............................
P e rry , E b e r M...............................
R ice, A lb ert S , l i r e ...................
R o ck lan d  S av in g s  B u n k ..........
R o ck lan d  H a rd w a re  Co...........
R o ck lan d  W a te r  C o....................
R o ck lan d  P ro d u c e  C o ..............
R ose, C narlea  A ...........................
R o ck lan d  P u b liab iu g  Co..........
R ed m an  B ros............................... .
R o ck lan d , T h o m aato u  <5t Umu 
d e n  S t. Ky. L igU tiug D e p t.. 
R ot k ’aud  K o ek p o rt L im e Co.
S p ra g u e , E dw in , H rs ..............
S p e a r, E d w ard  K ., E a t ............
Spt fiord , S o p h ia , H r s ............
S uflord , A lm atia  A ...................
96 80 
314 30
84 40 
133 32 
574 74
1284 80 
239 80 
132 36 
135 65 
104 53 
88 66 
498 30
104 86
78 90 
55 03
57 20 
75 90
401 75 
1198 45 
110 00 
102 00 
50 85 
206 35 
161 70 
71 20 
68  20  
161 70 
308 00
91  00
1463 00 
61 78 
82 20
67 20
2 20  00  
385 00
92 40 
63 80
358 34 
421 32 
111 37 
128 73 
1041 21 
09 54 
99 26 
148 20
68 20 
184 03
74 50 
221 29 
108 05 
164 03 
254 65 
141 60 
314 26
58 00 
52 80
350 45 
175 10 
122 10 
267 06 
420 33 
580 74
105 60
85 50
75 60 
110 25 
544 06 
124 00 
243 02
70 40 
81 65 
91 OU 
293 96
76 45
79 45
76 70 
190 30 
440 00 
308 25
153 81
52 80
80 90 
101 42 
181 42
155 10 
117 03
85 80
77 00 
72 60
332 20 
66 65
53 00 
138 52 
121 bO 
103 40 
22b bO
156 20 
400 20
72 60 
110 03
154 00 
55 00
S e c u rity  T ru s t  C o .......................
8 im o n to n , F red  J .........................
S p e a r, E d w in  B .............................
S p e a r, C h a rle s  T ........................
S tn rr e tt ,  Lew is F ........................
S u lliv an , C h arle s  M ...................
S h ea , A r th u r ...................................
S m ith , G eo rg e  W .........................
S p e a r, W a lte r  H .........................
S p e a r, E v e r e t t  L .......................
S m ith , E . R o y ...............................
S im m ons, A nnio  F ...................
8 p e a r,  F re d  R ...............................
S tu b b s, L e lia  M r s .......................
T c rre y , Jo h n  Q. & S o n ..............
THIson, D av is, E s t ....................
T ib b e tls , T . E a w in .......................
T h o rn d ik e , F red  A ....................
T u ttle , ChurleB E ........................
T a lb o t, D a v id ...............................
V eazie , S am u el M ., E s t ............
W h ite , W illiam  8. M rs............
W h ite , W illiam  S .........................
W iggln , G eo rg e  H o w e ..............
W ebb, S im on  H ...........................
W h ltn e i ,  In ez  E ..................... ..
W a lk e r, C h e s te r  M ....................
W oodslde, A lb e r t .......................
W h ite , W illiam  T . .......................
W igh t, H e zek lab  G., H rs ........
W illiam s, M ay n ard  H................
W h ite , W illiam  S., a g e n t . . . .
W a sg a tt, R o land  J .....................
W h eele r, E liz a b e th  A .................
W ARD FO'TR
B nrpeo & L a m b ...........................
B ra in e rd , G eo rg e  M ....................
B lack in g to n , O scar E ................
B erry  B ros. & C o .........................
B e rry  B ros .....................................
B ird, E lm e r  S .................................
B erry , M ary  E .............................
B u rp ee , L ucia  F .............................
B u rp ee , N . A. & S. H ................
B ird, J o b u  C o.................................
B ird, E lm e r  8 . & M ay n ard  8 .
T r u s te e s .......................................
C rie, H iram  H., E s t ....................
C oak ley , C ornelius, E s t ............
C ase, F ra n c is  O., E s t ................
C obb, F ra n c is  & Oo....................
C o ak ley , W illiam  J ....................
C am den  A n ch o r R ock lanu
M acb ine  C o ................................
Call, F red  H ....................................
F a rro w , W illia m ...........................
F a rn sw o rth , M ary  C ................
F a rn sw o rth , L ucy  C ....................
FaruB w orth , W. A., UrB............
F u lle r-C o b b  C o ............................
F re em a n , F ra n k  E ....................
F a rn sw o rth , L ucy  0 .,  E x e x . .
G re g o ry , J o b u  F. & S o n ..........
G ay , A. O. & C o ............................
G rib b in , H a r ry  E ........................
G lo v er, E d w ard  K ....................
H astin g s , E . R. & C o................
H all, S im on  H ...............................
I n g ra h a m  J o b  P ........................
I n g ra h a m , E. B .............................
Ju d k in s , M. P ................................
K it tre d g e , C h arle s  F ., E s t ........
K it tre d g e , W illiam  H ................
K a le r, G eo rg e  F .............................
K een e , H o ra tio  N., E s t ............
K n ig h t, F raD k  0 . & C o ............
K n o x  T el. & Tel. Oo....................
K a llo cb , C h arles  M ....................
K a llo ch , L ou isa  M ....................
K allo ch  F u rn itu re  C o.................
L aw ry , E d w in  H ...........................
L ittle fie ld , C h a rle s  E ................
L am b, F ra n k  D .............................
L each , V e sp e r A .........................
L iv in g sto n  M fg. C o ....................
L am son  H a rd w a re  C o................
M c ln tire , P e te r ,  E s t ................
M ortland , D. N ............................
M ayo & R o se ...............................
MotTitt, C aleb G ., E s t ................
M cG rath , J o h n  H .........................
M c ln tire , E. W. & O’N e i l . . . .
M cN am ara, J a m e s  H ................
M oor, OharleB H ........................
M oor, C h arle s  H . & C o ............
N asb , M yric  H .............................
N o rth  N a tio n a l B a n k ...................
NorcrosB D ru g  Oo.........................
P a lm e r, G. W . & S o n .
P a rm e n te r ,  G eorge  D ..............
R o ck lan d  T ru s t  Oo..................
Ross, Jo h n  W ., E s t ................
R ep sh aw , H elen  M ................
R ep sh aw , H elen  M., A g t___
R ock lan d  F ish  C o......................
R o ck lan d  N a tio n a l B a n k ........
R o sen b e rg , S im o n .....................
S try k e r ,  R e b e c c a .....................
S tC lair & A llen .........................
S pt a r ,  E . R . & Co.......................
H im outon  D ry  G oods Oo.
6 b ‘2 00 
17073 14 
70 20 
62 02 
2 2 0  00 
224 62
S lugb i, S u san  F ., e s t., (W . G .
S ingn i, T r u s te e ) .......................
S ul iv an , J .  C. R . M rs................
S c o tt & C o .......................................
S im m ons, W h ite  & C o ..............
S im m ons, G eo rg e  M ...................
T h u rlo w , E d w ard  W ...................
T ib b e tts , C b a rle s  M .....................
T ib b e tts ,  H e n ry  G .......................
T h o rn d ik e  & H ix .........................
T . & H . B lock  C o ...........................
U lm er, A u g u s tu s  H .....................
V e rrlll, C a ro lin e  H r s ...................
W eeks, A. R o ss .............................
W eeks, L e a n d e r  E s t ..................
W ood, W a lte r  J . ,  E s t ..................
W ood, S a rah  C ...............................
W illoughby , J .  8 ., E s t .................
W igh t, F re d  W .............................
W A R D  F IV E
A m es, H u d so n  D ...........................
B urpee, N . A., E s t .........................
B erry , E d w ard  W .........................
B ry an t, S am u el E s t .....................
Blood, M ary  F ...............................
H lack iu g lu n , O. E. & S o u ........
B u rk e , M ic h a e l.............................
B oston  h o o t  & Shoe S t o r e . . . .
C a rv e r  L o ren zo  D ., H r s ............
C ro ck er, J o n a th a n  W ................
C a riu i, L o u ig i...............................
D onohue, J a m e s ...........................
D onohue , M. F ...............................
D onohue, F lo re n c e .......................
D avis, H a rm o n .............................
D avies, O rel E ...............................
E stab ro o k , T h e o d o re  L., E s t..
F lin t, J '  soph H e n ry ..................
F lin t, H e rb e r t  11 .........................
F ro b o ck , J o b u  R ...........................
F ro b o ck , M ary J .  & M. S. W il­
l ia m s ...............................................
O re e u b a lg b , J o s e p h ....................
G re e u b a lg b , J a b ez , H r s ............
G ra n t,  E rn e s t  C ...........................
H a rd in g , M arth a  A J  ..................
H all, R ich a rd  0 .............................
H b w ett, W illiam  (_)., H r s ..........
H au ra b u u , J o b u , E s t ................
H ah n , A lb e rt C .............................
K e n n e d y , P e te r ...........................
L y u d e , F red  8 .............................
L o v tjo y , J o h n ...............................
L uce, R eb ecca  8 ., H rs ................
L iti e h a le . L  she N ....................
L ittle b a le , M ary L .......................
Mai h e r,  I sra e l 1., E s t ..............
M a tu e r, A u g u sta  U ...................
M cD ougall, N eltou  U ................
N o rcro as , W ill.am  F ..................
O’B rien , S tep h en  F ....................
P ea rso n , H e n ry  M r s ................
P u r in g to u , W oo d b u ry  M ..........
R ich a rd so n , C h a r le s  K..............
S p ea r, E n ie liu e  A ........................
S u lliv a n , T im o th y  J ....................
S p ea r, A. K ., E st., A. Hull
A g t..................................................
S im m ons, M oses L., f i t s ..........
S w te lse s , d i a r i e s  M...................
S ta r  P ub lish in g  Co.......................
S pear, A lfred K , E s t ..................
S m all, A ndrew  J .........................
W ise, J o h n  P. E s t ........................
W rig h t, A u g u sla  M ......................
W hite  & C a se .................................
W ARD SIX .
B rew er, L ew is ...............................
B sb b id g e , E i Wi.ro H ..................
B le th en , G eo rg e  i i .......................
622 83 
88 25 
114 65
98 15 
84 40
92 10 
9 t 88 
88 80
78 90
151 50 
69 00 
66  00
234 55 
6 6  00
124 85 
1841 42
79 78
128 40 
75 60
143 80 
226 05 
160 00 
69 68 
205 40 
60 20 
57 75 
260 64 
72 30 
75 60 
82 81
152 60 
176 00
88 89 
71 50
286 00
155 7E 
105 63 
158 40
1580 70 
100 18
137 83 
126 60 
865 68
2080 12
94 60 
64 67
52 80 
116 60 
801 90 
282 40
264 00 
68  00  
135 92 
154 66 
480 04 
406 41 
1334 30
61 30 
22 0  00 
264 84 
104 50
64 60 
408 81
156 20
125 10 
139 95
95 40 
83 08 
81 40
133 90 
79 45 
139 70 
66  00
138 10 
51 18
53 09
69 30 
230 22 
359 62
129 83 
53 93
620 40 
00  20
70 40 
156 12 
330 00 
454 85
119 60 
86 00 
75 60
62 40
89 07 
60 00
228 80 
88  00 
62 70 
69 00 
88  00 
57 60 
77 00 
121 00 
68 08 
228 80
120 70 
97 90
99 00 
74 26
398 20
132 00 
64 90 
82 50
60 32 
89 00
113 00 
101 45 
480 05 
705 10 
424 60 
101 60 
110 00 
208 70 
167 53 
116 05 
137 50 
486 75
104 76
60 20 
120 45 
73 05 
161 14
75 00 
110 00
67 00
77 00
78 10 
55 22
151 50 
216 96 
315 46 
450 70 
70 10 
88 80 
106 38 
55 80
114 10
61 30
89 32 
64 05
76 45 
52 60
123 76
84 73 
60 85
108 00 
157 00 
58 00
62 40 
80 35
126 60 
506 06 
134 20 
128 70 
66  00  
60 00
85 40 
67 35 
60 50 
04 63 
55 80
110 00 
87 70
160 70
77 65
51 40
105 60 
1046 00
132 65
52 6 
52 80
174 24
00 66 
76 60 
00 16
B ab b fd g e ,’R lc b a rd  R ...............  68 23
B a r tle tt ,  J o s h o a ............................. 61 30
C o lco rd , E m e ry  B......................... 62 40
C obb, M. E. M iss ...........................  50 60
C obb, N elson  B............................... 337 40
D n n to n , Bilan P ............................... 58 55
D avis, C h a rle s  A ......................... 70 65
D u n can , W a lte r  T .....................  58 33
E m e ry , A lb e rta  C .....................  82 32
F u lle r , E liz a b e th  M rs.................. 73 15
F o s te r , E v e ly n  N ........................... 51 70
F arw ell, E dw in  8 ........................... 171 05
F arw e ll, A ddle E ...........................  61 56
G ra v e s , E p h ria m  D ......................  102 00
G ou ld , E dw in  W ........................... 64 60
H ask e ll, C b a r le s  H ....................... 50 85
H ask e ll BroB...................................  112 75
H ask e ll, S a m u e l 8 . E a t..............  55 55
H all, J .  F re d , E a t ......................... 104 50
H all, R. C. & C o .,.........................  70 40
In g ra h a m , W . E ........................... 145 78
L aw ry , A. D., K st..........................  149 75
K c ln tire , E d w ard  W ..................  220 80
P e r ry , M. B. & O 0 ....................  151 80
P o r te r ,  J o h n  B., E s t ..................... 67 10
P re sc o tt,  H a ttie  M....................... 60 15
S te v en s , Benj F., E s t................  62 15
S h e rm a n , G eo rg e  A ..................... 61 30
S now , Isra e l, E s t ........................... 58 30
S now , I. L. & Co., A g t s ..........  115 50
S to v e r, A lden  A ............................. 51 40
Snow , I. L  & O o.,......................... 505 10
S now , I s r a e l , ...................................  81 58
S o u th  M arine  R ’y .........................  330 00
T a p ley , K lt tie  J ............................. 61 05
T itu s , M a rth a  T ..............................  76 03
W iley, E liza  P ................................. 66 10
W A R D  SE V E N .
A dam s, S am u el I .........................  65 70
A n d erso n , J o h n  W ....................... 79 45
Bird. S idney  M ., E s t ....................  317 46
B lack in g to n , E lm e r  H ..............  6 1 3 0
B row n, J e re ,  E s t ..........................  89 65
Bird, A lm o n ............................   71 86
D avis, F red  J ..................................  82 64
Doe, S am u el 11...............................  285 26
H olm es, O r r is .................................  78 35
H a rt,  G eo rg e  H ............................. 160 85
H all, C h a r le s  E ..................   53 38
In g ra h a m , C h a r le s  R ..................  50 85
In g ra h a m , G eo rg e  W ., E s t , . . .  57 75
Low, E liza  H ................................... 51 70
L ov ejo y , A lb ion  W ....................... 94 30
M nrsn G ilb e r t  H ............................  52 50
O x to n , A lv in  T ............................... 198 12
P a c k a rd , H a r ie t  A .........................  114 58
R h o ad es , J a m e s  E ........................  136 95
S p e a r, J o n a th a n ,  E s t .................  80 41
S h e re r , C h a rle s  L ..........................  88 14
S h e re r ,  C h a rle s , E s t , ................. 92 95
U lm er, G ilb ert, H rs ..................... 74 80
U lm er, F re d  T  , E s t ..................... 183 15
U lm er, M ary  F . - - . . .....................  140 80
W h itn ey , E z r a ...............................  301 10
W illiam s, W a rre n  G ..................... 90 45
NON R E S ID E N T S
A b b o tt, Lew is F ............................. 81 40
A llen , C h a r le s  H ........................... 60 72
A m es, H e len  L. Mtb. . . ............... 82 50
B erry , A lm ira .................................  55 00
B n rp ee , W illiam  P ....................... 85 36
C oom bs, L u c in d a, E s t ................  440 00
C o ch ran , E v a  H . M rs................  88 00
F u lle r , L o ttie  .. .............................  130 04
Fields, F a n n ie  E ........................... 109 85
F o sd ick , F a n n ie  E ......................  80 30
F ales, F . A .......................................  106 70
Q ey er, R o b e r t ...............................  66 00
H all, C a th e rin e  A ., E s t ..............  55 00
H ask e ll, W . 0 .................................  55 00
H u n t, A lfred  p ............................... 52 36
K im ball, B ra d fo rd .......................  464 20
L itch fie ld , E m m a  C....................  52 80
M aine C e n tra l R. R. C o ............  513 70
M cM ullen Co., T be  A r t h u r . . .  86 90
P e a rso n , S a r a h .............................  55 00
P o o ler. W illard  0 ........................  72 60
R ussell, M ary  H ............................. 88 00
R ich a rd s , L. A ............................... 66 00
R obb ins, 0 .  S ................................. 103 40
Sbaw , Q. F ra n c e s  M rs................  57 20
S w ift, G. F. & E . 0 ....................... 173 80
S now , L ncy, E s t ...........................  88 00
S ta n d a rd  Oil C o............................. 167 20
Snow , L a v in a .................................  68 79
S b e p b a rd , L. E ............................... 99 00
Snow , R ose B ro w n .......................  264 00
S p e a r, A lic e ...................................  50 60
S w eet, O. H .....................................  61 60
Toom s, C arrie  A ........................... 55 44
W o tto n , O. F., E s t ......................  121 55
Maine Central R.R.
A R R A P fO K M F N T  O F T R A I I f P
I n  J n n *  2 2 , 190*
low*: 
7 . 4 f t  A
H e a l t h
N e v e r  F a i l s  f o  
R E S T O R E  G R A Y  H A I R
t o  i t s  N A T U R A L  C O L O R
No matter how long it has been 
gray or faded. Promotes a lux­
uriant growth of healthy hair. 
Stops its falling out, aud positively 
removes Dandruff. Keeps hair 
soft and glossv. Is  n o t  <t d yo .
P h ilo  F lay  Spec. C o., N e w a rk , N. J. **
50c. and $1.00 bodies, all druggists.
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR t  CO, 
W. F. N0RCR0SS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
HTATK OK MAINK.
K nox  J u r e  26.1*08.
To th e  H onorab le  J u s t ic e  o f  th e  S uprem e Ju tli  
ciftl C o u rt n e x t  to  be held  in  Rock U rn!, w ith in  
und fo r th e  C oun ty  u f K nox .on  tho  th ird  T u es­
day o f S ep tem ber. A 1). 1908.
B e rth a  M. Con rad  of sa id  Hock laud , re sp e c t­
fu lly  re p re se n ts  xml g ives  th is  H onorable  C ourt 
to  be in fo rm ed  th a t  h e r  m a id en  nam e wus Her-
fo r B uth , Bm nsw ic* , I-ewlstoti,— •••-, nRnf?or| —
i riving: In Bo*
1 . 4 0  p . m .  fo r B a th , B runsw ick , L ew tsto r 
WaterviiD*. P o rtlan d  and  Bouton anti N ew
Y o rk .
9 . 0 0  p .  m .  da lly , Pnnday* in c lu d e d ,!(fo r  
H ath , Lewie to n . P o rtlan d , Bo* to n ,  A uam sta, 
B angor. B ar H arbor W ash ing ton  Co an d  S t. 
J o h n .  S a tu rd ay  night, tra in  flees no t co n n ec t 
fo r po in t*  e a s t o f  B angor ex c e p t to  W ash ing ­
ton  Co. Kail road anti Bar H arbor.
TRA IN S A R R IV E :
4 . 5 5  A . m -f ro m  B oston , P o rtla n d , Lew iston, 
an ti B angor.
1 0 . 4 2  A . m .  M orning  tra in  from  P o rtlan d  
L ew i*ton , A u g u sta  and  W aterv illo .
3 . 5 5  p ,  m .  from  B oston, P o rtla n d , L ew is­
ton  am i B angor.
8 . 4 0  p .  m .  from  B oston , P o r tla n d ,  S t . J o h n ,  
B angor an d  all po in t*  e a s t  and  w est.
8 TW1 R.  S I E U R  D E  M O N T S  
Leaves R ock land  a t  5.10 a . m . a n d  4.in p.^in 
week nay*, 8.00 a. ni S unday*, fo r  Islesboro  an ti 
C astine . R e tu rn in g , leave* CaM lno a t  7.30 a. in. 
week flay* and  0.20 p. in . da lly  Sundays In ­
c lu d e d ; Is le sb o ro  a t  8.25 a . ni am i 7.16 p. in.* 
co n n ec tin g  a t  R ockland  w ith  10.10 a. m ..w eek 
a n d  9.00 p . m . da lly  tra in *  fo r Boston.*
S T M R .  P E M A Q U I D  
Leaves R ockland , M .C . R. R. W harf, a t  4.10
S.m . w eek  day*: a rriv e*  N o rth  H aven 5.15 p .m ., to n in g to n , 0.16 p  m ; R rook lln , 7.30 p .m . ;  
Sedgw ick  7.50 p . i n . ; D eer I*le 8.05 p . i n . ; Sar- 
g cn tv llle  8.15 p . m . R e tu rn in g , leave* S a rg e n t- 
v llle  5 .30a. in .;  Deer Isle  6 .40a. in .; Sedgw ick 
5.65 a . iu .; R rook lln  0.15 a. in .;  H tonington  7..'JO 
a .n i . :  N o rth  H aven  8 30 a . m ., a n d  la rrlv e s  a t  
R ockland  9.25 a . in . "
F . E . HOOTHBY, G enera l P aeaenger A gen t. 
M ORRIS M CDONALD. Vice P rea .A  G en.M gr.
G enera l Offlees. P o rtlan d . Me.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R eceivers.WM. T . COB It,C ALVIN A U STIN .
6  T R I P  S E R V I C E
B a n g o r  D iv is io n —S team er*  leave R ockland  
t  7 p . m . w eek day* fo r Boston.
F o r C aim lon, B e lfast. S ea rap o rt,  B uckaport,
to n , d a lly , e x c e p t M ondays.
Mount D khkrt &  ttbUF.iui.r, Divisio n : 
S team ers  leave R ockland  a t  5.30 a . in ., o r  on 
a r r iv a l o f  s te a m e r from  B oston, d a ily , ex c e p t 
M fm day, fo r  InleslKiro (D ark  H a ib o r), S a rg en t- 
v llle . D eer Isle , Sedgw ick , liro o k lin . s o u th w e s t 
H a rb o r, N o rth e a s t H a rb o r, Seal H arlio r am i 
B a r H a rb o r  ; a lso , fo r N orth  H aven . S to n in g - 
to n , (W est T ro m o n t W ednesdays an d  Sa tu rday*  
S ou th  H luehill and  B luelilll.
P ortland  & Rockland D ivision : s te a m
or leave* R ock land  a t  6 a. ni. M ondays, W ed­
nesdays am i F ritlay s  for T e n a n t’* Harf>or (tide  
p e rm ittin g ) . P o r t  Clyde F rien d sh ip . R ound 
F ond , New H arbo r, Booth bay H arb o r and  P o r t­
land .
RETU R N IN G
B a n g o r  D iv is io n : S team ers  leave R o s to n a t 
5 p .m . week days.
Leave B angor a t  2 p . m . w eek days, v ia . in ­
te rm e d ia te  IxndingB.
M o u n t  D e s e r t  &  B l u e  H i l l  D i v i s i o n : 
S team er leaves B a r H arbo r a t  1.30 p . in. and  
H luehill a t  2 p. in . week flays, v ia . in te rm e d ia te  
lan d in g s , fo r R ockland , c o n n ec tin g  fo r B oston.
P o r t l a n d  & Ro c k l a n d  D iv is io n : Leave 
P o rtlan d  (F ra n k lin  W h arf) a t  7 a . m . Tuesday*. 
T hursday*  an d  S a tu rd ay s , v ia  in te rm ed ia te  
lan d in g s .
F irs t-c la s s  fa re , R ock land  to  B oston , $2.75
io w ay, $5 round  t r ip .
All f re ig h t,  e x cep t live  s to c k , 1* in su re d  a- 
g a in s t  tire  am i m arin e  risk .
F .  H. SH ER M A N , S u p t.,  R o ck land , Me.
BOSTON
-A N D -----
N E W  YORK
V ia  A t l a n t i c  O cean  a n d  L o n g  I s la n d  S o u n d
Metropolitan Line Expreee Triple Screw 
Turbine Steel Steemshlpe
H A R V A R D  a n d  Y A L E
FINEST WATER TRIP IN THE WORLD
L eave In d ia  W h a rf , B oston , w eek days and  
ftundavR, 5 p  in. L»*ave New York sam e ho u r. 
D ue e i th e r  c ity  8 o 'c lo ck  fo llow ing  m o rn in g . 
F a s t  a n d  L u x u rio u s  S team sh ip* , w ireless 
T e leg rap h y , S u b m a rin e  S ignal Serv ice , S ea rch ­
lig h t ,  D a in ty  W ritin g -ro o m  fo r W om en, M ain  
D eck D in in g  R oom , S u m p tu o u s S ta te ro o m s, 
w ith  o r  w ith o u t B a th , Meals a  la C arte . H u rr i­
cane  D eck  C afe fo r Mon. A ll a t t r ib u te s  |f o r
sa fe ty , co m fo rt and  conven ience . 1-----
T h ro u g h  tick e t*  v ia  th e  M etro p o litan  lin e  on 
sa le  a t  a ll reg u la r  Ita ilro ad  am t S team b o a t 
oflices iu  New E n g lan d  and  th ro u g h o u t th e  
U n ited  S ta te s , C anada aud  M exico g en era lly . 
E x p r e s s  S e rv ic e  f o r  P ause n g e rs  
F r e i g h t .  A u to m o b i le s  a n d  H o rse s .
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V IN A LH A VEN  A  ROCKLANU  
5T E A M B 0A T  CO.
T he d ir e c t  ro u te  be tw een  ROCKLAND, 
H U RRIC A N E IS L E , V IN A LH A V EN . NORTH 
H A V EN . 8TON1NGTON, IS L E  AU HAITI 
a n d  SW A N ’S ISLA N D .
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , SU N D A Y S EX C E PT E D  
In e lfe c t M onday, J u n e  22, 1908. 
V IN A LH A V EN  L IN E
S te a m e r Gov. B odw ell leaves V ina lhaven  a t 
7.00 a. in . an d  2.00 p . in. fo r H u rr ic a n e  Is le  and
BTONINGTON a n d  SW A N ’S ISLA N D  LIN E
S team er V inalhaven  leaves Sw an’s Island  
da ily  a t  5.30 a . m . fo r Isle a u  H a u t. S to u in g to n , 
N orth  Havei a n d  R ock land . R e t u r n in g , 
Leaves Rock 1 a n r , T lllson ’s W h a r f ,a t  1.30 p .m .  
fo r N orth  H aven H ton ing ton , Is le  au  H a u t an d  
Sw an’s Islaud .
W . 8 . W H IT E , G eu’l M gr.
J .  R . F L Y E . A g en t. T illso u 's  W harf.
UfM’k lau d , Me.. J u n e  17. 1908.
tlaftttacbuseit*. ou th e  Ilf tli day  of H ep tem bei. 
I). 1900, by th e  Rev. C arlo ton  Itowes, said  
r r lag e  b ik in g  p lace  a t  sa id  R o c k p o rt: th a t 
a l te r  sa id  m arriag e , she a n d  h e r  hu sb au d  lived
aud  co h a b ite d  to g e th e r  as hu sb an d  am i w ife  iu 
M uHnachusetts am i in th e  S ta te  o f M aine un til 
.May 23, 1905; th a t  she lias alw ays con d u c ted  
hoi se if  tow ard  h e r  sa id  h u sb an d  as  a fa ith fu l,  
tru e  au d  a ffec tio n a te  w ile , b u t th a t  h e r  said  
h u sb an d , u n m in d fu l o f  h is  m arr iag e  vows, has 
l>eeii g u ilty  of c ru e l and  ab usive  t r e a tiu e u t to ­
w ard  liis sa id  w lfs .a u d  be ing  o f su ffic ien t a b i l ­
i ty , an d  ab le  to  lab o r a u d  p ro v id e  fo r h e r .b e  
l u s  c io ss ly , w an ton ly  aud  ciu e lly  re fused  and  
neg lec ted  to  p rov ide  a s u it  tide m a in ten an ce  for 
h is  sa id  w ife , you r R bellau t; th a r ou May 23. 
11*6. h e r  sa id  hu sb an d  O eserted her and  has 
u ev er re lu m e d  to h e r , o r  fu rn ish ed  h e r w ith  auy
t h e r e f o r e  she ch a rg es  blur w ith  u t te r  d e se r­
tio n  c o n tin u in g  fo r th re e  consecu tive
sa id  h u sb an d  Is u o t ki
be a sc e r ta in e d  by reasonab le  d iligence .
W herefo re  sh e  pray* th a t  th e  bonds of m a tr i ­
m ony uow e x is tin g  b e tw te u  h e r  aud  her said  
hu sb an d  he d isso lv ed  by d ivo rce , am i th a t  *he 
be g iven  th e  cu sto d y  o f th e ir  m in o r c h ilu , aged
A D. 1‘JOe.
• S igned) B ERTH A  M CONRAD,
STA TE OF M AINE.
K h o x s s  J u n e  26 . 19U6
P ersonally  a p p ea red  th e  above nam ed  B e rth a  
M .Conrad a u d  m a d e u a ih  th a t th e  s ta te m e n ts  o f 
fa c ts  s e t  f o r th  in th e  fo reg o in g  c o m p la in t a ie
• S igned)
S STA TE O F M AINE
C le rk 's  office , S u p rem e  J u d ic ia l  <
to sa id  M ilieus C. Conrad 
to  a p p ea r befo re  ou r S uprem e Ju d ic ia l  C ou it, 
to be ho lden  a t  U ocklaud . w ith in  au d  fo r  the  
| County o f K nox , ou th e  th ird  Tuesday  of S ip  
; lum ber. A D. l9Ue. by p u b lish in g  an  a tte s te d  
copy o f sa id  L ibel, a u d  th is  o rd e r  the reo n , th  ee 
I weeks successively  in T h e  C ourie r U aae tte  a  1 
n ew sp ap e r p r in te d  iu U ocklaud  lu  ou r County 
1 of Ku x, th e  la s t p u b lic a tio n  to  be th ir ty  days 
I a t  least p r io r  to  sa id  th ird  T uesday  o f Sep tern - 
her n e x t,  th a t  he m ay th ere  and  th eu { in o u i‘said  
co u rt s p p e s r  a u d  show  cau se , d  auy he nave 
I why th e  p ra y e r  o f sa id  L ib e llan t sh o u ld  n o t be 
I g ra n te d .
(S lg u e d > GEO. E. BIR D ,
J u s t ic e  of the S u n iem e  J u d ic ia l  C ourt.
A t ru e  co^y of th e  L ibel a n d  o ru e r  of the 
C ourt there->n.
J A i r k s i  G IL FO R D  B. BU TLER . C lerk. 
tt-W-57
R O C K L A N D ,  S O .  T H O M A S T O N  
&  O W L ’ S H E A D  R A I L R O A D
Rttumptlon of Sorvlco
Kinst ear w ill leave Rockland at 
6.00 a. iu. and laut at 9.20 p. ni. 
except Saturday, when time will 
be 10.20. Care w ill leave Rockland 
hourly at 20 miuutea paat the hour
Returning, w ill leave Crescent 
Beach at 10 minutes of the hour, 
the first car leaving the Beach at 
6.35 and the hu>t car loaving*at 
9.45, except Saturday, when the 
time of leaving will lie 10.45.
F a r e  e a c h  w a y ,  IO c e n t s
Enjoy a nice ride, the cool 
breezes at the beach and a nice 
fish dinner.
SUNDAY SERVICE—Eirst car will 
leave Rankin Block for the Beach 
at 8.15. llalf-hour ear* will begin 
running at 10.45 a. m. aud continue 
till 6.45.
___________________________________________4 ltf
NOTICE
Thu C om m itU h: ou A ccouuCs  a u d  C laim s h e re ­
by g iv e  u o tice  th a t  i t  w ill be iu sussiou a t  tho 
office o f  th e  C ity C lerk  ou S n iiu g  S tre e t,  vu 
F rid ay  ev en in g s  a t  7 o ’clock , im m e d ia te ly p re -  
ce d in g  th e  re g u la r  m ee tin g  »t th e  C ity C ouuuil 
fo r th e  pur|H>*eof a u d i t in g  c la im s agw inst the 
c ity . No b ills w ill be a p p ro v ed  th a t  axe u o t 
fu lly  in u iu s d .
T u e  C o iu u i l t t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b il l*  be 
m a d e  o u t  o u  t h e  r e g u l a r  b i l lh e a d s  o f  t h e  
c ity  to  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk . All b ills  ru  be 
ren d e red  m on th ly .
B illheads cau be o b ta in ed  a t  th e  office of^the 
C ity  C lerk .
ED W A R D  A. KNOW LTOK, 
MANLEY W HART,
R A L P H  C. PA U L.
M IS S  H A R R I E T  C I L L
W ssh jn g tu n  S t . ,  Cruudco. Me.
N*il Culture, Facial Massags,
Shampooing, Parisian Methods
W ill go  to  H om e by A p p o in tm en t 
_____________ T elephone lOO-J_______ 62If*
Chas. E. Tleservey
A t t o r n e y  a t  L a w
M t  M AIN STR EET - JKOCRLAND, ME 
A x v u ^ to r  G errnau A m w rcanJF uv  in su ra n c e  LV 
New Y ork, a n d  P a la tin e  U n u ia n c  Co..vL td .,  4
\
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Here’s a 
Chance
To put your foot into a 
good thing at a very low 
price during our sale at
P a r m e n t e r ' s
The Shoeman
Ladies’ $1.50 Comfort Boots 
with rubl>or heels, only 98c
Ladies’ Samples, low $3.50 
shoes, for $1.98.
Sizes 3 1-2 and 4 only.
Men’s Samples, $3.50 Gun 
Metal and Patent Colt low 
Shoes, sale price only $2.45.
lien ’s Tan Buckle and Rub­
ber Sole $3.50 Shoes, only 
$2.55.
THESE SHOES HAVE GONE 
FAST DURING THE PAST WEEK, 
SO IF YOU WISH A PAIR YOU 
MUST ACT QUICKLY
F i l l  i t  E l i  S lr e i t
and M l * * * *  Id a  TSlllot. M a ry  J o r­
don. E liz a  W ille y , H e len  C a rr  and A n ­
no D illin g h a m . A jo lly  ifood tim e  w a *  
oted b y  a ll.
H on . A. I.  B ro w n  o f B e lfas t, secre­
ta ry  o f s ta te , and M rs . B row n, w ere  
gnejrta o f th e ir  son, A r th u r  F . B ro w n , 
o v e r Sunday.
t. John B a p tis t chu rch : Evensong
and serm on b y  recto r a t 1.80.
VI VI
A audden a tta c k  at n ig h t o f 
fo rm  o f B ow el C o m p la in t m a y  com e to  
anyone. E v e ry  fa m ily  ahouId be p ro ­
vided w ith  a  b o ttle  o f D r. Seth A m * Id's 
B alsam . W a rra n te d  by th e  Q. I.  R o b ­
inson D ru g  Co.. Thom aston .
T H O 'l ASTON
M rs. H . M . H enderson  and tw o  c h il­
dren o f W eb ster, M ass, a rr iv e d  T u es­
d a y  and  a re  guests a t  H . M . O verlo ck  a.
B e rth a  C a ffe y  o f  S p rin g v a le  is  in  
tow n, guest o f  h er a u n t, M rs . F . E .  
W a tts , K n o x  street.
C . C. C onant and son o f Boston, w ho  
h ave been in  tow n fo r  several days, re ­
tu rn ed  to  th e ir  hom e T h u rsd ay .
M y r t le  H e m e n w a y  o f  N e w  Y o rk  a r ­
r ived  in  to w n  T h u rs d a y  and  is guesk a t
3 . G . M a c A lm a n ’s, W a d s w o rth  s treet.
G ertru d e  B row n is hom e fro m  L o w e ll, 
M ass., and  is  spending h er vac a tio n  a t  
h er hom e on E lm  street.
C ap t. and M rs . J. T . Pales, M rs . C. C. 
T ib b itts  and D oris  Fa les  spent T h u rs ­
d a y  a t  M a rtin s v ille  and  P o rt C lyd e  
ca llin g  on friends.
O liv e r  C o llam ore of H ad lo ck , W a s h ., 
is in  tow n, guest a t W . E . V In a l's .
Nelson M a rs h a ll o f N e w  Y o rk  C ity  is 
in  tow n, guest a t  C harles  C ogan ’s, 
Beech wood street.
A  p a r ty  o f K . o f P . m em bers a t te n d ­
ed a  m eeting  and w orked the ra n k  a t  
the P o rt C lyde lodge W ednesday e ven ­
ing. T h e  p a r ty  m ade the :r ip  in  R . O. 
E llio tt 's  m o to r boat.
M r. and M rs. R a lp h  L e rm o n d  o f 
S pringfie ld , M ass., are  in tow n, guests  
of M rs. F . E . Lerm ond.
T h e  pastor h a r in g  re tu rn e d  fro m  his  
vacatio n  a t M ount D esert, re g u la r  ser­
vices w ill be held n ext S unday a t  th e  
C ongregational church. In c lu d in g  th e  
union service in  the evening. T h e  com ­
m union service, w h ich  w as postponed  
fro m  the firs t S unday w ill be held on 
th e  last S unday o f th e  m onth.
M r. and M rs . H e rb e rt W ils o n  and  
son o f  H y d e  P a rk . M ass., a rr iv e d  In  
to w n  W ednesday n ig h t fo r a short s tay  
M rs. C . C. M cD o n a ld  and M a rg a re t  
M oD onaid  re tu rn ed  T h u rs d a y  fro n t 
H a rb o r Is la n d , w here  th e y  h ave been 
spending a  fe w  days.
O tto  T h o m as  has finished his duties  
a t th e  S haw  m a rk e t. M a y n a rd  S h aw  is 
ta k in g  h is  place.
M em bers  o f  th e  B a p tis t ch o ir an d  a  
few  friends. 38 in a ll,  en joyed  a  sail on 
th e  M a y  A rc h e r W ednesday and a  p ic ­
nic on M onhegan. O w in g  to a n  accident 
to the  m ach inery  on th e  boat th e  p a rty  
did  not reach home u n til n e a r ly  m id ­
n ight.
C a p t. E . L . M o n tg o m ery  o f the  
schooner R o b ert M c F a rla n d  Is spend­
in g  a few  days a t home.
M rs. F red  M o rto n  and  d a u g h te r  o f 
L y n n , Mass., h ave been guests o f M rs . 
C harles  B ra c k e tt fo r  a  fe w  days.
T h e  Episcopal parsonage is rece iv in g  
extensive  repairs, p rio r to h a v in g  i t  
painted.
D r. R a lp h  Reed, who has been in  
tow n fo r  a  few  days, lia s  re tu rn e d  to  
H o w a rd , R . I.
M r . and M rs . C h arles  P e rc y  o f 
B ro o k lyn , N . Y \ a re  in to w n , guests a t  
D r. J. E . W a lk e r ’s.
M u rie l P ayson has re tu rn e d  fro m  
B elm ont, M ass., w here she has been 
v is itin g  re la tiv e s  fo r  tw o  w eeks.
H e rb e r t W a tts  o f Boston, w ho has 
been v is it in g  re la tiv e s  In  tow n fo r  the 
past fe w  days, le ft T h u rs d a y  fo r  O ld  
O rch ard  an m u te  fo r  his home.
R e v . E . M . Cousins, who has been  
spending tw o  w eeks a t S outhw est H a r ­
bor, re tu rn ed  liom e M onday.
M rs. G eorge Sltm uons o f E v e re tt , 
M aas., a rr iv e d  in  tow n W ednesday and  
is guest o f h e r d a u g h te r, M rs . J. E . 
W a tts . D u n n  street.
T ile  K n o x  H o te l and  stable w ere sold 
a t  pub lic  au c tio n  T h u rs d a y  a fte rn o o n  
a t 2 o 'clock. T h e re  w as not a  la rg e  
crow d in a tten d an ce . W . H . H a  ten  
acted as auctioneer. I t  w as sold to E . Ij. G a ile to n  fo r ITouu, he being th e  o n ly  
bidder
C ap t. and  M rs . Jam es W a its , M rs . C .
A . L e ig h to n  and M iss C aro lin e  J J o r­
d a n  m ad e  a  t r ip  to W a le rv ille  W ednes­
day  in  th e  L e ig iito n  au to m o b ile  and  
called  on M rs . It .  J. P atterso n .
H a r r is  S tia w  w ill p reside a t  the o r­
gan  S u n d ay  m o rn in g  a t the B * istist 
church
T h e  d a te  fo r  th e  a n n u a l w h ite  duck  
b a ll u i  W a tts  h a ll has been flx t d fo r  
YHieeday, A ug  I I ,  u nder the  m a n a g e ­
m ent o f C a rt Copeland, ltoss W ilto n  
a n d  R a y m o n d  G ilicfererfi. F u rn h a m 'a  
g u jiite t  w ill  fu m ia li the m usic.
T h e  Misses N o rto n  o f N e w to n  C e n te r, 
M ass  .w ho  h a v e  been v is itin g  frie n d s  
a t F m ciids inp , a re  guosts «-f M r . and  
M is  ’has Copeland  
A p , rc y  o f th ir te e n  en joyed a  s teak  
f r y  a t lie  N a rro w s  W ed n esd ay  Those  
m at. ,  op th e  p a r ty  w ere  M r . and  
M r  o u r F .  B ro w n , M r . a n d  M ia  
A . E llio t. M r  and  M r *  L a w re n c e  
D u n n . M r  and  M r * .  G eorge N e w c o m b *
CAHDEN
Mins M in n ie  E . F e rn a ld  leaves M o n ­
d ay fo r B a iley  Is land , w here  she has n 
position fo r  the su m m er as w a itress  a t  
Robin Hood In n . ^ h e  has ta u g h t school 
in various p arts  o f th e  s tate, and  w ill 
resum e th a t  vocation  as soon as the  
season closes.
Miss M abel P ern a ld  has re tu rn ed  from  
a v is it w ith  re la tiv e s  in  L in o o ln v ille . 
She is en jo y in g  a v aca tio n  u n til the  
R ockland  C om m ercia l College opens Its  
fa ll te rm , w here  she has ta u g h t several 
years.
A  report o f  the B a p tis t centenn ia l a n ­
n iv e rs a ry  is d e fe rred  to  o u r T u esday  
issue.
W m . and  E p h ra im  N o rw o o d  a rr iv e d  
on T u e s d a y  fro m  S pen cer, M a s s ., and  
w il l  v ia lt  a t M iss H a t t ie  N o rw o o d ’s, on  
E lm  street.
M r .  and M rs . W .  A . D en i a rest o f  
N e w  Y’ o rk  C ity  a rr iv e d  in  th e ir  to u rin g  
car on M o n d a y , en ro u te  fo r M o n tre a l,  
C an ad a . W h ile  here  th e y  c a lle d  on 
fr ie n d s .
P ro f, and  M rs . F .  C . M itc h e ll a r r iv e d  
M o n d a y  fro m  D a n v e rs , M ass., and  
spent the w eek in  to w n , the  guests o l 
M r .  an d  M rs . J . H .  O g ie r on C h estn u t 
street.
W i l l  G lo v e r  o f  th e S . A  C. G . S . B ache  
has a r r iv e d  hom e on a fu r lo u g h  an d  is
p e n d in g  the sam e w ith  h ia  la m ily  on  
Sea street. H e  ban been the past few  
m o n th s  in  B a lt im o re  an d  P o rto  R ico.
A m o n g  those w ho  a tte n d e d  the
b arn  w a rm in g * ' at M e lo d y  M a n s e ,L in -  
c o ln v ille  Beach, on F r id a y  e v e n in g  oi 
last w e e k  from  C am d en  w e re : M r .
and  M rs . F re d  L o r in g , F r a n k  M o rro w , 
M iss  G e rtru d e  C o n le y , G en eva  D ow  
and  J . F r a n k  Coom bs. M r .  an d  M rs . 
G ilb e r t !  p roved  ro y a l e n te rta in e rs  and  
a v e ry  d e lig h t iu l e v e n in g  w as spent.
M r .  and  M rs . A lb e r t  F io h o c k  and  
M r .  an d  M rs . F r a n k  R e m in g to n  oi 
S p r in g fie ld , M ass ., a re  guests a t R ev . 
and  M rs . S . E . F io b o c k .
R e v . F re d  M . P re b le  an d  w ife  o f  A u ­
b u rn  a re  guests o i Geo. B u rd  on M o u n ­
ta in  s treet. M r .  P re b le  cam e to a tten d  
the c e n te n n ia l a n n iv e rs a ry  a t tn e  B a p ­
tis t ch u rc h .
M iss  Phoebe Beecher has re tu rn e d  to 
h er h o m e in  A u g u s t^ , a f te r  v is it in g  in
DYSPEPSIA 
RIGHTLY CURED 
STAYS CURED
Not by Treating tha Symptom* but 
by Toning Up tha Stomach to Do 
tho Work Naturo Expect* of It.
to w n  a few  w eeks as a guest o f  M r .  and  
M rs . L .  M , C h a n d le r .
M r .  an d  M rs . E . C . G reen w o o d  and  
son C a rle to n  w ere  in  to w n  o v e r S u n ­
d a y , le a v in g  M o n d a y  n ig h t fo r th e ir  
hom e in  Boston.
T h e  O w l C lu b  en jo yed  a d a y 's  o u tin g  
on the s te a m e r C 'astine W ed n e s d a y , 
w hen they’ le ft  v e ry  e a r ly  fo r B an g o r to 
atte n d  tne D e m o c ra tic  S ta te  C o n ven ­
tio n .
W . A . B ro w n  o f  Boston is the guest 
o f his sou, C . P . B ro w n , on C h estn u t 
street.
L r  F o re s t F u l le r  an d  G . A . A m es  
c a lle d  on frien d s  in  to w n  T u e s d a y .
F a u n c e  Y o u n g  has been in  P a le rm o  
the las t w e e k , re tu rn in g  T h u rs d a y . H e  
was accom panied  back b y  his m o th er, 
M rs . N elson  Y 'oung, w ho  has been v is ­
it in g  th ere  the past le w  w eeks.
F r a n k  M a n s fie ld  o f  A r iz o n a  a rr iv e d  
th is  w e e k  am i w il l  spend a few  w eeks  
w ith  his fa m ily  w ho  a re  s to p p in g  w ith  
M r .  au d  M rs . J . C. C u rtis  fo r tho s u m ­
m er.
R e v . W . E . L o m b a rd  w as in  to w n  the  
past w e e k , c a lled  10  a tte n d  the cen ten ­
n ia l exerc ises a t the B a p tis t c h u rch .
M rs . G eorge H i l l  o f  M e lro s e  a rr iv e d  
on M o n d a y  and  w i l l  spend the  re ­
m a in d e r o f the s u m m e r a t h e r cottage  
a t the L a k e .
H a r r y  H o s m e r o f Boston is hom e on  
a few  d a y s ’ v is it  w ith  h is  la th e r , N . C . 
H o s m e r, on M ech an ic  s treet.
Chas. T .  G a rd n e r o i B re w e r has been  
0 boson p r in c ip a l o f  o u r h ig h  school and  
comes v e ry  h ig h ly  recoin m ended  to us. 
l i is  w o rk  in  the B an g o r h ig h  has been 
v e ry  e ffic ie n t the past y e a r .
M.^ C e c ilia  R ice  le f t  on W e d n e s d a y  
for N ew castle , w h ere  she w i l l  v is it  M r .  
and M is . F ra n k  W h ite  o f B a n g o r, w ho  
h ave a cottage th ere . She w i l l  re tu rn  
here T h u rs d a y  and le a v e  S a tu rd a y  fo r  
h e r hom e in  B an g o r.
GLENCOVE*
T h e  relig ious service a t th e  school 
house S un d ay  was conducted by W lilia  
I.  A y e r o f  R ockland . T h e  m usic  was  
In  charge o f the H a tc h  fa m ily . N e x t  
Sunday th e  m eetin g  w ill be led b y  M r  
Crone o f R ockport, a t  1.30 o’clock.
M iss Io n ia  F itz g e ra ld  of R o ckv ille  
has been th e  guest o f M rs.
G regory.
W i l l i *  A C hom  o f  N e w  Y’ o rk  spent a  
few  days a t  the home o f his bro ther, 
Fred  E . AOhorn, las t week.
M rs . C lem m ie S. K eene o f Boston re ­
c en tly  v is ited  M rs . Chas. J. G regory .
Chas. J. G re g o ry  and fa m ily  a re  oc* 
cup y ln g  th e ir  co ttage a t H ills id e  beach  
M a s te r R obert G reg o ry  has launched  
his boat “ F o x y .’
Sch. A d a  Am es a rr iv e d  the last o f the  
week w ith  300 tons o f coal fo r th e  S treet 
R a ilw a y  Co.
C. J .,G re g o ry  is e recting  a  s table on 
his shore pro p erty .
M ost o f th e  fa rm e rs  have finished  
haying.
W . A. Babcock lias erected a  w ell 
sweep on liis  lot.
P ro f. A r th u r  Leo n ard  a n i  w ife  fr  
A ndover A cad em y are  guests o f W . A  
Babcock a t “ C ra b ’s Nest.
Chas. F . H a rr in g to n  and  m other, M is *  
C lout m an, M rs. Poole and  son o f Bos­
ton a re  occupying cam p “ Babingson  
F re d  Babcock has re tu rn ed  to Boston  
W illia m  A . Babcock and  m other, M rs, 
W y a tt , and E d w a rd  F a y  of Boston, are  
at “C ra b ’s N est."
D ysp ep s ia  should not be neglected  
fo r  by d e p riv in g  the b ody o f Its  p roper 
n o u ris h m e n t i t  g row s s tead ily  wo.-se. 
N e ith e r  s tim u la tin g  m edicines, w h ich  
m in  th e  a lre a d y  w eak  stom ach b y  
m a k in g  i t  w o rk  beyond Its  s tren g th , 
should  be used, nor p re -d ig es ted  foods, 
w h ich  do not e xc ite  a  flow o f th e  d iges­
t iv e  flu ids  an d  b y  disuse cause the  
stom ach  to become w eaker. N o w h ere  is 
th e  ton ic  tre a tm e n t w ith  O r. W il l ia m s ’ 
P in k  P ills  m ore c le a r ly  usefu l. I ts  p r in ­
c ip le  Is to  enable the  stom ach to  do  Its  
ow n w o rk  by b u ild in g  up  the blood and  
g iv in g  tone to  th e  nerves. W h e n  these  
a re  once m o re  restored to  th e ir  norm al 
h e a lth  dyspepsia  d isappears  and the  
cu re  is  p erm an en t.
T h e  experience o f M r. O rlan d o  
Pence, o f 633 P a rk  avenue, Ohio, should  
be read  by e v e ry  one w ho  is su ffering  
w ith  dyspepsia. F o r  te n  years M r. 
Pence e x p erim en ted  w ith  doctors and  
m a n y  k inds o f m edicine w ith o u t being  
cured. H e  w as f in a lly  u rged b y  a  
fr ie n d  to  t r y  D r. W illia m s ’ P in k  P ills  
a n d  a f te r  ta k in g  a  few' boxes w as r  re ­
s tored to  h ea lth . H e  says:
“ T h irte e n  years  ago I  began to have  
stom ach  tro u b le  w h ich  cam e on m e  
g ra d u a lly . M y  stom ach  wras sore and  
fe lt  as though  th ere  w as a  b a ll o f tire  
In it .  M y  ap p e tite  w as Ir re g u la r  and  
so u r flu ids  would  com e up In  m y  th ro a t  
fo r  food d id  not d igest. I  w as tro u b led  
w’ith  d izziness and w ould  see b lack  
specks before  m y  eyes. I  suffered fro m  
co n stip a tio n  and w as a  s lave  to  c a th a r ­
tics.
“ T h e  doctors’ m edicine and  a ll o th er  
m edicines th a t  I  tr ie d  did n o t g ive  m e  
p e rm a n e n t re lie f  and I  g ave up hope o f  
g e ttin g  w e ll. M y  stom ach w as a lm ost 
w o rn  out ta k in g  m edicines. A f te r  ten  
years  o f su ffe rin g  I  took D r. W il l ia m s ’ 
P in k  P ills  upon th e  adv ice  o f a  fr ie n d  
and  th e  use o f a  fe w  boxes com plete ly  
cured m e. I  am  now  en jo y in g  good 
h e a lth  and am  g lad to te ll o thers  o f m y  
cu re ."
I f  you h ave decided to g ive  D r. W i l ­
lia m s ’ P in k  P ills  a  t r ia l  o r i f  you are  
s t ill  in  doubt as to  th o lr  va lu e  in  a ll 
cases o f s tom ach tro u b le  send to d ay fo r  
a copy o f o u r d ie t book w h ich  is free  
upon request.
D r . W il l ia m s ’ P in k  P ills  a re  sold b y  
a ll d ru g g is ts , o r w il l  be sent, postpaid, 
on receip t o f price, 50 cents p e r box; 
s ix  boxes fo r  *2.50, b y  the  D r . W illia m s  
M edic ine  C om pany, Schenectady, N . Y .
SOUTH THOMASTON
M iss  M au d e  S w eetlan d  o f C h arles ­
to w n , M ass., v is ited  re la tiv e s  In  tow n  
S a tu rd a y  and  Sunday, She Is spending  
th e  su m m er a t  Crescent B each.
M rs . C y ru s  R ic k e r an d  d a u g h te r  of 
M ald en , M ass., a re  here  fo r  the su m ­
m er.
M r . a n d  M rs . E d w a rd  P ric e  and  fr ie n d  
o f R o ck lan d , w ere guests o f M rs . J u lia  
A llen, Sunday.
M rs . H a r r y  W ig g in  o f In d ia n a p o lis  is 
spending a  fe w  weeks here  a t  h er hom e.
M rs . B e n ja m in  W ig g in  has been the  
guest o f h er husband's p arents , M r. and  
M rs . H e n ry  W ig g in .
M rs . H o ra c e  A lle n  and  c h ild re n  o f 
Boston a re  here fo r  the sum m er.
M iss G race H o lw o rth  o f M alden , 
M ass., Is the guest o f M iss  Jean n ette  
T h o rn d ik e .
C h arles  W ig g in  o f H a llo w e ll Is v is it ­
in g  re la tiv e s  here.
M iss  W in n ie  G lo ver Is  hom e fro m  
B angor.
-Mrs. L il l ia n  M oody and  d a u g h te r  o f 
T h o m a s to n  w ere guests o f M r . and  
M rs. F re d  C la rk , Sunday.
.Mrs. J u lia  B u t le r  has re tu rn e d  fro m  
a th ree  w e e k s ’ v is it  w ith  h e r d a u g h te r , 
M rs . G . F re d  B ow ers , in  R o c k la n d .
C h a r lie  W ig g in  o f  N o rth  C o n w a y , N .  
H . ,  is s p e n d in g  the w eek  w ith  re la tiv e s .
M iss  \  ic to r ia  C ooinbs has re tu rn e d  
fro m  a v is it  w ith  h er m o th e r, M rs . L i l ­
l ia n  Coom bs, W a rre u to n  P a r k .
M iss  F lo ra  Jackaon  v is ite d  h er  
cou s in . M is s  D eb o rah  P e r ry ,  in  R o c k ­
la n d  M o n d a y .
M r .  an d  M rs . H e rb e r t  S now  aud  
d a u g h te r  G race  aud  M ia s  E th e l P ierce  
v is ite d  the  G ra n g e  a t G len cu ve  T h u rs ­
d a y .
M rs . H e n r y  W ig g in  w as th e  guest o f  
M rs . E b e n  M i l ls  iu  R o c k la n d  M o n d a y
A sa C oom bs spent M o n d a y  at W a r -  
ren to u  P a rk .
M is a  L u c y  W ig g in  is v is it in g  h er  
a u n t, M rs . J e n n ie  B ow ers , lo r a tow  
w eeks  iu  R o c k la n d .
M r .  an d  M rs . W . J . T h a y e r  w ere  
guests a t the C rescent Beach house 
M o n d a y .
M is s  M a u d  S w e e tla n d  o f  C harles- 
tow n, M uss., fo rm e r ly  o f th is  p lace, is 
s p e n d in g  the s u m m e r a t Crescent 
B each.
M isses L iz e llo  au d  A g u es  G reen  
sp en t M o n d a y  iu  R o c k la n d .
M iss  L u c y  M c In to s h , w ho has been 
v is it in g  M is s  H e le n  P ie rc e , has re ­
tu rn e d  hom e.
M rs . H o ra c e  A lle n  an d  la m ily  o f 
Boston a re  a t th e ir  o ld  hom e for the  
s u m m e r.
M rs . B e u j. W ig g in  o f R o c k la n d  Is 
v is lt iu g  re la tiv e s  iu  to w n  for a few  
w eeks.
W i l l ia m  D ean  an d  d a u g h te r  G ra c e  o f 
P o rtla n d  are  v is it in g  re la tiv e s  here.
M rs . H u r r y  W ig g in , M rs . B eu j. W ig -  
g ln , M r .  s a d  M rs . A lv iu  W ig g in  and  
C h a rle s  W ig g in  w ere  eu te i ta llie d  a t the  
hom e ol M iss  D e lia  B u t le r , P lo asau l 
s tree t, T liu ra d a y  e v e n in g .
SOUTH HOPE
Rev. M r. Chapin of Rockland will hold 
services at the I'niversaiiit church at 3  p.
July 25.
W ALDO HORO
M i* *  A lic e  M c D o n a ld  Reed i *  v in it 
iu g  the M c D o n a ld  In n  iu  L im e r ic k .
T h o m as B. lir o w u  ol H a r t fo rd , C o n n ., 
is * 1  T .  K. B ro w u ’s.
M ias A d d ie  H o g u e  o l Boston is v is it -  
iug  ir ie u d s  in  to w n .
M rs . J e u u ie  B ru m  m it t  o l Boston ie 
v is it in g  h e r m o th e r, M rs . b u sau  M a th ­
ews.
W ald o b o ro  v illa g e  has been s k ip p e d  
by a l l  the show ers  excep t a s lig h t one  
W ed n esd ay  noon. C op ious show ers  
h ave  ap p ea led  a l l  a ro u n d  us.
M r . aud  M rs . G eorge G od iug  aud  
c h ild  h ave  been v is it in g  re la tiv e s  iu  
low u .
Jam es L . B u rn s  o i W g s h iu g lo u  was 
iu  to w n  W ed n esd ay .
M rs . Coom bs o i L o w e ll is  v is itin g  
her sou, D r. G . 11. Coom bs.
M rs . E th e l B io w n  o f R o c k la n d  is  s t  
H . L . B en n er's .
M iss  R u th  l^evensaler w en t to F o r t -  
la u d  W e d n e s d a y .
THUS O L D  G E R M A N  C H U R C H .  
T h ere  w ill be services a t th e  old G e r­
m an  church, W aldoboro , on tiunday, 
J u ly  24. a t  2 *0  p. m . Serm on by R ev . 
U . U  P earaoa.
For Baby
New l*. l i .  Keefers, for in­
finite ti mouths to 3 years, 
*1.25,1.50, 2.00 aud 2.50.
New Hue Stork Garments, 
diapers, bibs, sheetiug.
New Novelties iu Cro­
cheted Jackets aud Boot­
ies.
Ae*nt Lanando’i  Oys Hsus*
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
M r s .  E . F .  C r o c k e t t
o m x u T *  n /ix K J t -o o a *  go .
ROCKPORT
P a rk e r  M e r r la m  o f C am b rid g e , M ass  
called  on fr ie n d  a in  tow n Tuesday.
M lw  E th e l W a ll  Is  confined t\> her  
h em e b y  l l ln e » .
'M r* . G w rgre  D u n b a r  and d a u g h te r  
H elen , O opt. and M r * .  D a v id  K e n t and  
d a u g h te r AMce w e re  g liom a o f  M r. and  
M rs. John D u n b a r  o f  W a rre n  y e s te r­
day.
M rs . Joseph S M b le *  w as a gue«t a t 
the hom e o f  h e r  b ro th er, F ra n k  R o llin s , 
W ednesday.
M rs . C. D . Jones and  M rs . S ew ell 
Y oung a tten d ed  th e  G ra n g e  p icn ic  a t 
O aklan d  W ed n esd ay .
M r. an d  M rs. Chas. M ag ee  and  
d a u g h te r  B lan ch e  o f  O w l’s H ead , M r. 
and M rs . E d w a rd  In g ra h a m  and  son of 
C am den w ere , recent guests a t  C apt. 
F ra n k  C ooper’s.
M rs . A . E . M cC obb o f D orchester, 
Mass, w as In  to w n  W ednesday.
M rs . W . A . H o lm a n  and d a u g h te r  
D o ro th y  a n d  M is s  E d k  S t. C la ir  of 
H a v e rh ill ,  M ass., v is ited  fr ie n d *  in  
R ockland , W ed n esd ay .
M iss  S usie  B u t le r  o f Boston is  th e  
guest o f h e r a u n t, M rs . C. D . Jones fo r  
a few' days.
M r. an d  M rs . E v e r e t t  T o rh u n e  and  
son E v e re tt , J r .,  o f  P h illip s  Beach, 
Mass, an d  Mil as L ilM a n  T e rh u n e  o f D o r­
chester, M ass., w ore  guests a t M rs . R .
C. T h o rn d ik e ’s  yes te rd ay .
M rs . S h e rm a n  W eed  w as th e  guest o f 
her s ister, M rs . L . C. G re e n la w , W e d ­
nesday.
M rs . S ila s  U p h a m  o f  H o p e  w as In  
to w n  T u esd ay .
Everet/t E . F a le s  Is m a k in g  Im p ro v e ­
m e n t* on  h is  residence on. U n io n  s tree t.
M rs . G en ie  L a fo lle y  an d  son Theodore  
and R . L . ThorndS ke w ere  guests o f  
re la tiv e s  a t  L a k e  M eg u n tico o k  T u e s ­
day.
D el m a r S im m o n s  o f  R o ck lan d  v is ited  
h i*  s is te r, M rs . C has. P atte rso n ; W e d ­
nesday.
George H . M . B a r re t t  has g re a t ly  Im ­
proved 'the house w h ich  ho has recen tly  
purchased b y th e  a d d itio n  o f a  p iazza . , 
T h e  m em b ers  o f  the  E p iscopal society  
o f C am d en  w ere  e n te rta in e d  W e d n e s ­
d a y  by M rs . G eorge H . T a lb o t a t  her 
cottage, B a lla r d  P a rk .
M rs . R . B . H ilto n  o f M a ld en , M ass., 
called  on fr ie n d s  in  to w n  yesterday.
M r . a n d  M rs . H .  L . W i'thoe, w ho  have  
been v is it in g  M rs . W lth e e 's  m other, 
M rs. G en ie  S im m o n s , le f t  ib is  w eek fo r  
B lan ch ard , w h e re  th e y  v d ll be the  
guests o f  re la tiv e s  fo r  a  few  days.
H o n . H . L .  Shepherd has been in  
M an ch ester, N . H .  th is  week.
W es ley  Lelan-d o f E lg in , 111. is  th e  
guest o f his a u n t, M rs . C aro  W e n t­
w orth , fo r  a  few  days.
E . A . M o r r i l l  to o k  a  p a r ty  o f  in v ite d  
guests to  R o c k la n d  yes te rd ay  In  his 
gasolene la u n c h  “ R u b y  M “ to w itness  
the  la u n c h in g  o f  th e  Jessie B ishop a t  
Oobb, B u 'tle r &  C o ’s y ard .
M rs . A v is  L . F ro h o c k  o f L in o o ln v ille  
w as in  to w n  yesterd ay.
M rs . M a r y  W h itm a n  o f D orchester, 
M ass, is v is it in g  fr ien d s  in  tow n.
Y  M . C. A . N O T E S .
A  m e e tin g  o f the  R e lig io u s  W o rk  
c o m m ittee  w a s  held la s t w eek and  some 
p lans w ere m ade fo r  tho w o rk  o f *h a t  
d e p a rtm e n t fo r  th e  re m a in d e r o f  th e  
su m m er. S u p p er w as served to  those  
p resent an d  th is  w as fo llow ed  b y  a  
discussion o f  th e  w o r k . . . . . ! .  C . S m ith , 
s ta te  s e c re ta ry  an d  C. C. Robinson o f 
th e  boys’ d e p a rtm e n t o f th e  s la te  v is it­
ed th e  A s so c ia tio n  la s t w e e k . . . .P la n s  
a re  ab o u t com pleted  fo r  th e  boys’ 
cam p to be conducted u n d e r th e  aus­
pices o f th e  Y’ . M . C. A . and  th e  S u n ­
d a y  schools o f th e  d is tr ic t. Som e a p ­
p lica tio n s  h ave  been received. I t  is now  
expected th a t  ab o u t 20 boys and  leaders  
w ill a tte n d  the  cam p. T h e y  w ill go in ­
to  cam p M o n d a y , J u ly  20 and  rem ain  
one week. T h e  s ite  is a p leasan t ?pot 
on L a k e  M eg u n tico o k , in  easy reach  of 
a b u n d a n t s p rin g  w a te r  and  w ith  good 
b a th in g  fa c ilit ie s . T h e  boys w il l  be In  
charge o f F .  C. Crone, g en era l s ecre ta ry  
of th e  Y’ . M . C. A ., and th ere  w ill also 
be th re e  o r fo u r group  leaders. T h e re  
w ill be d a ily  b o a tin g , s w im m in g  and  
a th le tic s . B ib le  s tu d y  Is a  p a rt o f the  
d a lly  p ro g ra m . E a c h  boy Is requ ired  
to do his shure  o f the cam p w o rk . A 
few  g en era l rules w ill govern  and  these 
w ill in no w a y  d is tra c t fro m  the  p leas­
u re  o f the c a m p  life . I t  is purposed to  
m a k e  th is  o u tin g  b eneflc iu l as w ell as 
re c re a tiv e . T h is  is som eth ing  o f the  
d a ily  p ro g ra m : Forenoon—6.15, R e ­
v e ille ; s it t in g  up exercises; d ip  In  the  
lake. 7.15, b re a k fa s t;  announcem ents  of 
the day. 8.15, m orn in g  devotions. 8.30, 
cam p d u ties . 8.45. baseball, fishing, 
boating, e tc . 11.30, s w im m in g  period.
12.30, d in n e r. A fte rn o o n — 1.30, .es t, 
read ing , e tc . 2.15, b o a tin g  and  sports.
5.15, cam p du ties . 6 , supper. 7.30, c am p - 
fire , B ib le  s tu d y . 0, lig h ts  out, and a 
n in e -h o u r sleep. P a re n ts  a re  asked to
v is it the cam p on S a tu rd a y , J u ly  25........
I t  is  p lan n ed  to  hold severa l open a ir  
m eetings d u rin g  the  re m a ln e r o f  the  
sum m er. F o r  th is  a p re lim in a ry  ser­
vice w ill be held In  the A ssociation  
room s n e x t S unday at 3.30 o'clock. A ll 
who are  in te res ted  and w illin g  to help  
In th is  w o rk  a re  urged to  a tte n d  th is  
service. Those who can help 1n the  
sing ing  a re  especia lly  urged to  a tte n d . 
T h e  m e e tip g  is open to a l l ........S a tu r ­
day  the  Y . M . C. A . baseball team  w ill 
p lay  Its  firs t g am e w ith  the Y . M . A . 
te a m  o f B e lfu s t. L a s t y e a r in  th e  tw o  
gam es p layed  each te a m  won a  gam e. 
R ockp o rt p layed  an especia lly  good 
gam e las t S a tu rd a y  and th ey  w ill e n ­
deavo r to repeat the fe a t and  w in  a t  
B elfas t. A n  excursion w ill be ru n , the  
s team er C a s tln e  leav in g  R o ckp o rt a t  0 
a. in. and C am den a t 0.30. O n th e  re ­
tu rn  tr ip  I t  w ill leave B elfust a t 6 p. m ., 
thus g iv in g  ab o u t seven hours there. A  
splendid o p p o rtu n ity  to see a  good 
g am e o f baseball as w ell as fo r  those 
who h ave fr ien d s  to v isit. T h e  n u m b er  
Is l im ite d  to  114.
PLEASANTV1LLE.
M rs. N a n c y  Leach  Is In fa ilin g  hea lth .
N elson  F o u n ta in  has co ne to spend  
the su m m er w ith  his parents , M r  and  
M rs. G . W . M o n k .
M iss L u la  M a tth e w s  and s is ter C a rr ie  
are  e n te rta in in g  com pany fro m  M assa­
chusetts.
M rs. E . O. R ussell and tw o  d a u g h ters  
h ave come to spend the  tu m in e r w ith  
her parents , M r  and M rs . A. L . Jones.
M rs . A lic e  J. H e r r ic k  died T uesday  
m o rn in g  of last w eek a f te r  h a v in g  been 
In  fa ilin g  h e a lth  fo r  several m onths, 
and a t tim es u g re a t su fferer. T h e  fu ­
nera l was on T h u rs d a y  a n J  w as la rg e ­
ly  a tten d ed , th e  services be ing  <*on- 
ducted by R ev. M r. K ilb o rn , o f whose  
church  she was a  m em ber. She w as a  
m em ber o f the W a rre n  L o lg e  o f R e -  
bekalis  who a*tended the  fu n e ra l tm i  
took a  p a rt in  the services. T h e re  
were m an y  flow ers placed on th e  cas­
ke t, a llow ing  Hie high esteem  in  w hich  
she was held by m an y  frien d s. T h e  re ­
m ains w as taken  to Cam den fo r  b u ria l 
by the side of h er husband w ho d ied in  
A p ril. She le a v e * a son and  m a n y  re l­
a t iv e *  and  friends to m ourn  h e r to **. 
T h e  p a ll bearers w ere h e r fo u r oldest 
brothers, H e n ry  L . Jam es P ., E d w in  O., 
and  W illia m  C. Russell.
LAUNCH HJK SALK
X s ic *  socosU L**J G u o le u *  L»u*ch  fo i 
•xlo st * bsrgsuu . l i iB i i ie  o f JU EU IL ROBIN* 
SON o r O k J !  E. A lI B n , o i m S S  Me.
JO-II
A ll  the L ate P o p l a r  l i m i t
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“ A re You S in c e re ? ”
” 1 W in T r y .”
, ’S u m m e rtim e .”
" I f  1 Only H ad a Home, S w e e t H o m e.’’
“ W hen  I t ’s C u p id 's  B u sy  S e a so n .”
“ N ational E m blem  M a rc h .”
“ S an tiago  F ly n n .”
“ A s In D ays of O ld. D ear H e a r t .”
“ S nugg le  Up C lo se r.”
” I Love You L ike th e  Y ankee L oves th e  R ed, 
W h ite  and  B lue” .
“ W hen  I t ’s  M oonligh t. M ary  D arling .”
Send fo r  a l i s t  o f  Iff CVm M u s ic  —4 f o r  ftOo. 
Som e o f tho  very  b est songs on  th is  lis t.
Plane Tuning a Specialty
J J f .  R O B I N S O N ,  W a r r e n ,  Me.
V IN A L H A V E N
John G reene, who has  been v is it in g  
M s m o th er, M rs . J u lia  G reene, re tu rn e d  
to G loucester. M ass., W ed n esd ay .
M r . and M rs . C . E . B om an e n te r-  
ta ined  fr ie n d s  W ed n esd ay  a fte rn o o n  
and evenin'*-. In  honor o f  M r. an d  M rs . 
W andless and  d a u g h te r  R u ’ h. S u p p er  
was served on  th e  la w n .
T h e re  w as  w o rk  in  Ocean B ound  
lodge T u e s d a y  even ing . A t  th e  n e x t  
m eeting  w il l  be decided- th e  d a te  o f  th e  
ann u a l p icn ic  w h ich  th is  v e a r  w ill be  
held a t to w n  fa rm  by In v ita t io n  o f  M r. 
and M rs. E v e re tt  'M ills .
M r . and  M rs . Le ig h  T r e a t  w ere  v e ry  
m uch surprised  and a g rc c a b ly  so. by  
the g a th e rin g  a t th e ir  h-ome la s t S a tu r ­
d a y  e v e n in g  o f  th e  p a r ty  o f  frien d s  
know n as the T e d d y  B e a r club. 
In  th e  d iff ic u lt  g am e o f  c u tt in g  c h e r­
ries fro m  th e  tree , H a r v e y  A m es  
secured th e  p rize  th o u g h  b u t fe w  ch e r­
ries. M u s ic  w as a  fe a tu re  o f th e  e ven ­
in g  fu rn ish ed  b y  M r . E lw e ll,  v io lin , 
and M rs . G eary , piano. R e fre s h m e n ts  
o f assorted f r u i t  and  c a n d y  w as served. 
Those present w ere  M r . an d  M rs . H e n ry  
N e w b e rt, M r . and  M rs . M a rs h a ll and  
son B u rn e ll, M r. and  M rs . G eorge E l-  
w ell and son M a rs h a ll, M rs . W ild e r  .Sel­
lers  an d  son R a lp h , M rs . Roscoe S pear, 
M r. and M rs . C. V . A m es, M iss  G en eva  
Thom pson.
F ra n c is  S. C a rv e r  an d  M rs . A b b le  
D ouglass w ere  u n ited  in  m a rr ia g e  a t  
tho parsonago W ed n e s d a y  e v e n in g  b y  
R ev . M r . S m ith  o f  U n io n  chu rch . T h e y  
le ft  T h u rs d a y  m o rn in g  fo r  G a rd in e r.
M iss  M in n ie  H . E v a n s  o f A y e r, M a n . ,  
Is a  gueOt o f M rs . E . C . W h a r ff .
M rs . H o w a rd  W o o s te r and  M rs . John  
A u s tin  v is ited  R o ck lan d  M o n d ay .
M iss C o ra  A b b o tt re tu rn e d  hom e  
M o n d ay  a f te r  a  v is it w ith  re la tiv e s  In  
Boston. M iss  A b b o tt w a s  a  m em b er o f  
o f the V in a lh a v e n  p a r ty , w ho  v is ite d  
W ash in g to n , D . C ., a  fe w  w eeks ago.
M rs . H e n ry  K in g  an d  M ttle  d a u g h te r  
of P o rtla n d  a re  v is it in g  h er paren ts , 
M r. a n d  M rs . C h arles  H a s k e ll,  C a rv e r  
street.
G a rd in e r, M e rv y n  a n d  E v e re tt  L ib b y  
fre q u e n tly  occupy C am p  Snug  a t  L a n e ’s 
Is land .
M iss H e n r ie t ta  H a l l  o f P a rtr id g o , 
Mass., w h o  has been a  g u est o f  M iss  
L a u ra  S an b o rn , re tu rn e d  th is  w eek to  
R ockland .
D r . and  M rs . W . F . L fo rd  a n d  c h ild ­
ren, B y lie  and D o ro th y , re tu rn e d  W e d ­
nesday noon fro m  an  a u to m o lle  t r ip  to  
A tk in so n  an d  a  v is it  w ith  re la tives .
M iss M ild re d  K n e r r  o f P h ila d e lp h ia  
a rr iv e d  th is  w eek a t  B ridgeside .
M rs . W il l ia m  B e n n e r w as in  th e  c ity  
M onday.
M iss  AMce B a k e r o f  B ro o k ly n , N . Y .. 
a rr iv e d  M o n d a y  a t B rid g es id e .
M rs. W . Y . Fossett, M rs . A . Cooper, 
M rs. C h a rle s  Noyes, M rs . M . F . L e n -  
festt, M rs . Gt>orge U rq u h a r i ,  M rs . J. E . 
T o lm a n , M iss  Jenn ie  B la c k , and  M rs. 
E . G. C a rv e r , v is ited  M rs . C harles ' 
W a ld ro n  a t H u rr ic a n e  M o n d a y  a f te r ­
noon and  en joyed  a  p ic n ic  su p p er a t  
th e  p a v ilio n .
C h arles  C ro c k e tt o f W ln te rp o r t  Is a  
guest o f J . H . S anborn .
M iss  A lic e  C reed  has re tu rn ed ' fro m  
a  v is it In  P o rtla n d .
D r. R ic h  and  w ife  a n d  M is s  R ich  
are  guests a t B rid g es ld £  th is  week.
M rs . A . C. M unson Is  v is it in g  her 
sister, M rs . W il l ia m  F a r ro w , R ock lan d .
M rs. H a m b lin  and  d a u g h te r , who  
have been v is itin g  a t  M rs . Chas. 
C larke 's , re tu rn e d  hom e to H y d e  P a rk ,  
W ednesday, accom panied  by h e r b ro th ­
er, L e w is  C la rk e .
M iss Jen n ie  F ra n c e s  G ra y , d a u g h te r  
of M r. a n d  M rs . John G ra y , and  M e rle  
E. T o lm a n  w ere  un ieed  In  m a rr ia g e  
W ednesday even in g  a t  8.30 o ’c lo ck  by  
Rev. M r . S m ith , a t  th e  hom e o f  the  
groom ’s p aren ts , M r . a n d  M rs . E lio t t  
T o lm a n . T h e y  w ere  a tte n d e d  b y M iss  
B lanche H a m ilto n  an d  John  Lo w e. T h e  
bride w o re  a  princess g ow n o f c h u m - 
pagne d o tted  sdlk t r im m e d  w ith  s ilk  a p ­
p lique. ’M iss H a m ilto n ’s dress w as of 
lig h t g ra y  s ilk  poplin  w ith  a llo v e r  lace. 
T h e  rin g  service w as used. B o th  M r. 
and  M rs . T o lm a n  a re  v e ry  p o p u lu r in  
the social circles. A b o u t 60 guests  w ere  
present u t 'the w edd ing . T h e  M in x  C lub  
of w h ich  tho groom  is a  m em b er seren ­
aded assisted ’by th e  b and  w h ich  o rg a n ­
iz a tio n  also c la im s  th e  n e w ly  m a rrie d  
m an a s  a  m em ber. R e fre s h m e n ts  o f  ice 
cream , cake  and  p u n c h  w as served. T h e  
presents too num erous to m ention , were  
of s ilver, cu t glass, c h ln u  and linen . M r. 
and M rs . T o lm a n  w il l  reside fo r  the  
present w ith  th e  'iro o tn ’s  parents .
T h e  rem ain s  o f L e ro y  L . U ow ley, 
aged 67 years, w ere  b ro u g h t here  fro m  
W o rcester T u e s d a y  fo r  In te l m eat.
H a ro ld  V in a l, C la ren ce  S m ith  o f  R o x- 
bu ry . M ass., und W y v e rn  G reene w ere  
guests o f C h arles  W e b s te r  a t  h is  cam p  
Tuesd ay  n ig h t.
W e  a re  v e ry  g lad  to  announce th a t  
w a te r  m a y  be o b ta in ed  a t  C a rv e r ’s 
c em etery  fo r  use on th e  lots.
O A S T O H I A .
Bun th« lha Kind You Haw Always Bough
TO  C O R R E S P O N D E N T S
P ressu re  upon o u r co lum ns com pels  
om issions o f new s le tte rs  to d ay . Th ey  
w ill a p p e a r In  th e  n e x t Issue.
CO W O I L
Briuga Comfort aud Belief to 
Cattle end horeee, freeing them 
from the Hit*.
Perfectly haruilaa* to the Cottle, 
yet k ill* the fliee.
Uee freely with aprayer just be­
fore ujilklug aud pee how much 
tjuieier the Cowe will keep.
Bring your C*u or Bottle, or we 
will Furumli cau# * t  uoiuuui cost 
aud till a* follow *:
Par 0». 10c, or Par Gallan, 36e
H. H. CRIE&CO.
I k e tw o luhed  Ik*Vj 
ROCKLAND. M AINE.
CRESCENT BEACH CHAT.
Breezy Item s Concerning One of Most 
Popular Sum mer Resorts.
N e x t S u n d a y  th e re  w in  be tw o  p iano  
p layers  a t  th e  C rescent B each  H ouse  
p a v ilio n  a fte rn o o n  and  even ing . In  th e  
even in g  fro m  7 to  8  o’clbcK th e re  w ll. 
be a  song serv ice  a t  w h ic h  a ll w il l  be 
In v ite d  to  Join. N o  d o u b t th is  w il l  be  
a  w elcom e lnovation- to  th e  guests  o f  
th e  house as w e ll as  to  th e  co ttag ers .
A n  au to m o b ile  p a r ty  com posed o f  M r .  
and M rs . B . H .  W e a v e r  o f N e w  H a v e n .  
Conn., M r . a n d  M rs . J . J . C ooney, M is -  
C ooney o f  N e w  Y o rk , J . F .  MoP-ee, 
H e n ry  M o R ee  o f  St. Lo u is , C a rro ll T .  
Cooney o f  N e w  Y o rk . G a r re tt  M . NVjyes 
o f W a rre n  and M iss  E liz a b e th  F u lle r  o f  
R o c k la n d  had d in n e r a t the S m -th s  
T h u rs d a y . T h e  W e a v e rs  h a v e  a  s u m ­
m er hom e In  W ald o b o ro .
M rs . C le v e la n d  S leep er o f S o u th  
T h o m asto n  and  Boston e n te rta in e d  her 
friends, M rs . W .  S. F u lle r ,  M rs . Jam es  
Y oung, M rs . H e n ry  M . Tho m p so n , M rs . 
F re d e ric k  S. C ook o f  Boston a t  a  d in ­
n e r p a r ty  T h u rs d a y  e v e n in g  a t  th e  
Crescent B each  H ouse.
M r . and M rs . J . G. C ro w le y , w h o  a t ­
tended th e  la u n c h in g  T h u is d a y , w ere  
guests o f M r. a n d  M rs . A . W . B u tle r  
a t  th e  S m iths , T h u rs d a y  eve n in g  to  
d in n er.
M iss  Isubel R . L a t t le  o f S o m ersw o rth , 
N . H „  a rr iv e d  T h u rs d a y  fo r  h e r  an n u a l 
v is it  a t  th e  C rescent B each H ouse.
M r . a n d  M rs . H . L . K e lle y  an d  d a u g h ­
te r, M iss  C o rn e lia  P . K e lle y , o f  W a c e r-  
viHe, h ave  Joined th e  K e lle y s  a t  V esper  
L e a c h ’s c o ttag e .
M r. and  M rs . C aleb  H o ly o k e  an d  the  
M isses M a d e lin e  and  M a r jo r ie  H o ly o k e  
o f B an g o r to o k  In  the la u n c h in g  T h u rs ­
d a y  and  -la te r to o k  In  one of. S m ith ’s 
line  d inners .
T . W . S u lliv a n , w ho  has  been com ing  
to  C rescent B each fo r  years , e n te r ta in ,  
ed M r. and  M rs . G len d en n ln g  a n d  Miss
E . M . L a n d e rs  o f H u rr ic a n e  and  H e n ry  
A d am s o f F ra n k lin ,  M ass, a t  d in n e r  
T h u rs d a y .
R a lp h  L . S m ith  o f R o ck lan d  Is  b u ild ­
ing a c o tta g e  on- th e  h ill b ack o f  R . H .  
B u rp ee ’s.
M r. an d  M rs . W . J. T h a y e r  o f R lon , 
N . C., who a re  spend ing  th e  s u m m e r In  
South T h o m asto n . w ere  the  guests  
M o n d ay  o f  M iss  S w eetlan d .
John F .  M c C a rth y  a n d  ch ild ren , M iss  
Josephine a n d  M a s te r  R ic h a rd , a re  a t  
the O rescent B each  H ouse. T h is  Is M r. 
M c C a rth y ’s  firs t v is it  to  th is  reso rt and  
so w e ll pleased Is  he wlt-h e v e ry th in g  
th a t he reg re ts  th e  com ing  o f th e  duy  
when he w ill h a v e  to  leave.
Lo u is  C ross o f  C anton , M ass, and a 
p a rty  o f frien d s  to o k  d in n e r a t  S m ith ’s 
Tuesday. T h e y  m ode th e  t r ip  In  an  
au to m o b ile  fro m  N o rt ’lip o rt.
C o l. C . A . L e ig h to n  o f  W s te r v i l le  on- 
le r ta it ie d  a p a r ty  o f  g e n tle m e n  frie n d s  
ut d in n e r  T u e s d a y  a t the C rescent Beach  
H o u se . In  th e  p a r ty  w ere  C h arles  
R o b b in s  o f  Boston und D r .  J . E .  W a lk e r  
and  H u r r y  M o o d y  o f  T h o m a s to n .
A  s m a ll b u t d e lig h tfu l  d in n e r  p a r ty  
ut S m ith ’s T u e s d a y  w as com posed o f 
W . L . B a rre tt , M r .  an d  M rs . E . B. 
C la rk  o f  Bouton a n d  J . R . A n d re w s  o f  
M a rlb o ro , M uss.
A n  e x a m in a t io n  o f the h o te l reg is te r  
is u s tu d y , not o n ly  iu  h a n d w r it in g  bu t 
us show iu g  th e  n u m b e r o f states re p re ­
sented in  the ru n  o f a w e e k . N e a r ly  
e v e ry  s ta te  ia found  th ere , an d  fo r a l l  
we k n o w  som e o f  th e  guesta m a y  be 
r o y a lty  iu  d isg u ise . A l l ,  h o w e v e r, a re  
trea ted  a l ik e .
M r .  au d  M rs . O . W . B a rre tt  o l C h i­
cago w ere  a m o u g  th e  m u u y  d iners  
T u e s d a y .
W . U . H u n t  o f  Los A n g e le s , C a lif . ,  
au d  S. A . S te r lin g  o f P o r tla n d  cam e  
d o w n  fro m  R o c k la n d  iu  th e ir  uu lo  
T u e s d a y  e v e n in g  lo r  a fish d in n e r .
F .  W .  F u l le r  a n d  N . F .  C obb had  ua 
guests ut d iu n e r , au d  la te r  a t th e  co t­
tage, T u esd ay  e v e n in g , E . F .  E r k e r t  o f 
B oston au d  S. S . T h o m p so n  o l B ru n s ­
w ic k .
T h e  E . B. M a n d o lin  C lu b  o f  H o c k -  
lau d  Is a t Id le  H o u r ,  M r .  U lm e r ’s c o l­
lage, fo r a leu  d a y a ’ o u tin g . “ W h o  is 
the chaperone 1 ”  th e  re p o rte r  asked . 
• •W e  h a v e n ’ t a n y , lo r  w e d o n ’ t need  
o n e ,”  re m a rk e d  one o f  th e  m em b ers . 
T h e y  a re  h a v in g  a g lo rio u s  tim e .
M r . au d  M rs . G eorge S ig n o r o f  P h i l ­
a d e lp h ia  are  guests o f  M r .  a u d  M rs . 
P e te r G ra y  a t T h e  O u tlu o k . M r .  S ig ­
nor ia  sp e n d in g  m u ch  o f  h is  lim e  iu  
fish in g  fro m  th e  la u n c h , the  p ie r  and  
the v e ra n d a , a u d  each d a y  ia seen g o ­
in g  b y  w ith  a s tr in g  ot fish o f  som e  
k in d — au d  i t  d o n ’ t m a k e  m u c h  d if fe r ­
ence w h a t k in d  as lo u g  as th e y  a re  fish.
T h e  Japanese Ice c ream  ro o m , p re ­
sided  o v e r by M rs . L a w r y , iu  the  o ld  
p a v il io n , is one o f the m ost p o p u la r  
places a t the  B each . M re . L a w r y  
m ak e s  d e lic io u s  c re a m , au d , w ith  the  
a b le  assistance o f  M iaa  J u lia ,  e n te rta in s  
m a n y  e v e ry  d a y . T h e  room  Is p re t t i ly  
decorated  iu  Japanese p a p e r, la n te rn s  
an d  sun  shades. A r th u r  p a in te d  the  
fiuor T u e s d a y . N e x t  to th is  is  th e  fan cy
g ro c e ry  storo a n d  re fre s h m e n t room  in  
c h a rg e  o f  A r th u r  H .  B e rry , w h o  opens  
e a r ly  in  th e  m o rn in g  and  is k e p t  busy  
u n t i l  la te  a t n ig h t.
M is s  N e tt ie  S m a ll lias p a in te d  som e  
b e a u t ifu l v ie w s  o f C reacent Reach, 
w h ic h  a re  ru p id ly  b e in g  sold as sou ve­
n irs .
M r s . W .  E . B a rro w s  o l M e d fo rd ,  
M a s s ., w as the  guest o f  M rs . N .  B . 
E a s tm a n  o f W a r re n , a t d in n e r  W e d ­
n esd ay .
M .  J . C u r tis  o f  C a m d e n , M rs . H .  H .  
M e r r ia m  o f  R o c k p o rt a n d  M r .  an d  
M rs . E . E . T r a v ia  o f  M e d fo rd , MaBS., 
w e re  d in n e r  guests a t  th e  S m ith 's  
W e d n e s d a y .
H .  H .  D a w le y  an d  w ife  a n d  W .  J .  
P o ttle  a n d  w ife  ot H o w a rd , R . I , ,  d in e d  
a t  th e  C rescent B each  H o u s e  W e d n e s ­
d a y .
M is s  E . M . G oodenotigh  o f  B rig h to n ,  
M ass ., M is s  K a tb e r in o  A . P o tte r  o f  
P ro v ld s n c e , R . I . ,  a n d  M r .  a n d  M rs .  
P h i l ip  H o w a rd  o f  R o c k la n d  w ere  guests  
a t s u p p e r M o n d a y  o f M r .  a n d  M rs .  
C le v e la n d  L .  S le e p e r o f  Boston a t  the  
CreBcent B each H ouse.
T h e  class o f  '06 R o c k la n d  h ig h  school 
m a d e  u p  a h a p p y  su p p e r p a r ty  a t 
S m ith ’s W e d n e s d a y  e v e n in g . Those  
p resen t w o re  D . S c r ib n e r H y lo r ,  R a lp h  
U . W ig h t ,  F re d  B la c k , G race  C . H ig ­
g in s , A lic e  M . B a r t le t t ,  M o l ly  B . 
K a n k in , K a th e r in e  C o ste llo , G ra c e  U .  
E m e r y , W in i i r e d  C la r k ,  O sm ond A .  
P a lm e r , H e le n  C. B le k n e ll ,  R . K .  
G re e n e , Jesse L .  R osen b erg , M a r th a  E .  
K e n n is to n , H a z e l P e r ry ,  J o h n  R . 
A d a m s , Id a  G llc h ro s t, K a th e r in e  K e a t­
in g , D . L . K a r l ,  A lic e  O . W a r d w e l l ,  
D . M .  P h llb r ic k , H e le n  S m ith  C la r k .  
B a s e b a ll, cro q u o t, d a n c in g  a n d  c o n v e r­
s a tio n  in  a d d it io n  to ono o l S m ith ’s 
fin e  spreads m ad e  u p  an  e v e n in g  th a t  
w as o v e r flo w in g  w ith  e n jo y m e n t.
M rs . A . F .  H .  P ll ls h u r y , M is s  A n n a  
P ll la b u r y ,  A . I ’ . P i l ls b u r y  o f  S p r in g -  
fie ld , M a s s ., an d  M iss  D o ro th y  D e w e y  
o f M o n so n , M a s s ., cam e o v e r fro m  
O w l’s H e a d  T u e s d a y  fo r d in n e r .
T h e re  a re  m o re  peop le  th a n  e v e r  a t  
th e  Beach an d  th e  in d ic a tio n s  a re  th a t  
th e  season w i l l  beat a l l  records. T h e re  
is a g re a t d e m a n d  for cottages an d  
m a n y  n ew  ones w i l l  be erected  for 
n e x t season.
See th e  
m e rc h a n ts  
w h o  use 
o u r goods, 
th e y  a re  th e  
v e ry  best.
T h e ir  ju d g m e n t  
is good.
Use y o u r good 
ju d g m e n t an d  
d r in k  th e  d r in k s  
m a n u fa c tu re d  by  
us.
N o th in g  b u t th e  
best in g red ien ts  
sed.
L is t of dea lers  :
L . C a r ln i ,  338 M a in  St.
Jam es C a rv e r  C e n tra l C afe , 287 M a in  S t
F . 11. W h itn e y , 303 A la in  S t.
J . S te w a it ,  351 A la in  S t.
E . E . S im m o n s . 272 A la iu  S t.
W ils o n  au d  A y la a r d ,  231 A la iu  S t.
A . B . A lle n , 110 A la in  S t.
S. K .  H a tc h , 118 A la iu  S t.
C l l l f  W a lk e r ,  6 6 8  A la iu  S t.
C has. A . H a s k e ll ,  101 M s iu  S t.
W . F .  N orcroaa, 307 A la iu  S t.
N o .c ro ss  D ru g  C o ., 122 A la iu  St.
C has. A ly w a r d ,  127 M a in  St.
C. M .  T ib b e tts , 202 A la iu  S t.
H a s k e ll  B ro s., 11 Ocean S t.
HEWETT BOTTLING WORKS
m a m  u r A o r u  m o t s
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I n  S o c i a l C i r c l e s
A r r iv a l*  and  d e p a r tu re *  an d  a ll tncd- 
deo ts  o f  social life  m a k e  le g it im a te  
and In te re s tin g  Item s o f news. R e a d ­
e r*  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  w ill  confer  
a  fa v o r  h y  sending to  th is  co lum n Item s  
o f th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  c ity  o r  
v ic in ity .
M rs . C. A . Y o u n g  and  d a u g h te r  M y r ­
tle . a re  spending a  few  d ays  a t  H o lid a y  
B e a c h .
T h o  m a rr ia g e  o f M iss M y r t le  E . F o l-  
lansbee o f  Saco an d  D r . C lin to n  E . 
G oodw in o f W c eksp o rt, N . Y . Is  to  ta k e  
place e a r ly  th e  com ing  m onth . T h e  
b rid e -e le c t has m a n y  fr ie n d s  In  th is  
otty , w h e re  she Is a  fre q u e n t v is ito r.
M is s  M a ry  M o ln n ls  has re tu rn e d  fro m  
Boston.
I I .  A . M onroe has re tu rn e d  to  V i r ­
g in ia .
M rs . E rn e s t Y o u n g  o f B o R on  Is  v is it ­
ing  h er parents , M r . and M rs . F . J . S i-  
m onton, M id d le  s tre e t. ®
G a rd n e r W a lt z  of D a m a r is c o tta  M ills  
Is  th e  guest o f  his son, H .  B . W a ltz .
M iss  S a ra h  M c ln n ls  o f B a th  Is  In  th e  
c ity  fo r  a  fe w  days.
F re d  M . E u g le y , m a n a g e r o f F a rw e ll  
o p era  house. Is spend ing  hie vac a tio n  
a t S w a n ’s Is la n d .
M rs . S tevens o f B u ffa lo , N . Y . is v is ­
it in g  h e r  sis ter, M rs . S. A . F is h , 41 
P a r k  s tree t.
M rs . W .  A . M c L a in , w h o  has been 
c r it ic a lly  111 th e  p ast w eek . Is now  in  a  
co nd ition  w h ich  o ffers  en co u rag em en t.
M iss A n ita  W o o lle y  o f  P h ila d e lp h ia , 
w h o  Is spending th e  s u m m e r a t  P le a s ­
a n t B each, has been v is it in g  R o ck lan d  
fr ie n d s  th is  week.
M rs . W . O . F u lle r , J r., sails  S a tu rd a y  
fro m  Boston In  th e  W h ite  S ta r  s team ­
sh ip  C y m ric  fo r  a  s u m m e r to u r abroad . 
She goes as th e  guest o f M rs . T . B . A id -  
rich  o f  Boston, who ta k e s  along  h er  
auto m o b ile .
M iss  A n n a  F itz g e ra ld , one o f F u lie r -  
Cobb Co.'s foroe o f c le rks . Is h a v in g  a  
v a catio n  a t Seal H a rb o r.
M r . an d  M rs . F .  W . D a r l in g  and  
d a u g h te r L a u ra  o f H y d e  P a rk , M ass., 
aro  guests o f M rs . E liz a  K een e  fo r  a  
couple o f weeks. ,
M rs . C a r l GUdden and son E d w in  o f  
W oo d fo rd s a re  guests a t  Roscoe  
Staples'.
M rs . A . A . F a le s  o f Boston is  occupy­
in g  h er co tta g e  a t C rescen t Beach, 
w h ere  she w ill be Joined la te r  b y  M r .  
F ales .
M iss  L o is  H e len e  H e rz ig , d a u g h te r o f  
M rs . A n n a  M . H e rz ig , o f R o xb u ry , 
M oss., 1s v is it in g  h er a u n t , M rs . A lm a  
M . Leo, fo r  tb e  sum m er.
M rs . W . L . B e n n e tt a n d  d a u g h te r  
M a rie  o f E v e re tt , M uss., h a v e  been re ­
cent v is ito rs  .a t  R . S. S tap les ’ .
A t  th e  hom e o f  C a p t. M a rs h a ll  
Squires, 3 M c C o rm ic k  sq u are . E a s t B os­
to n , T u esd ay , th e re  w a s  a  m usica l en­
te r ta in m e n t In  honor o f M rs . W . H .  
T h o m a s  o f 19 Crescent s tre e t, th is  c ity . 
Ic e  c ream , cake  an d  f r u i t  w ere  served. 
I t  w as a  g ra n d  good tim e , w in d in g  up  
a t  2  o ’c lock n e x t m o rn in g , w h e n  the  
guests to o k  a  re g re tfu l d e p a rtu re . T h e  
fa llo w in g  E n g lis h  o fficers o f the  C u n a rd  
lin e  s team ships Iv e m ia  a n d  C y m ric  
w e re  p resen t: L ib ra r ia n , O . W . G lllo w , 
L iv e rp o o l; s tew ard s , J. P o w n a ll an d  G  
H u g h es , L iv e rp o o l; lin e n -k e e p e r, A . 
Slm son, L iv e rp o o l; c a rp e n te r, A . K ln -  
haus, L iv e rp o o l; sh ip 's  Joiner, J . B la k -  
ley , L iv e rp o o l; baker, F re d  D a n ie ls , 
L iv e rp o o l. O th e r guests Inc luded M r .  
an d  M rs . H u g h e s  and  M r . and  M rs . 
T h o rn h ill,  Tx>ndon; M r . an d  M rs . W .  H .  
Th o m as , R o ck lan d , M e .; M r . and  M rs. 
M a rs h a ll Squires, M iss  L o t ta  S quires. 
M iss  L e n a  S qu ires  an d  M iss  G eorg ia  
R llle y , E a s t Boston.
S u p t. L .  E . M o u lto n  an d  fa m ily  w ill  
spend th e  co m in g  w eek a t  C rescent 
Beach.
C leve lan d  L . S leeper, whose fa m ily  
occupies th e  L u ce  house a t  S outh  
T h o m asto n , w as called  to  Boston  
business e a r ly  th is  w eek. H e  expects  
to  re tu rn  in  ab o u t a  fo r tn ig h t . T h e  
Sleepers a re  d e lig h tfu l e n te rta in e rs , 
c o n tr ib u tin g  m u ch  to th e  social g a y e ty  
o f th is  v ic in ity  each  sum m er.
M is s  F a n n ie  H a ra d e n  is  h a v in g  a  tw o  
w eeks' v a c a tio n  fro m  I .  L .  S now  & 
Co.’s und Is  v is itin g  h e r fa th e r  In  S teu  
ben. M iss  K a th io  K e a t in g  Is  s u b s titu ­
tin g  as bookkeeper d u rin g  h e r absence.
E u g en e  Sleeper, w ho has been v is it ' 
Ing  h is  m o th er, M rs . F ra n c e n a  Sleeper, 
B ro a d w a y , f o r  th e  past 10 days, re tu rn ­
ed hom e T h u rs d a y . H e  Is  connected  
w ith  th e  priso n  com m ission  o f M assa  
ahusetts, h a v in g  an  office in  Boston.
M isses A n n ie  a n d  R u th  F l in t  a re  
spend ing  th e  w eek a t  R eed 's  cottage, 
M a r t in 's  P o in t.
M iss  M a b e l S h a w  o f B ru n s w ic k  l i ­
the g u est o f  h e r  m o th er, M rs . J u lia  
I f  haw .
Mjw . G . L . F lu -ran d  is  v is it in g  
N o rth p o rt.
M rs . L iz z ie  Stone lias  re tu rn e d  fro m  
a  tw o  m o n th s ' v is it  in  Boston.
Joseph L y n n  has re tu rn e d  to Boston  
a f te r  a  v is it  w ith  Ills  p a re n ts  In  th is  
c ity .
M rs. B ra ln c rd  S lim , ons is  v is it in g  In  
W aldoboro . O a p l. S I u iio n s  lia s  re ­
tu rn e d  fro m  a  v is it th e i 
M iss E u n ic e  M llb e r ry  o f Chelsea. 
M ass., is  th e  guest u f h e r  cousin M rs  
L iz z ie  Stone.
M r. an d  M r s  C h a rle s  K llb o rn  
B ro ckto n  a re  guests o f M rs . K i lb o m ’s 
a u n t, M rs . S a ra h  Speur, M aso n ic  s tree t 
T . J. G ra v e s  an d  w ife  o f  Boston a r  
riv e d  T h u rs d u y  m o rn in g  and  a re  stop  
ping  a t  M rs . 1 'o ile r 's , School street.
R u fu s  M . G ra n t, In s tru c to r  In  ca r  
pen t r y  o f th e  W llm e rd ln g  School o f In  
d u s lr iu l A i ls  o f C a lifo rn ia , who h a t
IF YOU LIKE 
GOOD THINGS
§Just try a can of Squibbs 
Spices. They are just a little 
better than any you ever used 
§We have Allspice, Cassia and 
Ceylon Cinnamon, Cloves 
Ginger, Maee, Powdered and 
Whole Nutmegs, Ked, White 
and Ulack Pepper, in air tight 
sifter top cans.
§Squibbs BiCarbonute or Bak­
ing Soda and Cream Tartar 
also in tins.
§Just a few more of the Swiss 
Clocks to be given away free 
with a 50c purchase of Dr 
Brown’s Remedies.
§Fly cribs—catch the Hies 
Have you used them?
HILLS’ DBUC STORE 
390 Main St.
FULLER=COBB COMP’Y
S P E C I A L T I E S
SILK DRESSES
30 Silk DrcsBesgo on sale at 
9 o’clock Saturday morning 
at the very low price of
18.75
Value ftl‘2.00 to 25.00. Sizes 
32 to 42, in all shades, and 
made from several different 
kinds of silk. The dresses 
are wonderfully good val­
ues.
M U S LIN ^A IS TS  50c
26 dozen Muslin Waists. 
Equal to most one dollar 
waists, and they excel any 
offered at 89c
Onr price 50c
BATHING SUITS
New Bathing Suits just re­
ceived this morning.
*1.98 to *5.00
COATS
15 White Repp and Duck 
Coats, 30 to 30 long, double 
breasted with pearl buttons. 
Value $5.00. For $2.98
$5.00 COLORED REPP
AND LINEN SUITS
25 Suits. We have marked 
them down to *5.00 for the 
choice for this week. They 
are not all this season’s gar­
ments, but the skirts are 
worth very much more than 
wo ask for the whole suit.
SPECIAL
10 dozen New Chiffonette 
Waists, $1.98
25 New White Repp Skirts 
— latest cut, button front, 
$3.50 value, $2.69
SILK JUMPER AND
SHIRT WAIST SUITS
10 Silk Jumper and Shirt 
W aist Suits and Dresses, 
made from plain Taffeta, in 
black and blue.
*5.00 for choice
LINEN DUSTERS
Linen Dusters for Automo- 
biling and Driving. Value 
$7.50. For $4.98
C l o a k  D e p a r t m e n t
FULLER=COBB COMFY
R o c k la n d ’s B usiest C o rn e r
Cobb Butler & Co’s Shipyard Furnishes Sight Good 
for the E ye —Thursday’s Launching.
T h e  la u n ch in g  o f  th e  fo u r-m a s te d  
schooner Jessie A . B ishop  a t Cobb, B u t­
le r  & C o .’s yard  T h u rs d a y  d irected  p u b ­
lic  a tte n tio n  to the busiest In d u s tria l 
lo c a lity  in K n o x  co u n ty . B efo re  that 
handsom e c ra ft  took her m aiden  d ip  
the ossem b ed crow d had an o p p o rtu n ­
i ty  to  w itness a  s ig h t w h ich  we believe  
n ever to h ave been equalled  in a  R o ck­
land  sh ip yard  before— the spectacle of 
fo u r s a ilin g  vessels u nder construction  
a t  one tim e . T h e  n o ve lty  o f th e  a f fa ir  
was a ll the m ore pronounced In view  of 
tho g re a t decline w h ich  sh ipp ing  has 
experienced In  recent years, and  the 
fu r th e r  fa c t th a t th is  is the on ly  sh ip ­
y a rd  In  K n o x  c o u n ty  w h ich  is to d ay  in  
a c tiv e  op era tio n . I .  L . Snow &  Co. a re  
b u ild in g  a  vessel, to  be sure, b u t the  
construction  o f  th a t  c ra ft  is in th e  na-
B rld g ep o rt, C onn., one of th e  p rin c ip a l 
owners.
I t  has a  gross tonnage o f 754 and a 
net tonnage o f 624. T h e  p rin c ip a l d i­
m ensions a re  as fo llow s: le n g th  of
keel, 175 fee t; b re a d th  o f beam , 38 feet; 
depth o f hold, 14 feet. T h e  fra m e  was  
cut in V irg in ia  b y  W illia m  B isbee &  Co. 
and is constructed  o f w h ite  t*ak. T h e  
p la n k in g  and  c e ilin g  are  o f Southern  
y e llo w  pine. T h e  schooner has a  set of 
e x tra  long-bodied h ang ing  knees and is 
h e a v ily  constructed  th ro u g h o u t. T h e  
m odel w as spec ia lly  designed hy the  
c o m p an y ’s m a s te r-b u ild e r , John J. 
W a rd w e ll, who a im ed  a t  m o re  g racefu l 
lines  th a n  one u s u a lly  finds in  a  lu m ­
ber vessel. T h a t  c a rry in g  cap a c ity  has 
not been sacrificed m ay  be Judged from  
th e  fa c t the B ishop w ill c a r r y  650,000 
feet o f lum ber.
T h e  schooner Is  s ing le-decked  and  
has tw o  houses. T h e  fo rw n rd  house,
e ith e r  b y  r a i l  o r boat to bAve th a t p r iv ­
ilege. Conspicuous 1n th e  crow d w ere  
groups o f  o u r su m m er v is ito rs , no t a 
few  o f Whom w ere  th e  w e a lth y  and  e x ­
c lusive guests o f th e  Sam oret ho te l. A  
la rg e  steam  yach t, and  o th er c r a f t  o f 
a ll sizes and rigs w ere anchored a lo n g ­
side when th e  schooner w en t overboard , 
and n earb y  w as th e  schooner N o r th ­
land, g a ily  decked in  a ll h er colors. 
A bout 200 launched on board th e  
Bishop, adm ission being by tic k e t.
T h e  S ton in g to n  bo at brought 70 pas- 
sengeTg m a n y  o f w hom  w ere  fr ien d s  o f 
C ap t. H a s k e ll fro m  D e e r Is le  an d  th a t  
tow n. C ap t. M ag n u s M an- on, p res ident 
o f the B enedict-M ansion M a r in e  Co., 
w as present wlith a  p a r ty ,  as w as also  
E. I I .  W e a v e r , who co n tro ls  the fleet. 
I t  had been intended to h ave th e  vessel 
christem -d by tbe w ife  o f  G ell. H e n ry  A . 
Bishop o f B rid g ep o rt, Conn., fo r w hom  
th e  vessel w as nam ed, b u t in h er a b ­
sence th a t  d u ty  w as p erfo rm ed  b y  C a p t  
H a s k e ll's  d a u g h te r, V io la  M . H a s k e ll. 
W ild  poses w ere scattered  from  th e  
bow as the  vessel took th e  w ater.
T h e  la u n c h in g  w as a  p erfect one in  
every  respect, and th e  bu ild ers  had  
every  reason to  feel proud) o f  th e ir  
ach ievem ent.
A  g lim pse a t  th e  o th e r new  vessels
been th e  guest o f h is  cousin, M rs . 
M y r lc k  H .  N a s h , has gone to Boston  
fo r  a  fe w  days . M r . G ra n t  leaves th e  
la s t o f  th e  m o n th  fo r  h is  nom e in  A la ­
m eda, C al.
C a p t. W i l l ia m  Sleeper o f A r lin g to n , 
M ass., Is  v is it in g  fr ie n d s  in  to w n .
M rs . N . J . P a u l o f Boston, w ho  is 
spending th e  su m m er a t  South  T h o m a s ­
ton , h a s  been v is it in g  in  th is  c ity  the  
p ast fe w  days.
M rs . C eleste B . W b o d , j f  C h a rle s ­
tow n, w il l  a r r iv e  to d a y  fo r  a  v is it  w ith  
h e r d a u g h te r, M rs . E . J . M o rey , P ac ific  
street.
M r . an d  M rs . N elson  A u s tin  o f W a l­
doboro w e re  here  to  th e  lau n ch in g . 
T h e y  w e re  accom panied by th e  M isses  
R eed y o f  N e w  Y o rk .
M iss M ild re d  D y e r  o f  W a te rv iU e  is 
spending a  fe w  w eeks’ v a c a tio n  a t  tne  
hom e o f h e r  a u n t, M rs . C. H .  T h o rn ­
ton, th is  c ity . W e  also ta k e  g re a t  
pleasure  in  anno u n cin g  th e  engagem ent 
o f M iss  D y e r  eo A lb e r t V ig u e  o f W a te r -  
v ille .
*  *
G o ld e n  Rod C h a p te r , O . E .  S ., w as  
v e ry  p le a s a n tly  e n te rta in e d  T u e s d a y  
b y  M rs . B ic k n e ll  a t  h e r c o tta g e ,W h e e l­
e r ’s B a y . T w e n ty - tw o  sat d o w n  to a 
d e lic io u s  d in n e r , c o n s is tin g  o f steam ed  
c la m s , cold  m eats , sa lads, c a k e , coffee  
an d  f r u i t .  A f te r  d in n e r  th e  t im e  w as  
d e lig h t fu l ly  passed w ith  b rid g e  p la y ­
in g , b a th in g , ro w in g , c la m  d ig g in g  
an d  o tb e r d iv e rs io n s . A l l  vo te  i t  one  
o f th e  m ost p leasan t o u tin g s  o f  th e  sea­
son.
T h e  E a s te rn  S ta r  S e w in g  C irc le  
m eets n e x t  T u e s d a y  a fte rn o o n  w ith  
M rs . L .  W .  B e n n e r a t h e r h o m e N o rth  
M a in  s tre e t. A l l  a re  c o rd ia l ly  in v ite d .
M rs . L .  E .  C o b b , w h o  *has been in  
M o n tg o m e ry , A la . ,  som e w e e k s  past, 
bus a r r iv e d  here  lo r  th e  s u m m e r.
C h a rle s  Rose a n d  M a lc o lm  S m ith  a re  
c a m p in g  a t  C rescent Beach.
M rs . M a r y  H e x te r  an d  d a u g h te r  
M a r y  a n d  M is s  N e ll ie  S u ll iv a n  o f  B a n ­
g o r w e re  guests o f th e  M isses M c N a ­
m a ra , M a s o n ic  s tre e t, the  past few  
d a y s , jo in in g  the  la rg e  R o c k la n d  p a r ty  
w h ic h  a tte n d e d  th e  c e n te n n ia l a n n i­
v e rs a ry  o f  the  C a th o lic  c h u rc h  a t D a m -  
a ris c o tta  T h u rs d a y .
M rs . E rn e s t C a m p b e ll au d  son L e o n ­
a rd  a u d  F r a n k  C a m p b e ll w e re  guests  
o f W il f r e d  C la r k  a t the  C la r k  cottage, 
A s h m e re , T h u rs d a y .
M is s  J e n n ie  G . P il ls b u r y , w h o  has 
been v is it in g  in  N e w  L o n d o n , C o n n ., 
fo r th e  p as t fo u r w eeks us the  g u est o f  
T h o m a s  S co tt an d  fa m ily ,  has re tu rn e d  
hom e.
COPS CAPTUTED COONY.
Famous Yale Football iCenter Drove His 
Auto Not W isely But Too W ell.
E n fo rc e m e n t o f  th e  la w  a g a in s t a u to ­
m obile  speeding in  th e  c ity  lim its  
fo u n d  a  d is tin g u ish ed  v ic tim  T h u rs d a y  
In  th e  person o f  C a rro ll T . Cooney, the  
fam o u s  c e n te r o f th e  Y a le  fo o tb a ll 
te a m . M r . C ooney cam e here In a  yach t 
to  a tte n d  th e  lau n ch in g , Jo in ing  his 
fa th e r  and  o thers , w h o  had com e by  
a u to  fro m  W a ld o b o ro , w h ere  th e y  w ere  
guests a t  E . H . W e a v e r ’s cottage.
H a v in g  a n  u rg e n t e rra n d  u p to w n  M r .  
C ooney ju m p e d  ab o ard  his fa th e r ’s 
m o to r c a r  a n d  dro ve  h e re  a t  a  p re tty  
s m a rt pace. Special O flicer John T . 
B e rry  spied th e  scorcher, p iped the 
n u m b er o f th e  car, and  h iked 1 to  the  
sh ip yard  w ith  a  w a r ra n t  o f th e  col­
le g ia n ’s a rre s t.
A f te r  th e  lau n ch in g , w ld d h  th e  
Cooneys en joyed  in  b lissfu l ignorance  
o f th e  s te rn  a v e n g e r on th o lr  t r ia l ,  a r ­
ra n g em en ts  w ere  m ade fo r  a  speedy 
se ttle m e n t o f th e  m a tte r , w h ich  was  
done th ro u g h  the m ed iu m  o f a  fine 
s im ila r  to  th a t  im posed upon a  R o c k ­
land  c h a u ffe u r a  fe w  d ays ago.
T h is  official ho ldup  w as  th e  m eans of 
disclosing th e  co lleg ian ’s id e n tity . H e  
found  th a t  he had suddenly ach ieved  as 
m uch n o to r ie ty  as  though  he had  Just 
h eld  th e  H a r v a r d  a tta c k  on th e  fiv e -  
y a rd  line .
O A f a a O  H I  A .
tha s ? 1 Kina *ou Have Always 3onj0a
Signature
of
COUNTY LEAGUE FORMED.
Prospects of Good Baseball the Remainder 
of the Season—Eleven Inning Game 
The S tarter.
K n o x  c o u n ty  b ids fa ir  to  see some 
firs t-c lass  baseball the re m a in d e r o f the 
season. R o ck lan d , C am den an d  W a r  
ren h a v e  m ade a rra n g e m e n ts  to  p la y  a  
series th a t  w il l  las t to  L a b o r D a y , i f  
p ro p er support is  received, and  it  
p robab le  th a t  T h o m asto n  w il l  get in to  
the g am e before th e  schedule is fu lly  
arran g ed .
E a to n  B la c k in g to n  o f the h ig h  school 
team  is m a n ag in g  fo r  R o-ik lund , w ith  
E a r l M a rs h a ll as secre ta ry  and  F re d  
B la c k  as tre a s u re r. C . A ngus M c ln n is  
is  cu p la in  o f the  R o ck lan d  team .
T h u rs d a y  a fte rn o o n  on the B ro a d w a y  
g rounds R o ck lan d  and  W a rre n  p layed  
an  e x h ib itio n  gam e w h ich  caused the  
sports to  s it up  a m i ta k e  notice. E leven  
in n in g s  w ere necessary to  s e ttle  th e  
a rg u m e n t, and  th e  hom e te a m  fin a lly  
won. T h e re  w ere q u ite  a  n u m b er o f  e r­
ro rs , b u t th e y  w ere m ore th u n  offset by  
b r il l ia n t  p lays  and  th e  closeness o f the 
gam e. R odney fcjkinner p itched  fo r  
R o ck lan d  and th e  v is ito rs  a lte r  scoring  
th re e  t im e s  in  th e  second in n in g  w 
unable to  m a k e  an o th e r ta lly . F l f i  
h its  w ere  m ade o ft  L ad d , b u t were so 
w e ll scattered  th a t  they produced only  
fo u r scores. T h e  b a tt in g  order and  
s u m m a ry :
In n in g s  .............1 2 3  4 5 6 7  8 8 10 11
R o ckland  .............2 1 0 0 0 0 )  0 0 0 1 - 4
W a rre n  ................ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 O 0 3
R o c k la n d —C a tes  1A>, B ird  3b, B lu c k -  
ing to n  of. M a rs h a ll lb , M c ln n is  c. B a ­
ke r If .  B la c k  ss. S k in n e r p. F l in t  r f .
W a rre n —K e r r  ss. B ro w n  3b, B. L a d d  
c. l i .  1-add p, M oody lb . L o ck ie  2b, 
S tickn ey  if, T h o m as  cf. H a s k e ll r f .
Base h its , R o ck lan d  15. W a r re n  7. 
T w o -b a s e  h its  M a i sh a ll, S k in n er. 
S tru c k  o u t, by S k in n e r 12, by L ad d  2 
E rro rs . R o ck lan d  4, W u rrc u  5.
Y i
J. F r a n k lin  H a r r is
O P T O M M T R I M T
OFFICE, 406 MAIN STREET
R O CK LA N D  - • - MAI.NK
H a ^ II ig h  class work at the 
Lowest Prices consistent.
Offle* opan ovary day and Saturday 
•waning.
| i
p t t
All Kinds of T a n Shoes 
A t  Reduced Prices
Ladies’ $3.50 Tan Oxfords $2.75 
Ladies’ $2.50 Tan Oxfords 2.00 
Ladies’ $2.00 Tan Oxfords 1.50 
Men's $2.50 Tan and Mlack 
Htiekle Oxfords 1.98
1 lot Men’s $2.50 Tan Bln* 
cher Oxfords, 1.49
1 lot Men's $2.00 Vici Kid 
Dlueher Shoes reduced to 1.69 
1 lot Men’s Oxfords, worth 
$2.00, only 1.25
T h is  busy' scene in  Cobb, B u tle r  &  Co.’s S h ipyard w ith o u t precedent in  h is to ry  o f R o ckland  s h ip b u ild in g — F o u r v t
on th e  stocks a t  one tim e .
tu re  o f k n it t in g  w o rk , to be done d u r­
in g  th e  In fre q u e n t periods when the  
m a rin e  ra ilw a y  w o rk  is dull.
T h e  fo u r vessels show n in the ac­
c o m p an y in g  p ic tu re  represent com­
p leted p ro p e rty  to the va lu e  o f a lm ost 
3200,000. T h e  keel o f the B ishop was  
la id  fo u r m onths ago, the o th e r keels  
being stretched as ra p id ly  as conditions  
p e rm itte d . S ide by side th e  four  
schooners h ave g ro w n  and th riv e n  u n ­
t i l  one o f th e  n u m b e r w as read y to go 
o u t in to  the g re a t sh ipp ing  w o rld  a 
messenger, i t  is hoped, of p ro sp erity  
fo r  h e r com m ander and a ll the o th er  
ow ners. T ho  th re e  re m a in in g  schooners 
w ill be pushed fo rw a rd  as rupidly' as  
possible, the  la s t be ing  read y  to  go 
overboard  d u rin g  th e  m o n th  o f O ctober.
C obb, B u tle r  &  Co. a re  now  g iv in g  
em p lo ym en t to ab o u t 150 men and have  
em ployed d u rin g  the  h e ig h t o f opera­
tions as m a n y  us 175 m en. A  new  in ­
d u s try  em p lo y in g  th a t nu m b er o f men  
w ould h ave been ha iled  as a  g rea t 
blessing, and we would  have p lum ed  
ourselves upon being r ig h t in the m id ­
d le  o f th e  in d u s tr ia l sw im , b u t this  
firm  has gone ab o u t its  w o rk  so q u ie tly  
and m odestly  th a t  th e  e x te n t o f its  
w o rk  and p a y ro ll has n o t been realized  
by n o t m ore th an  5 percent o f our peo­
ple. W e  a re  g iv in g  th is  p ic tu re  pub lic ­
ity  n o t m ere ly  because i t  is of sufficient 
In te re s t, but in  o rd e r th a t  the people  
of R o c k la n d  and  v ic in ity  m a y  b e tte r  
kn o w  the concern to w h ich  th e  c ity  is 
indebted  fo r  its  second la rg es t e n te r­
prise. A t  its  head is H o n . W illia m  T . 
Cobb, go vern o r o f  M a in e ; th e  active  
m an ag em en t is in  th e  hands o f fo rm er  
M a y o r  A lb e rt W . B u tle r , whose suc­
cess in securing c o n tra c ts  in  these days  
of keen c o m p etitio n  is  equalled  b y  the  
excellence of th e  y a rd ’s product.
T h e  schooner Jessie A . B ishop w hich  
w as launched T h u rs d a y  noon w as b u ilt  
fo r th e  B e n ed ic t-M an so n  M a r in e  Co. of 
N e w  H a v e n , C onn , a n d  is nam ed fo r  
the w ife  o f G en. H e n r y  A . B ishop o f
24x25 feet, is  fin ished in N o rth  C a ro lin a  
pine, and co n ta in s  the e n g in e  room, 
g a lle y  and fo recastle . A  12-h. p. gaso­
lene eng ine fu rn ish es  h o is tin g  power. 
T h e  a fte r  house, 27x30 fee t, is fin ished  
in  sycam ore an d  oak. I t  conta ins  the  
fo rw a rd  an d  a f te r  cab in , w ith  the  
usual asso rtm en t o f room s, in c lu J in g  
tw o  spare s ta teroom s. T h e  a f te r  house 
Is equipped w ith  a  system  o f ho t w a te r  
h ea tin g  and has o th er conveniences to  
m atch .
T h e  spars are  a ll m a n u fa c tu re d  fro m  
O regon pine. T h e  low’e rm asts  a re  94 
fee t long  and th e  topm asts a re  50 feet 
long. T h e  sp anker-boom  m easures 63 
fee t and th e  Jib-boom  60 fe e t. T h ere  
are  tw o  Baildt anchors w e ig h in g  4000 
pounds each and  a  kedge w e ig h in g  500 
pounds. C a rry in g  th is  g ro u n d  tack le  
ure 180 fa th o m s  o f 1 7-8 inch  chain . 
W ire  rig g in g  is used. T h e  sails  w ere  
m a n u fa c tu re d  fro m  W o o d b u ry  duck by 
L. A . D u n to n  o f B o o th b ay  H a rb o r. T ire  
blocks and castings w ere fu rn ish ed  by 
K n o w lto n  Bros, o f C am den. T h ere  a re  
tw o  hatches, 11x14 feet In  size; and one 
h atch  7x14 feet. T h e  vessel is painted  
w h ite . T h e  ra t in g  is  A1 fo r  15 years. 
She Is p ra c tic a lly  read y  fo r  sea a t  the  
present tim e . H e r  e q u ip m en t includes  
tw o  boats, m easu rin g  22  an d  16 fe e t, re ­
spective ly . T h e  la rg e r bo a t has a  6 -h . 
p. gasolene engine.
T h e  com m and o f th is  fin e  schooner is 
en tru s ted  to C a p t. J . W . H a s k e ll, w ho  
is a  product o f  D e e r Is le— fam o u s for 
its  exp o rts  in  th e  w a y  o f  sh ipm asters , 
y a c h tin g  cap ta in s , etc. C a p t. H a s k e ll, 
w ho has a l l  th e  e a rm a rk s  o f a  success­
fu l m a rin e r , has sailed  th e  p as t 26 
y ears  fo r  E . H .  W e a v e r  o f N e w  H a v e n . 
H is  firs t schooner w as th e  H a r r y  P re s ­
co tt, b u ilt in  1882. N e x t  cam e the W i l ­
lia m  E . D ow nes, b u ilt  in 1885. H is  last 
com m and w as th e  H u g h  K e lle y , b u ilt  in  
18P2.
T h e  la u n ch in g  o f  'the Jessie A . B ishop  
w as w itnessed by n early  2000  persons, 
m an y o f w hom  cam e a  lo n g  d is tance,
shown In  the p ic tu re  reveals  th e  fa c t  
th a t fine progress has been m ade d u r ­
ing the  sum m er.
T h e  firs t c ra ft  on th e  le f t  w ill be the  
fo u r-in a s te d  schooner L ew is to n , b u ild ­
ing  fo r C ro w e ll &  T h u r lo w  o f B oston, 
and to be com m anded by C ap t. T . J. 
G in n  o f A u b u rn . T h is  vessel is n e a rly  
a ll p lanked  and the deck is  be in g  lu id . 
T h e  L ew is to n  w ill have a  gross to nnage  
of about 775. T h e  d im ensions a ro  175 
fee t keel, 39 feet beam  an d  14 1-2 fee t 
hold. T h e  la u n ch in g  is scheduled fo r  
Septem ber.
T h e  second vessel in  th e  p ic tu re  is the  
Jessie A . B ishop, a lre a d y  described.
T h e  th ird  w ill be th e  fo u r-m a s te d  
schooner fo r  D o n n e ll & M c K o w n  o f  
Boston—a  dup lica te  o f  the schooner E l ­
len L it t le . T h e  gross tonnage w i l l  bo 
about 10 0 0 , and  the dim ensions w il l  be 
as follow s. K eel, 175 fe e t; beam , 39 
fe e t; hold, 18 feet. T h is  c ra ft  w il l  h ave  
tw o decks. I t  Is now in  fra m e  a n d  tho  
keelsons a re  in. T h e  la u n c h in g  is  due  
in  O ctober. C apt. H e rb e r t  L . R a w d ln s  
of Salem , M ass, w ill  com m and.
F o u rth  on th e  stocks is a  s m a ll, three, 
m asted  centerboard  schooner, w h ich  
has a lre a d y  been nam ed F ra n k  B ra in , 
erd, and is being b u ilt  fu r  the B r a in jr d -  
S h a ile r -H a ll Q u a rry  Co. T h is  l i t t le  
c ra ft, w h ich  would  h ave been consider­
ed a  fa ir ly  s izab le  one In  the d ays w hen  
sh ip yard s flourished a lo n g  o u r w a te r  
fro n t, w ill  huve a  gross tonnage of 
about 240. I t  w ill  m easure 114 fe e t on 
the keel, 30.6 fe e t on th e  beam  a m | 
fee t in  th e  hold. I t  is now p ra c tic a lly  
a ll  ceiled and  w ill be launched in  8 ti> 
tem b er. C ap t. T h o m a s  K . R o w la n d  o f 
G reenport, L o n g  Is lan d , w ill  com m and  
th e  c ra ft , w h ich  is b u ilt  fo r  the g ra n ite  
trade.
D im ly  shown in  the b u ck -g ro u n d  of 
the p ic tu re  is the now  fam ous a u x il ia ry  
schooner N o rth la n d , an o th e r p ro d u ct o f 
Cobb, B u tle r  &  C o .’s yu rd , w h ich  has 
been w id e ly  exp lo ited  a ll over the coun. 
try.
% /
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EONLY THREE W EEKS MORE
GREAT PIANO SALE
M
ANY PEOPLE have already accepted the invitation to vib.it our store and examine 
the Pianos we are showing, and we are pleased to say that we are more than satis­
fied with the sales made thus lar. That we are doing just as we advertised we 
huve eusily proven to all.
t i t OUR P IA N O S ARE ALL OF HIGH GRADE AND JUST AS REPRESENTED
To illustrate what Exceptional Bargains we are offering 
we will quote : : : : :
A $ 2 5 0  PIANO FOR $12 7
A $300 I ’iauo 
A 325 I'iauo 
A 350 1'iano
OTHER BARGAINS AS FOLLOWS
A $400 I'iauo 
A 450 Piauo
Fur $197.00 
For 227.00 
For 249.00 A 500 I'iauo
For $317.00
For 309.00 
For 389.00
WE ABE SHOWING 50 PIANOS, aud uiakiug tbe best display ever seen iu 
this city.
1 7 ' Vocal and Inatrumantal selection* each afternoon and evening.
Tbe PUBLIC >8 “rest cordially iuvited to visit our store at auy time. This 
invitation is geueral. Do not forget this.
STAPLES PIANO AND MUSIC CO.
3 3 3  Main Streat , Opposite Fuller-Cobb Co.’s, Rockland 
Stores in Portland, Wnterville, Ellsworth, Belfast, 
Brunswick und Rockland.
G A B B E R
MID-SUMMER
BARGAINS
Stylish and Seasonable Goods 
Marked down to close out lines 
and make rxim for Fall Stock.
M any Bargains In Misses’ 
and Children’ s Shoes and 
Oxfor ds
B o s i o d  S I i o b  S t o r e
M A R IN E  MATTERS.
T h o  Pond Is la n d  Lcdgo N o r th  P o in t  
buoy In N n rra g u a g u s  b a y , be fo re  re p o rt  
ed a d r if t ,  has been replaced. F o s te r  
Ledges b uoy In  W e s t Penobscot Bay, 
h ere to fo re  reported  s h ifted  n o rth e a s te r­
ly  fro m  Its  position and  n o t w a tc h in g  
w e ll, has been replaced by an o th e r  
buoy.
Seh. C a rr ie  E . L o o k  Is due a t  G le n -
>ve, w ith  coal fro m  N e w  Y o rk .
Sch. L a v ln la  I I .  Snow Is c h a r te re l  to  
load coal a t  P h ila d e lp h ia  fo r  P igeon  
Cove.
Sch. H a ro ld  C. B eecher Is ch artered  
to load coal a t P h ila d e lp h ia  fo r  L a n c s -  
vllle .
Sch. B rig a d ie r  Is d isch arg in g  stone a t  
N e w  Y o rk  fro m  F ra n k fo r t .
Sch. Jam es A . B ro w n  Is  d isch arg in g  
tim e a t N e w  Y o rk  fro m  A . J. B ird  &  Co.
Seh. A d a  A m es Is a t th e  South H a ll­
w a y  fo r  n ew  m ain m ast.
Sch. H e rb e r t  M a y  Is a t  the  S ou th  
n a ilw a y  fo r  c a u lk in g  a n d  p a in tin g .
Sch. H a s tin g s  Is lo ad in g  lim e  In  l lo c k -  
p o rt fo r  Boston.
Sch. H a rw o o d  P a lm e r sailed W ed n es­
d a y  fo r  N e w p o rt N ew s to  loud coal fo r  
S earsport.
Sch. J . R . B o d w ell sa iled  W ednesday  
fo r N e w  Y o rk  w ith  p a v in g  'ro m  O rlan d .
Sch. H e rm a n  F . K im b a ll sailed  W e d ­
nesday fo r  Boston, w ith  lu m b e r fro m  
B angor.
Sch. D o n n a  T . B rig g s  Is  a t  S ton lngton  
load ing  g ra n ite .
IN SP O R T IN G  C IR C L E S
A  b ig  m id s u m m e r a ttra c tio n  In  th e  
s p o rtin g  lin e  w ill be th e  s p a rrin g  e x ­
h ib itio n  a t  th e  A rc a d e  n ex t W ednesday  
evening. T h e  m a in  bout w ill be fo u g h t 
b y  M ik e  C u n n in g h am  o f L ew is to n  and  
J im m y  H a n lo n  o f  Boston, whose scrap  
here  on (Fourth  o f J u ly  n ig h t is sold to  
h ave been th e  h o ttes t th in g  o f the k ind  
R o ck lan d  hus seen fo r  some years. O n ly  
a  h a n d fu l o f sports w as present on th a t  
occasion, b u t th e  m e r it  o f th e  contest 
has becom e so w id e ly  known, th a t  there  
is  do d oubt ab o u t h a v in g  a  b ig  house 
n ext W edn esd ay  n ig h t. M ik e  C u n n in g ­
ham  up to  d a te  has fo u g h t n e a rly  30 
im p o rta n t fis tic  b a ttle s  an d  has n ever  
been th e  loser. H is  tw o  figh ts  w ith  
J im m ie  D o h e rty  w ore  su ffic ien t to  
stam p h im  as a  “co m er,” an im pression  
w hich  has been w e ll confirm ed  b y  sub­
sequent m atches. J im m y  H a q lo n  ha» 
been In  th e  r in g  over since he w as old 
enough to kn o w  how  to  get th ere  and  
hits licked  such fe a th e rw e ig h ts  as  
F ra n k  A d am s, E m erg en cy  K e lle y , K id  
P a n tz , G eorge M u rra y , G us Roes, John­
n y  B u rd ic k , B lin k  M cC loskey, J im m y  
B u rk e  and  M a t ty  B a ld w in . H e  has 
d ra w n  w ith  T o m m y  Q u ill and  Young  
D onohue. T h e  s e m i-fin a l bout w il l  be 
betw een  Y oung  «Neary o f Boston and  
Y oung Joe Tho m as  o f P ro v id en ce , and  
the  c u r ta in -ra is e r  w ill  be betw een  
Y oung N a d e a u  o f Lewrlston and  K id  
S u lliv a n  o f  B an g o r. H o w ’s th a t fo r a  
good b ill fro m  to p  to  bottom ?
HELD A CHAMPIONSHIP.
Sudden Death of Joseph Donovnn, Once 
Maine’s Best W elterweight.
Joseph M . D onovan d ied tu r ly  T u e s ­
d a y  m o rn in g  in the M a ry  !» u d  m em or­
ia l  h osp ita l, P ly m o u th , N . I I .  i t  was  
a t firs t reported  here th a t his death  
wus d*ue to a  sunstroke, but such was  
not the case. Seeking re lie f from  the  
In tense h eat lust S un d ay  M r. Donovan, 
w en t in  b a th in g  w ith  some o f his fe llow  
w o rkm en  a t  C um pton, N . 11. Subse­
q u en tly  he com plained o f a  p a in  uround  
his h eart. H e  g rew  ru p id ly  worse and  
wus ta k e n  to the  hosp ita l in tho n e ig h , 
b o rin g  tow n o f P ly m o u th , w here  he died  
next m orn ing . T h e  re m a in s  were  
brought here W ednesduy a fte rn o o n  an d  
taken  to the home o f M rs . T o b y  on  
H ig h  street, a  s is ter o f tho deceuJed. 
F u n e ra l services were held u t St. B e r­
n a rd 's  church  th is  F r id u y  forenoon, 
am i In te rm e n t w as in  th e  catho lic  
cem etery  a t  Th o m asto n .
Deceased was 45 years  erf age. H e  was  
born In  N e w  B ru n s w ic k , being a  son o f 
M ic h a e l an d  E lle n  (D a ile y )  D onovan , 
l i e  had  been em ployed a t  vario u s  oc­
cupations, und fo r  m a n y  y-.-ais w as one 
o f th e  m ost capab le  p u g ilis ts  m  New* 
E ng lan d . W h ile  h o ld in g  the wetteJ-
w eight cham pionsh ip  o f M a in e be
w h ip p ed  so m e o f Die best 1iucu o f : ha:
d ay . fin a lly su rrendering  h Is t it le to
D ic k  O "Britm  o f Lew is to n . M r. Do
van wa cata logue o f 111 ftn u ta tio n on
sport 1 iq f  nuAlters an d  th e  1 .ing was
hobby. H e w as a  genial genet ous
frie n d  \.vhoi:n m an y  w ill m i
H e  is s u r rived  by tw o  h r ,
m iah  ailid A’oi jie liu s , an d  Bli  ee si si
U kE E N  ISLAND
lam s o f V i!iu lb av«u .*p <  
t l i  th e ir  fr ien d , M iss C  
M r und M rs. F re d  Mvr< 
u. who have been vls iU  
th e  fo rm e r, re tu rn ed
mu! C la ra  F a ru h a  
F rid a y  last.
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , JU L Y  18, 1008.
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Clarion Range Service
is  unusual.
I t  is even— accurate—econom ­
ical. A ll th is  because C L A R ­
IO N  construction is exact,care ­
fully planned, carefully  cast and  
carefu lly  fitted . C L A R IO N S  
are  p re-em inently  qualified to 
do’ your w o rk  w ell, ju s t as they  
are doing in thousands of M aine  
homes.
A  g reat varie ty  o f patterns  
but only one quality .
A s k  y o u r  l o c a l  a g e n t  a b o u t  
T H E  IM P E R IA L  C L A R IO N . C L A R I O N S ,  O f  w r i t .  U S .  
tTABLISM ED W O O D  b  B I S H O P  C O . .  B a n g o r ,  M e .
Sold by C. E. SMITH, 473 Main Street
• J O N E S '  B L O C K ,  R O C K L A N D
IP YO U H A V E N ’T  
YOU DON’T  KNOW  
W H A T  Y O U  H A V E  
MISSED ot je ot
W H A T ?
W h y ,  a  b o t t l e  o f  t h a t  d e l i c i o u s
S A R S A P A R I L L A
p u t  u p  f o r  u s  f o r  
y o u  t o  p u t  d o w n
N o t h i n g  b u t  t h e  p u r e s t  i n g r e d i e n t s  u s e d
H E W E T T  BO TTLING  W O R K S
T E L E P H O N E  3 0
R O C K L A N D
FR IE N D S H IP
G eorge B r a d f o r d  a n d  w i f e  o f  M a ld e n ,  
M ass., a re  visiting: W lh M rs . E m ily  
B ra d fo rd .
C. E . K e n n e d y  o f P ltts to n  Is th e  guest 
o f E . G ra y ,
M rs . A lm e d a  G ra fto n  has re tu rn ed  
hom e fro m  T h o m asto n  a fte r  spending  
tw o  w eeks w ith  her d a u g h te r, M rs . L e t-  
t ie  B e c k e tt.
M rs . E lm o re  B ra c k e tt  o f M onhegan  
wits a recent guest o f M rs. D e lla  
Jam eson.
W illis  W tn c a p a w  Is spending his v a ­
ca tio n  w ith  h is  fa th e r , A . E . W ln c a -  
paw .
M rs. D e lla  Jam eson and d au g h te r  
Cassle h ave  gone to  M onhcgnn fo r  the  
season.
M r. an d  M rs . W . A . B ra d fo rd  and  
c h ild ren  spent S un d ay  in  C ush ing  w ith  
C ap t. D a v id  Thom pson a n i  w ife .
C lyd e  D e la n o  has been hom e from  
Georges Is la n d  fo r a  few  days.
Miss A n n ie  B ro w n , w ho has been a t  
E. J. Cooks the  past th re e  w eeks, has 
re tu rn ed  to h er hom e in  A u b u rn .
Miss M a b e l S p e a r o f W a r re n  has been 
the  guest o f h er a u n t, M rs . A . Conant.
M rs. M a r y  D e m u th  and d a u g h ter  
F a n n ie  w e n t to  T h o m asto n  S a tu rd a y .
M r. an d  M rs . E lls w o rth  D a v is  o f 
P o r t  C lyd e  spent S un d ay  here.
M iss C o ra  E . D a v is  has gone to M o n ­
hegan fo r  th e  sum m er.
A  C o n a n t and  w ife  v is ited  friends in 
W a rre n  recen tly .
T h e  fa m ily  o f E . J. Cook, w h o  have  
a ll been sick w ith  d ip h th e ria , a re  bet­
ter.
$ 2 5  F O R  
L E T T E R
T H E H U B
pend ing  a  fe w  weeks a t  C am p H a tc h ­
e t w ith  h er fa m ily , re tu rn e d  home to 
B ra d fo rd , M ass., S a tu rd a y  n ig h t. T h e  
daug h ters , R u th  and H e le n , w ill rem ain  
a  w h ile  lo n g er w ith  th e ir  uncle, E . W .  
H e w e tt, and  cousins, M r . and  M rs. 
W a lla c e  R obbins.
A u n t M a r y  B a r t le t t , w ho  is a  s m art 
old la d y  a t 85, is v is it in g  h e r niece, 
M rs. L iz z ie  Burgess, in  W o 6 t  R ockport.
M iss B ern ice  R obbins e n terta in ed  
her yo ung  fr ien d s  F r id a y  even ing  a t  a 
aw n p a r ty . T h e  yo ung  people w ere  
h ig h ly  e n te rta in e d  and  a  . tre a t was  
served.
T h e  y o u n g  people a t th e  home o f M r. 
and  M rs . A lb e r t  P earse  g ave a  d e lig h t­
fu l la w n  p a r ty  S a tu rd a y  evening.
S cym andel K im b a ll w as In  Cam den  
last F r id a y .
A  liv e ly  chase w as g iven  a fire , w hich  
broke o u t in  the p astu re  o f N a th a n  
B a rre tt  one day  las t w eek. T h e  Are 
had been sm oldering  several w eeks u n ­
d er g round . T h e  telephone ca lled  a 
la rg e  fo rce  o f m en to th e  scene.
W ild  s tra w b e rrie s  h ave been p len ty , 
raspberries  an d  b lueberries  a re  also  
p le n tifu l, b u t sm all, o w in g  to  the  
dro u g h t, w h ich  is doing g re a t dam age  
to crops and pastures. T h ere  a re  m an y  
d ry  spots to be found  w h ich  h ave tu rn ­
ed brow n.
M r . an d  M rs . G eorge G od ing  and  
d a u g h te r  D o ris , w ho spent a  w eek w ith  
M r. G od ing 's  uncle, H . C. G oding, le ft  
F r id a y  to pass severa l d ays In W a ld o -  
boro, en ro u te  fo r  th e ir  hom e in  W in -  
throp.
S u n d a y  w as hot and  the  th erm o m eter  
in  places w e n t to 98 in th e  shade.
M rs . A lic e  H obbs and  baby v is ited  
h er parents , M r . and  M rs . T im o th y  
K n ig h t, in  Searsm ont, last Sunday.
The Improved Sheet Flue System and the Perfect Working Dock 
I Grate in the HUB RANGE make an accurate oven at all times.
. .  . SOLD BY . . .
R ockland  H a rd w a re  Co. rockland. me. 
F. L. C u rtis  -  ■ -  -  -  camden, me.
{ Hot W e a th e r Proposition j
D o n ' t  T b y  T o  D i s c u s s  I t ,  B u t  B u y  a
H a m m o c k ,  C r o q u e t  S e t ,
I c e  W a t e r  C o o l e r ,  L u n c h  B a s k e t ,  
W a t e r i n g  P o t ,  o r
some of the hundred and oue things we have for warm weather
M rs. p . \v .
HOPE
H e w e tt, w ho  has been
EAST SENNEBEC
Robie B. Robbins has gone to W a v e r -  
ly . M ass., w h ere  he has em ploym ent.
M rs . R ach e l F a r r a r  and grandson, 
Leigh  F a r r a r ,  fro m  L e h ig h  U n iv e rs ity , 
Penn., and  g ran d  d a u g h te r W in n ie , are  
the guests of M rs . G erah  Robbins.
M r. K leen e  and w ife  o f H a r tfo rd ,M rs .  
D . M . Cole o f  H o p e  and  M rs . L u lle  
Sim m ons o f U n io n  w ere the guests o f 
M r. an d  M rs . A ld e n  R obbins W ednes­
day.
Miss E th e l Reynolds, who cam e from  
M exico w ith  M iss M y r t le  F ry e  a t  the  
close o f th e ir  school and has been stop­
p in g  a t  L y m a n  F r y e ’s the  las t th ree  
weeks, has re tu rn e d  to h er home 
Lam oine.
L em u e l S m all is a t w o rk  fo r  Jake  
P a u l h e lp in g  h arves t the  h a y  crop.
M iss G ra d e  R obinson and  H a r r y  
M itc h e ll w ere  in S earsm ont S unday.
. S im m ons and  son Jam es w ere in 
R o ckland  M onday.
A  la rg e  n u m b er of friends w ere  en­
te rta in e d  a t  L y m a n  F r y ’s the F o u rth
M rs . L ile  W h itm o re , w ho is s tay in g  
at S. N . S im m ons', s t il l  rem ains very  
sick.
A ld en  R obbins w as the firs t to finish  
h a y in g  in  th is  v ic in ity .
M rs. L . M . S y lvester, who has oeen 
the guest o f h e r  sister, M rs . G eneva  
R obbins, the  p as t fo u r weeks, has re ­
tu rned  to  h e r hom e in  Lew is to n .
Women as Well as Wen Are Wade 
Miserable by Kidney and
Prizes to Be Awarded 
Letter W riting  Contest 
Op n to Everyone in 
Maine.
D r. W illia m s - P in k  P ills  h ave been 
used In th is  s ta te  fo r a  g eneration . 
H u n d red s  o f re m a rk a b le  cures h ave  
been reported  d u rin g  th a t tim e  and  
th ere  Is scarce ly  a  fa m ily  la  w h ich  the  
rem ed y  has not been  tried  w ith  bene­
fic ia l results. T h is  fu rn ish es  th e  m a te ­
r ia l fo r  th e  le tte rs  to be w r itte n  in  th is  
contest. T h e re  is no dem and upon the  
Im a g in a tio n , e v e ry  n a rra tiv e  m u s t deal 
w ith  facts .
T h e  P r iz e *
T h e  D r . W il l ia m s  M ed ic ine  Co., of 
Schenectady, N . Y .. w ill  a w a rd  a  p rize  
of $25.00 fo r  th e  best le tte r  received on 
or b efo re  J u ly  25,' 190S, fro m  th e  sta te  
of M a in e , on th e  sub ject, " W h y  I  R ec­
om m end D r . W il l ia m s ’ P in k  P ills .” A  
prize  o f * 10 .0 0  w ill  he a w ard ed  fo r  the  
second best le t te r  received, a  p rize  of 
$5.0 0  fo r  th e  th ird  best and five  prizes  
o f one d o lla r  each fo r  the n ex t best five  
le tte rs .
T h e  C o n d it io n s
T h e  cu re  o r b e n efit from  th e  use o f 
D r. W il l ia m s ’ P in k  P ills  ..'escribed In  
the le t te r  m a y  be in  th e  w r ite r ’s own  
case o r one th a t  has come u n d e r hl3 or 
h er personal observance.
M o re  th a n  one cu re  m ay  be described  
In  the le tte r , so lo n g  as e v e ry  s ta te ­
m ent m ade is l i te r a l ly  true .
T h e  le t te r  should be no lo n g er th a n  Is 
necessary to  re la te  th e  benefit ob ta ined  
fro m  th e  rem ed y  in  the case described.
E a c h  le t te r  m u st h e  signed b y  the  
w r ite r  w ith  his o r  h er nam e an d  'u l l  
address and  the  le t te r  m ust g iv e  th e  
co rrect n am e and address o f th e  person  
whose c u re  Is described. T H E S E  
W I L L  B E  S T R IC T L Y  C O N F ID E N ­
T I A L  and  w il l  n o t be m ade public . 
L e tte rs  c o n ta in in g  addresses th a t  can­
not he verified  w ill not be considered In  
a w a rd in g  the prizes .
T h e  w r ite r  o f  each  le tte r  m u s t s ta te  
the n am e and  d a te  of th e  p ap er
rh lch  he o r she saw  the an n o u n ce­
m en t o f th is  com p etitio n .
F in e  w r it in g  w il l  not w in  th e  p rize  
unless you have a  good case to  de­
scribe. T h e  s tre n g th  o f th e  recom m en­
d a tio n  an d  not the s ty le  o f  th e  le tte r  
w ill be th e  basis o f  a w ard .
T h e  contest w ill  close J u ly  25. 1908. 
D o not d e la y .b u t i f  you kn o w  o f  a  cure  
w r ite  yo u r le tte r  N O W . O bsenve the  
above cond itions c a re fu lly  o r  y o u r le tte r  
m a y  be th ro w n  out.
A ddress a ll .le tters  as  fo llo w s:
L e t te r  C ontest D ep t.,
D r . W illia m s  M ed ic ine  Co., 
S chenectady, N . Y .
APPLETON.
M r. and M rs . H . A. C a rp e n te r, 
d a u g h ters  D o ro th y  and Corine, and son 
H o ra c e  o f Providence. R . I ., and Col­
b urn  A rno ld  o f  C e n tra l F a lls , U . I ., has 
been guests a few  days o f M r. and M rs . 
Tobins W a d s w o rth .
M iss Bessie G ushee. who has been 
teach in g  school In M ilto n , N . H .,  is 
spending her vaca tio n  w ith  h er p a ­
rents. M r. and M rs . G eorge G ushee.
T h e  officers o f G olden Bod R ebekah  
Lodge h ave received a new  set o f re ­
g a lia , m ade by a  com pany In N e w  L o n ­
don. O hio. T h e y  a re  th e  best m ade b y  
the com p an y  and  a re  beauties.
M r. and  M rs . C . E . R ip le y  o f  B a th  
w ere guests a  few  daya o f G. H . Page, 
lost week.
M rs . F ran ces  G ushee and d a u g h te r  
F a n n ie  a re  hom e fro m  V ln n lh a v e n , 
w h ere  M iss F a n n ie  has been teach in g  
school.
M iss E d ith  G ushee, w h o  has been 
teach ing  school in R ussell, M ass., Is a t  
hom e fo r  th e  s u m m e r v aca tio n .
A lo n zo  K een e  o f S o m erv ille . M ass., 
a rriv e d  W ed n esd ay  and  w ill be the  
guest fo r  a  few  w eeks o f M r . A . C . and  
H n r r y  Pease.
10 0  degrees in  the  shade w as th e  rec­
ord reached here  T u esd ay  the 7th.
T h e  crops ore fe e lin g  the effects  of 
the lo n g  spell o f d ry  w e a th e r and  I f  w e  
don’t  h ave ra in  soon th e  y ie ld  w il l  he 
v e ry  lig h t.
'M r. A rr in g to n  o f L y n n , M ass., is v is ­
it in g  his nephew , W il l ia m  A rr in g to n .
UNION
G eorge Clouse and w ife , w h o  w en t 
out to S ea ttle . W a s h in g to n , th is  spring, 
h a v e  re tu rn e d  to U n io n  to  s tay .
A t  the M e th o d is t church  on W e d n e s ­
d a y  evening, J u ly  15, a t 7.45, R e v . E . S. 
U ffo rd  de livered  his il lu s tra te d  lec tu re  
on P ilg r im ’s Progress, w ith  m a n y  life -  
size p a in tin g s  In colors. T h e  Journey  
fro m  the  C ity  o f D e s tru c tio n  to  the  
C elestia l C ity  w as v iv id ly  p o rtra y e d , 
and  th e  s to ry  enhanced w ith  solos b y  
P a s to r L ld sto n e an d  m em D ers o f the  
cho ir. M r. U ffo rd  recen tly  g ave  his  
p a n o ra m a  In th e  P in e  S tre e t M e th o d is t  
church  in P o rtla n d .
M iss  J u lia  T h u rs to n  o f Boston is 
hom e fo r  a tw o  w eeks' vaca tio n .
C ry s ta l and S a ra h  T h u rs to n  of 
M assachusetts  a re  v is it in g  th e ir  g ra n d ­
m o th er, M rs . S a ra h  T h u rs to n .
M iss  A m a n d a  M esser o f Boston Is  
spending h er v aca tio n  in  tow n.
W I L L I A M  A . C U M M IN G S .
T h e  fa llo w in g  Is ta k e n  fro m  th e  San  
F ran c isco  C a ll:  “ D ied  In th is  c ity .J u n e  
30, W il l ia m  A u g u stu s  C u m m in g s  la te  of 
A la s k a , b ro th e r o f M rs . M . D . W e n t ­
w o rth  o f th is  c ity , Josiah  C u m m in g s  of 
M assachusetts, S ew ell C u m m in g s  and  
M rs . N . B . M orse o f M a in e . H e  w as a  
n a tiv e  o f U n io n , M e .” M r . C u m m in g s  
w as a  m em b er o f C ooper P ost, N o . 124, 
G. A . R . an d  served in  Co. H ,  38 N e w  
Y o rk  In fa n tr y .  M r . C u m m in g s  fo r  sev­
e ra l years  had been a  fre q u e n t v is ito r  
to  th is  c ity  and U n io n  and  m a n y  h ave  
lis tened  w ith  in te re s t to  his d escrip tion  
of Ills  A la s k a ,K lo n d ik e  and C ape N om e  
experiences. H e  w as nm ong th e  firs t to  
In vad e  the  th e n  u n kn o w n  K lo n d y k e  re ­
gions, tra v e lin g  m a n y  w e a ry  m iles  over  
m o u n ta in s  and  ice to reuch th e  pros­
pec tive  gold d igg ings. M a n y  o f his  
frie n d s  h ave In  th e ir  possession gold  
nuggets  th a t  a re  p rized  not a lone fo r  
v a lu e  b u t fo r  being dug  an d  b ro u g h t  
here b y  the th o u g h tfu l and k in d  h e a r t ­
ed “G us.” H is  m a n y  fr ie n d s  w il l  m iss  
his  k in d ly  sm ile  and  th e  keen  in te re s t  
he to o k  In  th e ir  w e lfa re . S y m p a th y  Is 
extended  to his sisters, M rs . M orse of 
U n io n  and M rs . W ilson / o f A u b u rn d a le , 
both  o f w hom  a re  w e ll kn o w n  in  th is  
c ity .
POLITICAL POINTS
On th e  v e ry  d a y  th a t  th e  n a tu re  of 
th e  D e m o c ra tic  t ic k e t becam e kn o w n , 
d es e rtio n * fro m  th e  D e m o c ra tic  ra n k s  
began. C ongressm an L e a k e  o f th e  4th  
N e w  Jersey D is tr ic t w ro te  to S e cre ta ry  
fT a ft, anno u n cin g  th a t  he w ould  vote  
fo r  th e  la t te r  a n d  o ffe r in g  ills services  
in  tho cam p a ig n . D r. Jam es S u lliv a n . 
,-ho wns a  P re s id e n tia l e lector on the  
P a rk e r  t ic k e t fro m  R hode Is la n d , do- 
o lared  his In te n tio n  o f vo tin g  fo r  T a ft .
D e m o c ra t w ho  fo rm e r ly  served In 
th e  U . S. S en ate  w ro te  P res id en t 
R oosevelt th a t  he should support th e  
R ep u b lican  tic k e t.
I t  I t
D r. E . L . Jones, th e  new  m em b er o f 
th e  D e m o c ra tic  n a tio n a l co m m ittee , Is 
n o t In h igh  fa v o r  dow n th is  w a y , Judg­
in g  fro m  th e  fo llo w in g  In F r id a y 's  
O p in io n : " T h e  M a in e  deleg atio n , as
m ig h t be expected fro m  th e  w a y  I t  w as  
chosen, has le n t Its e lf, In p a rt, a t  least, 
to  th e  p lans o f th e  c liq u e  th a t, fa llin g  
to  c o n tro l th e  p a r ty  socks to h a m s trin g  
I t .  K n o w in g  as t h e t d ld  th a t  M r . B ry ­
a n  Is a lm o s t c e r t a f l j t o  bo the  c a n d i­
d a te  o f  th e  p u rty  fUJF P re s id e n t, th e  
deleg atio n  has cho'sc/y as M a in e ’s m em ­
b e r o f th e  N a t io n a l C om m ittee  D r . E . L . 
Jones, o f  W a te rv il le ,  w ho, as everyb o d y  
In  M a in e  know s, has both  a  personal 
and p o litic a l grouch  a g a in s t h im .”
• I  k
H o n . B e rt. M . F e rn a ld  Is ta k in g  a  few  
d ays o f rest before  b eg in n in g  th e  a c tiv e  
w o rk  o f the cam p a ig n . H e  w ill v is it as 
m a n y  places in  each co u n ty  as th e  tim e  
In te rv e n in g  before  e lection  w ill a llo w .
W a s  lu  P o o r  H e a l th  f o r  Y e a r s
I r a  W . K e lle y , o f M a n s fie ld , P a ., 
w rite s : " I  w as in  poor h e a lth  fo r  tw o  
years , s u ffe rin g  fro m  k id n e y  an d  b la d ­
d e r tro u b le , and  spent considerable  
m oney con su ltin g  p hysic ians w ith o u t  
o b ta in in g  a n y  m a rk e d  benefit, b u t was  
cured b y  F o le y 's  K id n e y  C u re , an d  I  
desire to add  m y  te s tim o n y  th a t  I t  -nay  
be th e  cause o f re s to rin g  th e  h e a lth  ot 
o th ers ."  R efuse substitu tes . C. H . P e n ­
d leton , d ru g g is t an d  o p tic ia n ; F .  H . 
C a ll, d ru g g is t.
Rockland H ardw are  Co. j
R O C K L A N D .
End-of-the-Season
B A R G A I N S
........ I fci...........
Up-to-the-Minute
M I L L I N E R Y
OUTING HATS and VEILS
T H IS  W E E K
MRS. A. H. JONES
M I L L I N E R
37Limerock St.
M i’3.
NORTH W ARREN
W eb ster B enner and M iss M ira  
i f f  w ere in  th is  p lace Tuesday.
D. W . M e rry  and E lin e r  and Colby  
oat w en t to  M onhegan  Sunday.
T o m  N o rto n  and w ife  w ere In  th is  
lace M onday.
M iss M earice  B enner, w ho has been 
lu llin g  her g ran d p aren ts , has re tu rn e d  
j her hom e in  W aldoboro.
B e rt B arb er, o f E lto n , W is ., s a y * ’ “ I  
have on ly  taken  fo u r doses of D e W it t ’s 
K id n ey  and B la d d e r F ills  and  they  
have done fo r  me m ore th a n  a n y  o th er  
m edicine has ever done.** So.d by W  H . 
K i l l r e d g c .
K id n e y  tro u b le  preys upon th e  m ind , 
liscourages an d  lessens am b itio n ; beauty  
v ig o r and cheerfu l 
ness soon disappear 
w hen the k idneys are  
out o f  o rd er o r dis- 
__ eased.
K id n e y  tro u b le  has 
becom e so prevalen t 
th a t i t  is no t uncom- 
\  m on for a ch ild  to  be 
born afflic ted  w ith  
w eak k idneys. I f  th e  
ch ild  u rin a tes  to o o fte n , i f  th e  u rin e  scalds 
the Hush, or if ,  w hen  the  c h ild  reaches an 
age w hen i t  should be able to  co n tro l the  
passage, i t  is yet a fflic ted  w ith  bed-w et­
tin g , depend upon it ,  (because o f th e d iffi-  
c u ltv  is k id n e y  tro u b le , and th e  first 
step should be tow ards th e  trea tm en t o f 
these im p o rta n t organs. T h is  unpleasant 
troub le  is due to  a diseased co nd ition  o f  
the k id n eys  and b ladder and not to  a 
h a b it as m ost people sup]x>se.
W om en as w e ll as m en are m ade m iser­
able w ith  k id n e y  and b ladder troub le , 
and both  need th e  same g reat rem edy. 
T h e  m ild  and th e  im m ed ia te  e ilect of 
S w am p -R o o t is soon realized. I t  is sold 
by d rugg ists , in  fif ty -  
ceut an d  oue-do llar  
size bottles. Y o u  m ay  
have a  sam ple bottle  
by m a il free , also a Bum* of Swmb^Kooi. 
p am p h le t te llin g  a ll about S w am p-R oot, 
in c lu d in g  m any o f th e  thousands o f testi­
m onia l id le r s  received fro m  sulierers  
cured. In  w r it in g  D r. K ilm e r  &  Co., 
h iu g h e m to u , N . Y .,  be sure and  m ention  
th is paper. D o n 't m ake an y  m istake, 
but rem em ber th e  nam e, S w am p-R oot, 
P r. K ilm e r ’s S w am p-R oot, and th e  ad­
dress. B ingham ton , N . Y . ,  on every
D c*. ; CARBOLIZED WITCH HAZEL
S A l / E  for Pit**, Burn*, Bure«. j
K od o l w ill  w ith o u t doubt help anyone  
who has alom ach disorders or stom ach  
troub le . T a k e  K odo l today and  con­
tin u e  I t  fo r  th e  ab o rt tim e  th a t la nec­
essary to g iv e  you com plete re lie f. K o ­
dol la eold by W . H . K lltre d g e .
FOLEY sKlDNEYCUM
M a k e  K id n e y ,  a n d  B l a d d e r  B i g h t
PRICE REDUCED
ALL M EA LS  
5 0  C E N TS
S E R V I C E  P E R F E C T
N A R A G A N S E T T  H O T E L  
D I N I N G  ROOM
TH O R N D Y K K V ILLE
H . E . M a n k  m et w ith  a  serious acc i­
d en t recently , w h ile  w o rk in g  in  th e  
m ill:  a  s tick  fro m  the s a w 'fle w  s tr ik in g  
h im  In the eye, c u tt in g  th e  eye in  tw o  
places.
W a lte r  and M ab e l M e r r i l l  o f  R o c k ­
lan d  h ave been v is itin g  th e ir  g ra n d ­
m other, M rs. L y d ia  M e r r i l l ,  fo r  tw o  
weeks.
M rs . L . P . C ra b tre e  Is v is it in g  r ” la -  
tives  In H a v e rh ill .  Mass.
M rs . A . L . M e r r i l l  w as In  R o c k la n d  
M o n d ay .
F a rm e rs  In  th is  v ic in ity  a re  g e ttin g  
in  th e ir  hay.
A lb e r t V a rn e y  has had his b a rn  n e w ­
ly  shingled.
A . W . T h o rn d ik e  is c u tt in g  h a y  fo r  A  
H e a l.
E . W . Lassell an d  w ife  c a lled  u t A . L . 
M e rr ill 's  Sunday.
A n g le  M e r r ill  w as In C am den F r id a y .
EAST UNION
T h ere  w ill be a  dance a t  F a n n e r ’s 
h a ll. S a tu rd a y  even ing  J u ly  18, u nder  
the m an ag em en t o f the base b a ll boys
Some o f the fa rm e rs  ab o u t here  h a v t  
fin ished haying .
M iss M a rg a re t D o rn an  v is ited  P h )U U  
H a s tin g s  a t South  H ope re c e n tly .
M iss M a d e lin e  D a g g e tt o f  W a lth a m ,  
M ass  , is v is itin g  h er g ra n d m o th e r, M rs  
E lle n  D a g g e tt.
M rs . G. W . P ayson , w ho is  confined  
to her hom e w ith  a  spra ined  a n k le  was 
m uch surprised la s t M o n d ay  w hen  sev­
e ra l o f h er fr ien d s  w a lked  in  to  spend 
th e  a fte rn o o n  w ith  her. A n d  as th e  
occasion was h e r b ir th d a y  she w as  
k in d ly  rem em bered w ith  som e very  
p re tty  g ifts . a  d a in ty  lu n ch  was  
served by M rs. A . W . P ayso n , and  
very  en joyab le  t im e  was passed.
W E S T  L IN C O L N V ILLE
M r. and M rs . J. F . W ile y  spent S u n ­
d a y  w ith  M r . an d  M rs . A . H . M ille r .
C h arles  P ayson  and  w ife  o f  H o p e  
w ere recent guests o f M rs . P a y s o n ’s 
sister, M rs . C h arles  M a r r ln e r .
H e le n , C o lburn , C a r o l ' and D o n a ld  
W ile y  w ere a ll on th e  s ick  lis t  las t 
w eek.
M iss J u lia  C o lb u rn  spent a  w eek  ar 
the  hom e o f h er a u n t, M rs . F re d  
Thom pson, In  C am den, recen tly .
A llle  A lle n  and  ch ild ren , L a u ra , R ay  
an d  D o ris , an d  Law 'rence H e a l spent 
S u n d a y  w ith  h is  p aren ts , M r .  an d  M rs . 
A lb io n  A lle n , In  H ope.
Joe W ile y , W . O. M a th e w s  an d  B e rt  
B ro w n  h ave fin ished  h a y in g . M r . W ile y  
w as assisted, b y  C h a rle s  M o rto n  of 
R o ckp o rt.
M iss  Bessie M a n a ry  o f D orch ester. 
M ass., is the g u est o f h er a u n t, M rs . 
N a n c y  S m ith .
S O U T H  W A R R E N
M r. H u n t  and  sons h ave  been c u tt in g  
h a y  fo r  C iem . L o rin o n d  a t  O y s te r R iv e r .
M iss Jessie G ro v e r is w o rk in g  fo r  
Nelson S pear a t  S tim p so n ’s P o in t.
M rs . O liv e r  and A lp h u s  Tones w e n t to  
O a k la n d  W ed n esd ay  o f  la s t w eek to a t  
tend  the p icn ic  held b y  Good W il l  
G range.
G leason Y o u n g  o f N o r th  C ush ing  
g e ttin g  in  O liv e r  Jones’ h ay .
M rs . Jane H u n t,  w ho has been q u ite  
sick  th e  p as t fe w  days, Is reported  
m uch b e tte r.
F a rm e rs  a re  c u tt in g  th e ir  h a y  In  th is  
v ic in ity . N o t m a n y  re p o rt e x tra  lig h t  
crops considering  th e  v e ry  d ry  season.
W il l ie  B e n n e r o f  L ib e r ty  is w o rk in g  
fo r  A w ly n  (H a ll d u rin g  hay in g .
G eorge F la n d e rs , w ho  has been 
w o rk  fo r  I r v in  S p ear h a s  finished and  
has gone to w o rk  fo r  B e r t  ltob inson  
adso o f N o r th  Cushing.
M r . and M rs . J. E . O v e r o f R o ck lan d  
spent S u n d a y  w ith  M rs . O v e r’s m o th er, 
M rs . C. K . Spear.
O liv e r  Jones ow ns an  e x tra  nice b id ­
dy . She la id  a  v e ry  la rg e  egg rec e n tly  
w h ich  m easured  6 3-4 inches around  the  
ce n te r and  8 1-4 inches len g th w ise . A n ­
o th e r fa m ily  has a  v e ry  k n o w in g  b iddy. 
She com es to  a  w in d o w  o r door e v e ry  
d a y  to  be le t in . W h e n  in  she s ta r ts  
o ff to h e r nest, lays  h e r  egg and  Is off 
ag a in . She w o n ’ t  la y  in  a  nest w ith  
o th e r hens; so th is  m ust be to show her 
m istress how  m uch she can e a rn . T h is  
is hen know ledge.
An H o n e s t  Do cto r
Advised P e r u n a .
' iilrn
■ m m ;
M T
R o b u s t h e a lth  R u ined .
R . S Y L V E S T E R  E .  S M IT H ,R o o m  
218, G ra n ite  B lo c k , S t . L o u is , M o ., 
w r ite s :  “ P e ru n n  is  th e  best f r ie n d  a 
s ic k  m an  can  h a v e .
“ A  fe w  m o n th s  apo I  cam e hero  in  a 
w re tc h e d  c o n d it io n . E x p o s u re  and  
dam pness h ad  ru in e d  m y  once robust 
h e a lth . I  had  cu-
N E W  G R A N D  T R U N K  E Q U IP M E N T .
T h e  G ran d  T ru n k  R a ilw a y  S ystem  are  
now  p u tt in g  in to  serv ice  13 n ew  coach­
es o f 25 th a t  h ave been o rdered  fo r as­
s ig n m en t to  tra in s  on in te rn a tio n a l  
runs, v iz ., betw een  C h icag o  and  N e w  
Y o rk  v ia ., N ia g a ra  F a lls , C h icago  and  
M o n tre a l, M o n tre a l a n d  P o rtla n d , and  
T o ro n to  and  B u ffa lo . T h e  cars  a re  
kn o w n  as firs t-c la s s  d a y  coaches, and  
are o f  the s ta n d a rd  p a tte rn  w h ich  the  
G ra n d  T r u n k  o p era te  on a ll tn e lr  
th ro u g h  tra in s . L e n g th  o f cars  a l l  75 
feet, 6 inches, w e ig h t o f each c a r  108,620 
pounds. T h e y  a re  m ounted  oni s ix - 
w heel tru cks , a re  w ide v e s tib u le  w ith  
steel p la tfo rm s , and a re  equ ipped w ith  
high  speed, q u ic k -a c tio n  a ir  b rakes. T h e  
inside o f the cars  a re  b e a u t ifu lly  fin ish ­
ed in  polished m ah o g an y , and  a re  con­
s tru c ted  w ith  th e  E m p ire  s ty le  o f roof. 
Seats a re  G ran d  T r u n k  S ta n d a rd  w ith  
high  backs; th e  car, s ea tin g  60 people, 
is upho lstered  in  g reen p lush , w h ile  
th e  sm oking  room  is la rg e  an d  room y  
an d  upho lstered  in le a th e r. A ll  m odern  
conveniences h ave been In s ta lle d  fo r 
th e  co m fo rt o f passengers. T h e  body of 
the c a r  is carpeted , and the passage­
w ays and  sm oking  room  covered  w ith  
lino leum .
Q u ic k  R e l i e f  f o r  A n tb m a  S u f f e r e r s
F o le y ’s H o n e y  and  T a r  a ffo rd s  Im m e ­
d ia te  r e lie f  to  a s th m a  sufferers  In  the  
w o rs t stages i f  ta k e n  in  t im e  w i l l  effect 
a  cure. C. H .  P e n d le to n , d ru g g is t and  
o p tic ia n ; F .  H .  C a ll, d ru g g is t.
A N O T H E R  IN N O V A T IO N
On th e  G re a t  T u rb in e rs  Y a le  and  
H a r v a r d .
T h e  p u b lic a tio n  o f a  b ijo u  p ap er on 
the Y A L E  an d  H A R V A R D  Is the la te s t  
in n o v a tio n  on those g re a t  ships. T h is  
p u b lica tio n , e n title d  th e  “ A e ro g ra m ,” is 
published  n ig h t ly  on th e  3team ers.
T h e  U n ite d  W ire less  T e le g ra p h  Co., 
w ho o p era te  the w ire less  service on the  
Y A L E  and  ‘H A R V A R D ,  u n d er an a r ­
ra n g e m e n t m ade w ith  one o f the N e w  
Y o rk  N e w s  C om panies , p ro v id e  th e  
baseball re tu rn s , ra c in g  resu lts , and  im ­
p o rta n t new s item s w h ich  m a te r ia liz e  
a f te r  the  s team ers  leave  N e w  Y o rk  and  
B oston, th is  be ing  p r in te d  by a  d u p li­
c a tin g  process. L a te r  on i t  is expected  
th a t  a  re g u la r  p r in t in g  e s tab lish m en t 
w ill  be u tilize d  in  connection w ith  the  
p u b lica tio n .
T h e  l i t t le  p a p e r Is sold a t  5 cents by  
the new s a g e n t on th e  s team ers, and  
m a n y  copies a re  d isposed o f n ig h tly , to  
th e  g re a t sa tis fa c tio n  o f passengers, 
w ho fa i th fu l ly  re ta in  th em  as souvenirs  
o f th e  t r ip  betw een  N e w  Y o rk  and  B os­
ton.
O i l S T O n i A .
B u n  tha ___/ ?  Tha Kind You Ha»a Always Bougn
Signature 
of
U se D e W It t ’s L i t t le  E a r ly  R l-.ers, 
pleasan t l i t t le  p ills  th a t a re  easy  
ta ke . Sold b y  W . H . K lttre d g e .
Cures C h o le ra  M orbus*
You tan always rely on B A L L A R D ’S G O LD E N ’ O IL  for that. Splendid, 
too, for colic, neuralgia, lame hack, rheumatism, and all throat ’and lung 
troubles. Yhe only household remedy in thousands ol homes. Sold in 
two sizes, 2 5 c and 5 0 c bottles— at druggists’ and in general stores.
_|  BALLARD GOLDEN OIL CO , Old Town, Maine
T h e  S i c k  ta r r l ia l  a ffec tio n s  of
M a n ’s  F r ie n d . th e  b ro n c h ia l tubes,
............. aud  fo r  a  t im e  th ero
xvas a d o u b t as to m y  re c o v e ry .
“ M y  good ho n est o ld  doctor advised  
m o to ta k e  P e ru n a , w h ic h  I  d id  an d  in  
a s h o rt t im o  m y  h e a lth  began to  im ­
p ro v e  v e r y  ra p id ly ,  th e  b ro n c h ia l 
tro u b le  g ra d u a lly  d isap p eared , a n d  in  
th ro e  m o n th s  m y  h e a lth  w as f u l ly  re­
s tored .
“ A c c e p t a g ra te fu l m a n ’s th a n k s  fo r  
bis  re s to ra tio n  to p e rfe c t h e a lth .”
M a k e  . . .
H a y i n g  E a s y
Scythes, Rakes,
Hay Carriers, 
Horse Forks
and everything else 
used for liayiug.
N IC E  L IN E
W H I T E  M O U N T A I N  
I C E  C R E A M  F R E E Z E R S
IN  A L L  SIZES
Croquet Sets
A T V A R IO U S  PR IC ES
L a m s o n H a fflw a re C o .
R O C K L A N D
CLEANLINESS, 
QUALITY, COURTESY
W E 1 'llID K  O U R SE L V E S ON T H E S E  T H R E E
Ice Cream Sodas, College Ices, 
Sundaes, M ilk  Shakes, etc.
Our Chocolate Soda leads them 
all.
Fresh, Cool Iluttermilk, 5c per 
glass.
Try a Lemonade, made to order
C. H. MOORE & CO.
D R U C C I S T
O N E D O O R SOUTH FU LLER -G O B B  CO.
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:
T h e  N o r t h  N a t i o n a l B a n k
=
|
Is now paying Interest on Money deposited
in its Savings Department at the ■ate ot
=
4  Cent Per Annum
C a p i t a l ,  S u r p l u s  a n d  P r o f i t s
$  1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
js
|
=
Flags and Awnings
From $1.00 Up
A L S O  C A M P A I G N  F L A G S
Awning Stripe
E S P E C IA L L Y  FOK H44USES
L O W  P R IC E S
T E L B l ’U O N lf  3 2 2 -2
S. T. MUGRIDGE
7 Main Straat, Rockland, Main*
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REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
. S. SHOKEY . .
BOOK B IN D E R .
Until, Me.
I E M R CONTAINS NO HARM FUL  DRUGS
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat The Genuine i« u> tt>* 
and Lung Troubles. Prevents Pneumonia and Consumption y e l l o w  p a c k a g e  
Hold by C.H. Pendleton, Jiruyyiat and Optician, and V. II. Cull, Druyytnt Uockland
